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A Ñ O S L I X . Domingo 16 de Septiembre de 1888.—Los Dolores Gloriosos de'Nuestra S e ñ o r a , san Oornelio, papa, san Cipriano, obispo, y san Rogelio, m á r t i r e s , y santa E d i t a , virgen. NÜMBRO 2!3l. 
• 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA* 
TíliKGRAMASPOR E L C A B L E 
HEBVICIO PARTICULAR 
O I A R I O D B I Í A M A R I N Ai 
A L D I A R I O DB L A MABIMA. 
Hftbiciu 
T E X i E O R A M A D E A Y E R . 
Lóndres, U d e septiembre, á las ? 
9 d é l a noche. S 
E l mercado do a z ú c a r h a c e r r a d o 
f irme. 
T B I t B Q H R A M A S D B H O Y . 
Madrid, 15 de septiemlne, á las} 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
L a s e c o n o m í a » que s e t r a t a de 
r e a l i z a r en. e l p r e s u p u e s t o de l a I s -
l a de Cuto», a s c i e n d e n á ocho mi l lo -
n e s de paaetav, s i endo é s t a s p r i n c i -
p a l m e n t e e n e l r a m o de Q u e r r á . 
E l S r . S a g a s t a i r á e l domingo A S a n 
S e b a s t i á n . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n d i c h a po-
b l a c i ó n se a c o r d a r á l a e x t e n s i ó n que 
h a y a de d a r s e á l a s r e f o r m a s m i l i t a -
res . 
Madrid , 15 de septiembre, á las } 
Qdela m a ñ a n a , s 
S . M . l a H e i n a h a oonoedido e l 
T o i s ó n de Oro a l Duq.ue de E d i m -
b u r g o . 
Viena, 15 de septiembre, d ta* í 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a . S 
L a s i n u n d a c i o n e s v a n ced iendo . 
E s c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de p e r 
s o n a s m u e r t a s á c o n s e c u e n c i a de 
l a s m i s m a s . 
P a r í s , 15 de septiembre, d las / 
9 y 35 m*. (fe ta m a ñ a n a . S 
E n u n a r e u n i ó n q.ue t u v i e r o n l o s 
s o c i a l i s t a s , d e t e r m i n a r o n c o n v o c a r 
p a r a u n C o n g r e s o s o c i a l i s t a in ter -
n a c i o n a l , q u e d e b e c e l e b r a r s e d u -
r a n t e l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Paría, 15 de septiembre, á las í 
10 de ta m a ñ a n a . S 
E l C a r d e n a l L a v i g e r i e , a r z o b i s p o 
de A r g e l y T ú n e z , h a formado u n a 
s o c i e d a d a n t i - e s c l a v i s t a , e n l a q u e 
f i g u r a n m u c h a s p e r s o n a s p r o m i -
n e n t e s . 
Lóndres , 15 de septiembre, á las t 
10 y 5 ms. de la m a ñ a n a , s 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de l a I n -
dia , h a h a b i d o u n l igero e n c u e n t r o 
en tre l a s t r o p a s i n g l e s a s y l a s t ibe -
t a n a s . 
Viena, 15 de septiembre, á ¡as ? 
10 y 15»is de la m a ñ a n a . £ 
H a fa l l ec ido e n B o h e m i a e l P r í n -
c ipe J o h a n n A d o l p h S c h w a r z e n -
berg . 
P a r í s , 15 de septiembre, á l a s f 
10 y 20 ms de la m a ñ a n a S 
E l G o b i e r n o h a dado o r d e n á l o s 
jefes de l o s c a ñ o n e r o s que s e en -
c u e n t r a n e n l a c o s t a o c c i d e n t a l de 
A f r i c a , p a r a que p e r s i g a n e l t r á f i c o 
de e s c l a v o s , y e s p e c i a l m e n t e á a-
q u e l l o s b u q u e s que lo e f e c t ú e n a m -
p a r a d o s pox i a b a n d e r a f r a n c e s a . 
H a ocurr ido u n conf l icto entre lo s 
h u e l g u i s t a s y l a s f u e r z a s m i l i t a r s e , 
e n P i e r r e B n f f i e r e . 
San Petersburgo, 16 de septiembre, á las ) 
10 y 35 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a p u b l i c a d o u n ú k a s e , a u t o r i -
z a n d o a l B a n c o I m p e r i a l p a r a e m i -
t ir u n n u e v o e m p r é s t i t o de 1 9 m i -
l l o n e s de r u b l o s e n oro. 
NOTICIAS D E m O K E S . 
O R O i Abr id á 239% por 100 y 
DBL < cerrtf de 289% á 239% 
CüRo ESPAÑOL. ( por 100^ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla j Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento 7 Navega-
ción del S u r . . . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de K a -
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas..,,. 
Compañía Cubane, d-j Alumbrado 
de Gas 
Compañía Españolado Alumbrado 
de Oas de Matamiu..„,,«•«• 
Compañía de Oas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Comnafiía da Caminos de EHerro 
do la Habana.... 
Compañía de Cominos de Hierro 
cU Matansan & Saban'Jl»..., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JAcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos & Yillaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarián á Saaotl-Spíritus.. 
Comp añía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Beñnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
Empresa de Abastecimiento do 
Agí» a (Jol Carmelo y Vedado. 
Compañía úe Uiplo 
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cinco pesos—por otro donker para las calderas, dos 
cientos setenta y cinco pesos, otro id. en mal esttdo, 
en cincuenta pesoi—cinco calderas con sus asientos y 
torre, en trece mil dos cientos pesos—un aparato de 
triple efecto con su tacho de vacío máquinas y demás 
accesorios, cuarenta y cuatro mil pesos—un recipiente 
para los retornos, doscientos pesos — uno id. de los 
escapes en ciento cuarenta pesos—un morjia en cien-
to cincuenta pesos—castro centrífugas colgantes con 
su máquina, tres mil cuatrocientos pesos—un donkey 
Sara la miel trescientos pesos—dos tanques de hierro e 2*40 por 2'40 por 1'20 metros en doscientos cin-
cuenta pasos, diez id. id. de 275 por 1'89 por 1'20 me-
tros en mil den pesos—uno idem para cachaza de 
2'7ó—1'95 por 0'95 metros en cien pesos—cuatro ga-
vetas de hierro de 3'8J por V80po'0'40 metros en 
ciento sesenta y ocho pesos—cuatro fiases para el ta-
cho, en doscientos treinta pesos—los donkeyi, uno 
grande y otro chico, seis tubos de hierro, cuatro co-
ches que se hallan en el almacén de la Playa, en mi] 
pesos, que hacen un total de setenta y seis mil ocho 
cientos treinta y ocho pesos en oro, advirt éndose que 
no se admitirá ofjrta inferior á los dos tercios de la 
mitad de dicha tasación, que es lo que se remata y 
que para tornar parte en la subasta, habrá de cocsig-
narse próviamente en la mesa del Jazgado el diez por 
ciento efectivo de la suma de treinta y ocho mU cua-
trocientos diez y nueve pesos, estando señalado para 
el acto dól remate el diez y siete de octubre próximo 
á la hora de las doce en los estrados del Juzgado, sito 
en la calle de Aoosta número treinta y dos Así lo ten-
go dispuesto en el jaicio ejecutivo, promovido por el 
ifxomo. Sr. D. Padro Líeoste y Lovat, y continuado 
por tu sucesión contra la sucesión de D . Miguel del 
Corral y Núñez de Villavicencio. Habana setiembre 
do e de mil ochocientos ochenta y ocho. Juan Valdés 
lidfrU—Ante mi Antonio Aiyare/ Xnsua 
y para si; publicación por tres números dpi DIAB?0 
f )E LÍ MAHINA de esta capital, expida el presente én a ciudad do la Habana, á doce de setiembre dp mil 
ochocientos ochenta y oc{;o.—Juan Valdós Pagés.— 
Ante mi, Antonio Alvarez' lusua, 
11662 8-14 
10 á R 
. . . . . • • • . • c » . . . . > 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g In-
terés anual, rf u n 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 pg Interé* anual. . 
Bonos de la Compañía da Gas 
Ulspano-Amorioana Consolida-
da ••«•aai 





14 Dee: Jamaica y escalas. 
17 Santlagü: New-York. 
19 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
19 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
19 México: Nueva -York. 
20 Niágara: veracrus y ascalae. 
20 rHtv of Atlanta: Wueva Y o r t 
20 Villa de Brest: Havre y escalas. 
80 Cataluña: Veracrus y escalas. 
" S A L t B . i S . 
16 Saint Germain: St. Nasaire y escalas. 
17 Clinton: Nueva-Orleans y escalas 
18 «antiaeo: Veracrur y escalas. 
18 Dee: Veraoru*. 
19 Mascotte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
30 Antonic López: Veracrus y escalas. 
20 City of Colombia: Nueva York. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
20 Méndez Náñez: Colón y escalas. 
TBDLSGAK A . M A 0 C O M B R C I A L f l » 
N u e v a Y o r k , sept iembre 1 4 , d i o s 6% 
de l a t a rde . 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
üescucuto papel comercial, 60 di? . , 5 a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a $4-81% ctg« 
Idem sobre Taris 60 div . (banqueros) á 5 
francos 2014 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dnr. (banqueros) 
a 9 5 ^ . 
Bonos n'sislrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 12<J% ex - ln t e r é s . 
Centrífugas n . 10, pol. 06, a 6 7 i l 6 . 
Centr í fugas , costo y flete, a 4 . 
Regular a buen refino, de 5 ^ a 5 ^ . 
Azúcar de miel , de 4 I81I6 a 5 15|16. 
WVendidos: 500 bocoyes de azdcar. 
Idem: 2,200 sacos de Idem. 
El mercado muy l lrnic . 
Mieles, a 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 0.80. 
Harina patent Minnesota, $5-45. 
L ó n d r e s , sept iembre 1 4 , 
Azdcar de remolacha, á 14 (5^ . 
Azdcar centr í fuga, pol . 1)6, a I61O. 
Idem regular refino, A 14[B« 
Consolidados, a 98 I1I6 e x - l n t e r é s . 
Cuatro por ciento espafiol, T i % ex- ln -
Descuento, Banco de Ingla ter ra , 4 por 
100. 
P a r í s , sep t iembre 1 4 , 
Beata, 3 por 100, a 8H fr . 10 cía. ex-
dividendo. 
(queda prohibida la reproducción délo* 
telegramas que anteceden con arreglo al 
t r t H1 de la Lev de Proptetiui inteleotual } 
COMANDANCIA G E N E R A L D E 4L.A PROVINCIA 
D E IÍA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Bn 20 de enero del año actual, se autorizó librtta 
de rebajado por este Gobierno, á favor del soldado del 
Batal ón Cazadores de Isabe' I I , Vicente Blcatalá 
Raíz para qae pudiera tr .bt j »r en el inconio ""'anta 
Elena," provincia de Mattnz s; y por haber tufrldo 
extravio, con esta fecha queda nulo y de ningún va-
lor el expreiado documento. 
Lo que se hic^ publico por este anuncio pan gene-
ral conocimiento, da cuya 1 ircnnitan^la se ba dado 
oue ita á las actoridides correspondienter. 
11 ib ana, 14 de septiembre de 1888 —Bl Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 8-16 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Bl lunes 17 del oorrierte, á las doce en punto de su 
mañana, próvio un conteo general y escnipuloso • 
men, se introducirán en su respectivo globo las 
YO j bolas que se extrajeron en el anterior sorteo y qué 
con las 15,288 qvo existen en el mismo, completan 
las 16,000 do que consta el sorteo ordinario n. 1,279. 
E l dia 18 antes del sorteo se Introducirán las 702 
bolas de los premios correspondientes al mismo qpr-
teo, que con las 13 aproximaciones, forman el total de 
715 premios. 
E l martes 18 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verifluará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo ordinario número 1,280; en la inteligencia de 
que pasado dicho término ne dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15de sppiinmbre de 1888.—El Administra-
dor, Tentral, A. E l Miir<¡v4t de Gavirin 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 18 del coniente, se dará principio ála 
venta de los 1B,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario numero 1,280 qne se ha do celebrar á las 7 
de la mañana del dia 29 de septiembre del corriente 
año, distribuyóndose el 76 por 100 de su valor total 
en la forma siguionta; 
Númtrn Importe 
depremiot. de loipremioi. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 15 de septiembre de 1888. 
O R O 1 Aor ld a M 9 h Por 100 y 
DBL [ cierra de 2 8 0 ^ á 2 8 0 ^ 
OUSo ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
1 de 100.000 
I d a 60.000 
1 de 26.000 
1 de 10.000 
1 rte 6.000 
10 de 1.000 10.000 
687 de 400 274.800 
^ ^prwimaciones de 400 
oesos cada upa para los 
9 números restantes 4 0 
la decena del primer 
premio 3.600 
2 Id. de 400 id. Id. para los 
númoros anterior y pos-
terior ni segundo id . . . . 800 
2 Id. de 400 id. para el nú-
mero anterior y poste-
rior al tercer premio... SOQ 
COTIZACIONES 
C O J L B G U O D E C O R H E D O R B S . 
C a m b i o * . 
BSPARA' . 
4 á 6 pg P. oro es-
pañol, según plaia, 
rocha y cantidad. 
I N Q L A T K U K A | " V Z Í t f á i oro 1IT 
A L E M A N I A . 6 á pa 
0 K . oro es 
, á 60 div. 
« T A D O S - U N I D O S ] ^ 4 d j ; 
< 8 á 10 pg anual oro f D E S C U E N T O MERCAN-
T I L . - — 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Rlanoo, trenes de Derotne y 
Rlllieux, baJo á regular.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. Ídem, Ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, Ídem.. 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, nV 17 á 18 id.. 
Idem florete n9 10 fc 30 Id 
Mercado e z t r a n l e r o . 
OEtmuycoAB DH OÜARA.PO 
Holarisación tf4 á ««.—Macos, de 7̂  á 7J reales oro 
|iTqb » . —Bo00fas' «In anariialonAS. 




ÁZnOAB MASO ABADO. 
OOHOBRTBAUO. 
Nomia*). 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de « e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D, Melitda López Cuervo 
DS PKCTOS.—D. Ctrios M? Jtménet, y D. José 
Rafz y Gómez 
BJ copla—Halnnii, 15 de septiembre de 1888 — E l 
Siálico Presidente interino, / o t é M* d$ Montarán, 
Son 7ir« premios. t 480.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20, 
j el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general Inteligencia 
Habana, 16 de septiembre de 1888.— Bl Adminis-
trador Central, E l Marquít de Gaviria. 
D E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
8BOCION 2?—HACIENDA. 
Aoorda'o por el Y u m * . Ayuntamiento contratar 
en pública subasta el »nm1r isiro de cal que sea nece-
saria para atencio es y obras manicipalos, con snje-
olén ai plif gt de oondictoces qnn se insertará en el 
Boletín Oficial y ••(•K de DIH' ifteito nn esta Sjcreta-
i(a, el V x uno. Sr AlcaMe Municipal se ha servido 
señalar ti día 23 de octubre próximo entrante, á las 
dos en punto de la tarle, para qne t«ng« tfseto el 
acto, en la üala ' apitular, bajo su presidencia. 
De orden de S. E . te h ce público por este medio 
para general conocimiento. 
Cabana, setiembre 13 de 1888.—El Secretario. A 
guttín Ounxnrdo. Cn. 1430 3-16 
BANCO EHPAtfOL DE LA [SLA DE CUBA. 
BECAUDACION DB CONTBniUOIONBS. 
Se hice súber á los contribuyentes del termino mu 
nlclpal de esta ciudad que el di* quince dtlmes ac-
tual empezarán en la 1 íloina de Recaudación titeada 
en este Establoolmieuto en co><ro de la contribución 
por los conceptos y trimestres que á cont'uuación se 
ezoreasn. 
Fincas urbanas—Cuarto trimestre del afio icocómi-
co de 1887 /i 88 y tos recibos de trimestres anteriores 
que no se lubian puesto al cobr.> por rectifioaclóa 
de cuotas ú otras cansas. 
Subsidio industrial—Primer trimestre del afio eco-
cooómioo de U84-89. 
L<i cobranza se reslizará todos los diss hábiles des-
de las diez do la mtfiana lia«ta las tres de la tarde, y 
el plszo p..rapag\r sin recargo termina el 11 de octu-
bre próximo 
Lo que se anuncia al púbMoo en cumplimiento de 
lodiipnesto en la Instrucción para e'procedimiento 
contra desdores ála Hacienda pública. 
Habana, 10 de f*ptlcmbre d« 1888.—El Snb-Go-
bernsdor, E . Moyano. I 1011 8-12 
fBIBOMLEi 
Comandancia Militar de Marina de la Habana.— 
Comisión Fiscal —DON MANQBL OONZALBZ T 
QUTIEBRBZ, capitún de infantería de marina y 
Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, y término de treinta días, cito, llamo y emplazo 
en esta Kiscalía, á las personas que se consideren con 
derecho á la propiedad di dos varaderos de carga y 
desoar^a, compuettos de tres tablones du tea de cinco 
pulgadas cada uno y empernados con oa i la1 de hie-
rro, constando cada uno de las MgiiUntes dimens'ores: 
largo 18 plés, ancho 3 piés 4 pulgadas, gruesa 6 pul-
gidis, y los cuales spa ederon al garete en sguas del 
muelle de Villa!ta. 
Haciendo presente qne si transcurrido dicho plazo 
no compareciere el dueño, se procederá á lo que haya 
lugar. 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Fiscal, Ma-
nuel Oonnále*. 3-16 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Comisión FUcal.—DON 
MANUEL OONZALBZ T GDTIBBBBZ, capitin de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera, y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á 
Julio Encfo y Sánchez, camarero que fué del yapor-
correo Ciudad de Cádiz, para que se pre ente en esta 
C misión Fiscal, sita en la Capitanía de Puerto, para 
un acto de Instlda 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—Bl Fiscal, Ma-
nuel Ooneálem 8-lfi 
DON JOAN VALD <B PÍ UBB, Juez de primera Instan-
cia del distrito del Cerro. 
Por el pr cíente se saca á pública subasta por tér-
mino db veinte dios, la mitad de la maquinaria y a-
p »r tos del itig-*nio J^sus María, ntnado en el barrio 
de Bañes, termino Municipal del Goayabal, partido 
jud.cial de Guani>j)y, que Bfgún tasación P e r i c i a l del 
tod ' que obra on los autos practicada de folio cuatro 
cientos treinta y tres y cuati ocieutos treiats y cuatro 
por los peritos D, Tg acio Garrido y D. José Manuel 
Alv. ro, se compone y coi sta, tasado en la forma si-
guiente: Porunamáq ina inglesado cilindro vertionl, 
Inclusiv» su'r"i irhfl y con 'uctT-rs: doce mil pesor: 
nndonkey para guarapo, en doscientos setenta jr 
••TlíKTO DJbi JLA H A B A K A . 
ENTRADAS. 
Dia l»: 
De Puerto- Rico y escalas, en 11 ¿íis, vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa, trip. 48, tons. 624: 
con carga geneiral, á Sobrinos de Hervera. 
Psscapoula, on 10 días, boa. etp Feliciana, capi-
tán González, trip. 10, tons. £fi.O: con madera, á 
la orden. 
Día 15: 
De Veracmz y escalas, en 5 días, vap. amer. Surato-
ga, cap. Curtís, trip. 61, tons. 1,692: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en 1\ días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 86, tons. 620: con 
efecto*, a Lawton y Huos. 
P .«cagjula, en 11 ÚÍÍS, berg. ing. í'rygre, capi-
tán Unlell, trip 7, tons 220: con madera, ú Brl -
dat, Mont' Ros y Co-rp. 
-Havre y eocalas, en )1 días, vapor- correo espbñol 
Méndez NúSez. cap. Onzaín, trip. 91, tons. 1,326: 
con carga general, á M. Calvo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 14: 
Para Cayo- Hueto, gol. amer. Legal Tender, capitán 
Carballo. 
Día 16: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
cap Haulon. 
-Santander vapor-correo esp. Ciudad de Cídiz, 
cap Genis. 
Nueva-York vapor americano Saratoga, capitán 
Cürtlf. 
M o v i m i e n t o de y a s a j e r o e . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y CAYO H U E S O , en el vap. amerl-
eano Mascotte: 
Sres. D. Ignacio Angulo, señora é hl'a—Francisco 
Plá—EHgio Augukto—Alejo Sandersor—L A. Vio-
net—C B Ahhot—E-Tiesto Saportas-Felino Eivero 
Guillermo MMa y 2 de familia—Silvio Borróte-Feli 
m Rivero—Carlota F . de Steigers y 3 hija»—Josó 
Rodríguez K.tels— Carlos Lucas Febles—Leoncio 
Plancpat—Ergsnlo Fernínlez—F'auoisoo Mirtínez 
Donato—Luis^Jarmona—Cíindidd Frutos— Eduardo 
del Castillo Plata—Miguel Angel Armona --Nancy 
Rodríguez—Bdo. Fodriguez y Jorge. 
F e VERACRÜZ y escalas, en el vapor america-
no Saratoga: 
Sres D. Csrlos B. Vey y señora—F. J . Caslaza,— 
Además, 9 de tián.ito. 
D I H A V R E , SANTANDER, CORUNA, VIGO 
y P U E R T O - R I C O , en el apor correo e»p. Uíndeu 
Sres. D Frsntlsco Moñoz—Sra. P<?re«—Rua CA-
rnilo-Florantino C. Rnlz—Frarclsco Moúeserín— 
José G. Ce U Vega—Mauuel Vidal—Domingo A. 
Vázquez—José Kirai—Benito Agrá—Vicente Sabrido 
—Joié Caradojo—Pedro Freiré—José Nieto—Julián 
Rey—Dominio Bárcia—Pedro A, Posada—Juan B. 
Fernández—José Martínez—Manuol Cutt'O—Manuel 
Chao—Jocé M. Arca—Ramón Cobas—Bsmóa Váz-
Jiuez—Pe ro Moure—Joié García—Benito Novoa— lamóii Figueiral—Manuel Lópei—Domingo A. Sn;.-
raz—Rtmón Gouz&lez—Manuel González-José M. 
Alarcón—Jetó Fírn4ijdez — Maro» lino Carrslledí— 
Mtinuel Fernández—RHfael Gómtz—Ramón R. Bou-
zal—lifanutl Payo—Vicente González—Bnnoclo Tió 
Se^arra —Ademá», (0 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER en el vap. esp. Ciudad de 
Cádiw: 
Sres. D. Rafael Vlsl»o Yanes—Fidel Balceiro PeBa 
—Pascual Cbtrlveohis—José ClúnchUla—Joté Ze 
queir¿—Joaquín Campo—Francisco Gutiérrez—C(-
lestino Gamboa Bilpaida—Francisco Garceo Asna 
rez—Ro^uttlano Ot ro Soto—Argela González de 
Ladrón de Guevara é h j i—Manuel de Acha—Miguel 
Abril y señora madre-Justo Rivera Sierra—Marce-
lino Eguibtro—Andrés Tossas Duranga—Gregoiio 
Son José—Rosendo Vázquez Costa—Silvestre A. Ar-
mayor—Niceto Bern»}—Seguodo Alvsre» García— 
Elias de Ame zaga—E iuardo Gu ŝ̂ me Morodo—Pe-
dro Amnedo Parla—Joié Pérez V io—Benito de Soto 
Si)la—Andrés Mostelra Raposo—Francisco Albert é 
hijo—Monusl CabaOal, señora y dos h jos—Joté L . 
Eohevirte—Joré Vega Miguel—Luis Freiré González 
—Antonio F . Bou a—Luisa Antón Bueno —Adcmá», 
7 de tránsito—37 soldados y 1 d < Infantería de Ma-
rina. 
Para C A I O - H C E S O , en la goleta p-merlcaua L e -
gal Tendtr: 
Sr. D. Eduardo Torres. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Angal Fleltas y Sra—Pedro Pé:ez Rivero 
—Victoriano P. Lazo—Rosa Consuegra Pichardo— 
Ar.-.adió Hernández á Cádiz—Ramón Osorio y Jorge 
—Domitil» Guerrero y Osorio—Vicente Leal Her 
niudez—MarcosMora'es ó hijo—Laureano Polanco— 
Ramón Olivera—Jo»é Pons Romsgosa—Aquilino 
A vares y Guzmán—l'idro Grau Marrere—Form? do 
R yo Cono—Joré MUÍ*s Suártz—Pablo Lnis Voldés 
—Francieoo Ltrn fierret—Lniia Pierrat é hijo—Ro-
s v Alamo é h jo—FrancUco Salgado y Cantos—Adtta 
Anletde A»merhh y 4 hijos—Leonor Aymeridi— 
Santügo Hldi'ío-Enrique Nrtñez y Catreño—Dolo 
res Ocafia y Mortíuez—Antmio ücaña y Marlínez— 
José Alvarez Rodríguez-Angel Alvarez Rodtígnz— 
I abel Rodríguez—Joan Pino j Limba—Aauncióa 
Armenteros Elosuo—Ediardo González Vega—Juan 
Mtrtore'l Solí—Domingo Valdostegni—Juan Orueta 
y Sra—Rafael Carmena Cabrera—Jo«é Betancourt— 
Mauuel Fabián Tirado. 
Psra N U E V A - Y O E K , en el vap. americano Sa-
ratoga: 
Sres. D. Joté Co<ta Boselló—María Feliciana Ba-
cot y 2 hermanos—Crislioa Cortéa D mínguez—Ro-
dolfo S. Piqué é hilo—Marcos Atá—Joié rabrtre— 
Joté Gírdi—Sara Martín é hjia—Alfred Heydrich— 
Fabián Ruíz-Busebio Zong Clnng—Nazarlo Ruíz— 
Arturo Rojas y Cruzado—Anna Campos— Carlos B. 
B i f y Sra—Charles R. Abbot—José Vivó—Además 
9 de tránsito. 
S n t r a d a a de cabotaje . 
Día 16: 
De Bajas, gol. Gallego, pat. Maciá: con 600 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat Cuevea: con 800 ba-
rriles y 400 c jas azúcar leflno; 26 pipas y 4 bo-
coyes cobre viejo y efectos. 
S a l i d a s de cabotaje . 
Di* U : 
Para Cabo de San Antonio, vivero Nueva Florind», 
pat. Virdera. 
-Dimas, lancha Deseada, pat. F rrer 
-Bahía-Honda, vapor Tritón, cap. Amezaga 
Santa Crus, pailebot Joven Manuel, pat. Macip. 
Día 16: 
Pors Ortigosa, gualro Gaspur, pat. Eoseñat. 
Sierra Moreda, gol. Sofía, pat. Eniefiat. 
Sierra Morena, gol. Maiía Teresa, pat. Salvá. 
B n o n e e c o n reg ie tro abierto . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor frano SSÍLÍ 
Germain, cap. Loboeuf, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comp. 
-Hantan er y escalas, vapor correo esp Ciudad de 
Cádiz, cap. Genis, por M. Calvo y Ce mp. 
Bnoiaen q.ne s e h a n d e a y a c i i a d e . 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. L-g- l Tender, capitán 
Carballo, por M. Suárez: con fictos 
-Cayo-Hueso y Tumpa, vap. amer Masco<te. ca-
pitm Haulon, por Li w on y Hnos.: con 123 ter-
oiog t&baoo v efectos, 
-Nuev»-York, vapor-correo esp. Panamá ü»pi-
tán Resalt, por M. C¿lvo y Comp : con 393 1 ir 
c os tabaco; 31 500 fa b ÍOJS y 1 fdet' s, 
-Bió i -n, va-.), e-p. ant'agueñ», cap. Tailefbeí», 
por Wtll y Hn^s.- con 18 tercios tabaco; efectos 
y orga de tránsito 
B u q u e » q u e h a n a b i e r t o r a s i a t z e 
h o ? . 
No hubo. 
B s t r a e t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d ® » . 
Tabaco tercios 633 
Tabacos toroidoa.. . . . . . . . . . . 31.600 
F e l i s a c o r r i d a s e l d i a 1 4 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar sacos . . . . • • • • i 
Atiúcar estuches. . . . . . . . . . . 
Azúcar barriles 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros , 
Picadura kilos. , . . . . , 









LONJA D S VIVEBjgS. 
Ventas ejectuadas en 15 ctó septiembre 
4600 quintales de tasajo (á la vela). . , . Rdo. 
1000 cajas fideos L a Salud Rdo. 
600 id id. id $5i las 4 o. 
1̂ 0 id. vermonth Torino, Brocchi.. $8} caja. 
65 id. vinos finos Villalba $6 caja. 
56 id. id. de postres, Cenoní-. caja. 
CJ} id. id l a Estre l la . . . . . . . . ' . $5 i caja. 
850 id. latas de 23 libras aceite.... S5i rs. ar. 
160 id. id. da 9 id. id 264 ra. ar. 
ZOO id. id. paUa tomates Activa. 11J dna. Ito. 
15 tercer alas jamones Perris $25i qtl. 
















id. . . «17 qtl. 
León $̂ 6 qtl, 
imperial..... «IFfqtl. 
L a Paloma.. V-H qtl. 
Violeta $14 qtl. 
|70p docenas escobas L a Habanera, de H rs. á §5 d? 
10000 resmas papel del Norte, 15 por 20 30 cts. resma 
200 sacos café corriente , $18} qtl. 
100 id. id. Aguadija superior...t $19^ qtl, 
harina Hermosilla. , , . . . . , . . $10 uno. 
id. Agalla.. $91 uno. 
id. Palmira $111 uno. 
n? 1 Verde $11J uno. 
n° 1 Verde $ l l f uno. 
Zephyr.. $1H uno. 














800 id. arroz semilla bueno.. 
^00 jamones y/eatfalia... 
15 bocoyes latas manteca L e ó n . . . . . . $171 qtl. 
10 id. f id. id. id. $lf |qtl . 
IP id. i id. id. id nS iqt l . 
6 id. t id- id. id $20 qtl. 
800 garrafones ginebra Estrella $4} uno. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
¿abana , 15 de tepliemhre de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios signen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS—Rqepas ewtepelaa de 
está grasa y con regular demanda. Cotizamos on latas 
de 24 libras á 26} rs., y á 26} rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7i rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla ol refinado en 
el país de á 28, 24 y 30 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja do 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5} á 63 rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmeníe el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos I $4 en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas esiatwiciaB y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
' AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3i rs. mancuerna; y de Méjico, á 22 
rs. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
Corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y oortas-exlst^jp-
olas, que cotizamos á $^yj q,l. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4i quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 16 J reales arroba el del país. 
ARENCONE8.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3J rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7J á 73 rs. arroH-i, spgia clase. 
Hay buenas exütenci&s ^el cánulas. Cotizamos de 9 á 
9i rs. arrobaj según clase. E l dd Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias spn 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6) quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detsllj la^Utíwafe, á $10 clases 
corrisntea; el puro fior. 1 á $16 libra, y de $8 á $9. libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 8i á $9J qtl. E l de Ha!) 
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$G| qtl.; robalo á $5} qtl., y pescada, á $4̂  qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, aue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena e latas en medias y $1H los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65 
CLAVOS D E C O M E R . - S e detallan á §36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallegas, que se han vendido á 18 reales 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $17 i á $19 i quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gidar demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12i 
barril neto, "Globo" $12 neto y "Yonn(ter"á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7y finos de $9 á $10 J caja Mon-
Kón y Ottard Dupny. 
CHORIZOS.—Indiana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 12 á 13 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 23 reales. 
C I R U E L A S . — A I 5 r s . caja. 
COMINOS.—Jluena, eiisteucia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á$21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4̂ . Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 ra. c^ja, y los 
grandes de $8̂  á $9 caja de 24 pomoa. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 rs á $5 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias quo se cotizan de $6 á $6̂  los cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5i las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
U i rs. arroba. Los negros de Voracruz se cotizan 
á 1\ reales arroba y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $5é caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detaUan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.-Escasean y tienen cortos pedi-
dos. He cotizan á 9i reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9} 
á $10 el saco. L a americana, que abunda, tiene solici-
tud: se cotiza de $10i á $ l l i el saco, según clase. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E L E P E — N o hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5 .̂ E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6j y Blanco en panes, á $5}. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24i. L a marca Ferris á $25^ qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $Gi; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza do 7̂  á 8} rs. ar ; el 
nuevo y el viejo, á 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, á 55 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $16 y superior en latas, á $1B|; en medias latas á 
$17i y en cuartos, á $17i;_la chicharrón á $17 i qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminad 1 la cosecha 
do Iss del país: las dal Ñorté, á $10 billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs, caja, 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cts., y zaragozano, de 3i á 4| reales resma 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca do-
manda. Cotizamos á $8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos da $32 á $35 por Patagrás, y 
Fiando * ^O qtl 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. faa -egún (dase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotizu á 
•ti re. Bl de Lyon se cotiza 6 6 rg libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
I choas y sardinas de 2} á S} reales, y en tabales, de 18 
i 20 re»l09. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5i á $6 qtl. 
S IDRA.—La de Asturias se cotiza de $4J á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5^ los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detaUa de ISJ á 19 rs. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17^ qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rooamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este & $5* octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $51 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotazándose de $45 á $48 pipa, según clase y marca. 
t W Los precio» de lot cotizaciones «on en oro 
cuando no »e advierta lo contrario. 
P A R A C A N A R I A S , 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
barm íspafiola FAMA D E C A N A R I A S , al mando 
de su capitán D. M'guel González Sarmiento, 
Admite carg* y peajeros, los que disfrutarán del 
excelente trato que lleno tan acreditado su capitán, el 
cual informará i bordo, 6 en Obrapía n. 11, sus con-
signatarios. M A R T I N E Z , M E N D E Z Y C * 
11586 20,12Sb 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracrus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 da septiem-
bre el vapor. 
V I L L E D E BREST, 
c a p i t á n A D O I S S E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con oonocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Cousiimatarlos. B R I D A T , MONT'ROS y C P . 
IIO^O alO-ia dio U 
Para Canarias* 
Saldrán tun pronto den patentes limpias: 
Bergantín español 
M O R B Y , 
Capitán D . DOMINGO CABEEBA. 
Bergantín español 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHEÜ. 
Barca española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
Capitán D. MIGUEL CÜTILLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanea, 
y en la calle de San Ignacio núm? 84, su consignatario 
ANTONIO S E R P A . 
C n. 1332 25-1 Sbre. 
Compañía Gleneral 
Trasatlántica d© vapo» 
ros-correa íranees^s. 
S A M T A K T D E R ESPAÑA 
S T . U A S A I H E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p n e r t o s d i rec -
tamente s o b r e e l d i a 1 6 de s e p t i e m -
bre á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
correo f r a n c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n L E B O E Ü F . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N -
D E R y toda E u r o p a , R í o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o con 
c o n o c i m i e n t o s d irectos . L o a co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R í o J a -
neiro , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r o s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r o l peso b r u t o 
e n k i l o s y e j v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ü n i c a m e n t e 
e l 1 3 do s e p t i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s conoc imientos de-
b e r á n en tregaase e l d í a a n t e r i o r e n 
la c a s a cons igna tar io ó o n e z p e c i í i -
cac ion d s l peso bruto de l a m e r c a n -
cía . L o s bul tos de tabaco p i c a d u r a , 
&• d e b e r á n f a v i a r s e a m a r r a d o s y 
idos, s i n ouvo requ i s i to l a C o m -
ft a f i i a n o s e h a r * r e s p o n s a b l e á l a s a l tas . 
N o as a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dande á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l esmQrac.0 trato que t iene acred i -
tado A prec ios m u y r e d u c i d o » , i a c l u -
se á I03 de t ercera . 
L o s S r e s . E s a p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s ta l inea , 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre* 
gada e n 1 8 ó 1 7 d ias . 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de tabaco. 
N O T A . — N o e s a d m i t e n b u l t o s de 
tabacos de m e n o s de 113* k i l o s 
Oruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cono ignatanos , A m a r g u r a 6. 
B R I D A Y . M O N T ' R O S Y C P 
Para Nueva OrluanB coa «scala ©t 
Cayo-Uuesd. 
Kl vapor-correo americano 
CLINTON, 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 17 de septiem-
bre. 
E L VAPOR 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
S ildrá sobre el martes 25 de septiembre. 
be admiten pasajero* 7 carga, Miomftt de los pun-
tos arriba meaclonados, para San Btanclsoo de C»U-
forola y te dsn boletas de viaje dlrootas para Bonjr-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sor OOUSÍ£UAMIÍM. 
«•rnjirieroa Í̂". T.AWrow ITKK*• 4 wotl 
m « • R • ñ LA COMPASIA TKASATLASTICA, 
Antes de Antonio Lépez y Cp. 
mTnünez, 
c a p i t á n D . E u l o g i o O n z a í n . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Coito, 
Sabanilla, tí mta Marta, Puerto Cabello, Puerto L i -
m ó n y la Guaira, el 20 del oorrieute para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Kocibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, L a 
Guaira y todos loa puertos del Pacifico. 
L a carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una polisa 
lotanto, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotot 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV setiembre de 1888.—M. C A L V O Y Ü* 
ovioiosas ina* SW-IB 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
capi tán D O M I N G U E Z . 
Saldrá para PBOGBBSO y V B B A C B U Z el 20 de 
setiembre, á las dos de la tarde llevando la oorrespon-
dencla publica y de oficio. 
Admita carga y pasajeros pora diobss puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Da más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O y CP. , Oficios 'JH. 
< 24 312 E l 
COMPAÑIA DB VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
Kl vapor-corren inglés 
capi tán BUCKUER. 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
Bovthampton, v ía Veracrua 
Sobro ol dia 18 do sepUembre. 
E l flete para VBBAORÜZ, LAS ANTILLAS, NOKTB T 
SUD DSLPACIFIOO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibe solamente el dia 17 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, iiiformp.rán SKES. FKANCUE, 
HIJJS Y COMP?, O B B A P I A 37. 
c n. i4»a a-n 
VAFOttE^-tOKKííOW 
DE LA ( M P A S I A T M S A M T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a l e s á B u -
ropa , V e r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se han n tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este pneTto y del le Nevr-Yor* los día* 4, l í y t á 
de amia mes. 
NOTA —Esta Cocupatiia tiene abierta ana póliza 
flotante, i 9! para esta Hnea como pora toda^as demás, 
bajo i» al pnade^ asegurajeoo :ado» .os etectoa q^a 
(»• An»>»%r p r. . . •> ¡«sres —-Htkbun», 8 A» sep-
ttembrq ¡o 18«8,—M. C A L V O 1 CP.—O*" " ' ^ S 28. 
I!» 
NEW-YORK & CUBA. 
Mail team Bhip Oompany 
H A B A N A N E W . - S r O R B : . 
L O S H E B M U á O -i V A P O B B S D E B S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
l o s m i ó r c o l o a á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 do l a tarde . 
MANHATTAN Septiembre 19 
O I T Y O F A L B X A N D B I A 6 
C I T Y OP C O L U M B I A 8 
SANTIAGO 12 
í i i i ' ¥ O í A T L A N T A 15 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . 19 
MANHATTAN 22 
SABATOGA 28 
C I T Y O F C 0 L Ü M 3 1 A . . . . . 29 
DJE JLJl U A J B J l J V A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e . 
SANTIAGO Septiembre 1? 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
MANHATTAN 13 
S A B A T O G A 15 
O I T Y O F COLÜMBIA 30 
N I A G A B A 32 
O I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . . Miércoles 28 
O I T Y O F A L B X A N D B I A . . . . . . «. 29 
Bstoa hermosos vaporas tan bien eonooidoa por ia 
rapidez T seguridad de sus viajes, tienen excelentes 00 
modidades para pasajeros en ana espaciosas cámara*. 
También se llevan abordo exooolentos cocineros er 
pallólos y franceses. 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Tlapera del dia de la salida y ae admita carga para I n -
f laterra, Hambugo, Bréiaen. Amsterdam, Bottardam, lavre y Ambéres, con conocimiantoa dlrectoa. 
L a oorrespondenoia ae admitirá únicamente aa la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores da asta linca 
para los principales puertos da Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a e n t r e N e w - Y o r k y O i e n f u e 
R O S , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n 
tiagfo de C u b a . 
B l hwmoso vapor de hierro 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
GÜANfl LEGITIMO DEL PERU 
UNICA IMPORTACION DIRECTA. 
Parcic ipamos á los vegueros y consumidores ele este abono 
qne durante e l mes de setiembre l l e g a r á n á este puerto los bu-
ques Nantes y Port land Lloyds G0N CUARENTA MIL SACOS DB¡ 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este afio, con lo quo 
se t r a n q u i l i z a r á n los que t o d a v í a no lo hubiesen adquirido. 
CONILL Y 0̂  
MERCADERES 35, HABANA, C - 1535 :o 2S 
ALMACENES DE DEPOSITO DE LA HABANA. 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente 
D E 1888. 
ALMACENES DB IMPORTACION. 










Septiembre.. 87 Septiembre.. 11 Seotiembre.. 16 
De New-Tork.. . . Juevea Agosto 30 
B?"Pasaje por ambas lineas á opción del riajero. 
Para fletes dirigirse á LOÜIS V. P L A C E . 
De más pormenores impondr&n sus oonaignatarloa. 
HiDAT^OO y V f . Obrapla número 26. 
O n. 100» l-Shre 
Empresa de Vapores Espalólo 
D B L A S 
AJSTILLAH V TÜA8 VOKl'KS M I U T A B B B 
DB 
SOBRINOS DB H E S K E R A , 
V A P O R 
AVILÉ», 
capi tán D. Fausto Albóniga. 
Bate rápido TaporcsJdrt de este piano el dia 16 
de septiembre i las dooe del dia, para los de 
Mu e v i t a s , 
Pncurto-Padre. 
Gribara, 
M a y a r i , 
S a g u a do T á n a m o . 
9arac:oa. 
& u a o . t * & a n * y 
Ottba. 
CONSIGNATABIOB. 
Muer i tM.—Sr. D. Vinente Bodrignea. 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva j Uodrignei. 
Mayari.—Sres, Gran T Sobrino. 
Sagna de Tánamo.—Srea. C. Panadero j 
)i*«Taim. —Sres. MonAv r O* 
Osaotáuamo.—Sr«». J . Bueno ; Up 
Cuba.—Sres. L . Bes y Cp. 
Bedeapaaha por SOBRINOS D B H B B B B B A 
SAN f KDttO ífl. P L A Z A D B L U Z . 
I W S1X-IB 
v.por RAMON DE HERRERA, 
c a p i t á n D. KTicolás O c h o a . 
Este rápido vapor *»Idrá de eate puerto al dia 80 
de aoptiembre £ las 5 de la Urde, para U a de 
N n o v i t a s , 




Santo D o m i n g o , 
Ponoe, 
M a y a g ü a s , 
• g n a d i l l a y 
P v a r t o - R i o o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior do su salida. 
CONSIGNATABIOB. 
BaavttM.—Br. D. Vicente Bodngia». 
Gibara. —Srea. Silva j Bodrignea. 
Haraooa.-~8r«a. Moués v Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Buano y U? 
ííuba —Srea. L . Bf.« y O? 
Santo Domingo.—M. Poa j Comp. 
Ponoe.—Sres. B. y P. Salasar. j Cp. 
Mayagtíes.—Sohulxe j Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiaob y Uon» 
Puerto Bico.—Sres. Federaon y Cp. 
8« descacha P""- -ÍOTÍRJNOH T>K JiKUKBUA, 








































81 diciembre do 1888. 
$ 500.000 
COMPAÑIA. ASEGURADORA. 
Northern Assarauco Company. 
Th J Boyal Ins Company. 
Pboouix Pire InAuranoe de Londres. 
Norte Germánica. 
Hamburg^ B'emesa. 
Tha London &. Provincial. 
L a Culón Comercial de Londres. 
L a Imperial 
Tho London Assurance. 
Guardian Assurance Company. 
Nmwloh Unión Fire lusurauoe. 
London & Lancsshlre. 
City of London Limited. 
Bl lr i s . 













31 diciembre de 1883. 
1? enero de 1889. 
North British & Mercantile. 
Scottish Unión & National. 
The Liverpool & L andón Se Globe Insurance 
Company. 
Northern Assurance Company. 
Fhcoaix Assurance Company. 
Hamburgo B remesa. 
Noiwlch Unión Fire Insurance. 
Sun Fire Offioe. 
London & Lanoashiro. 
Insurance Boyal Company. 
Northern Assurance.Company, 
Habana, agosto 30 de 1888.—El Conde de Casa Moré.—P. P.—NABOISO GHLATH. C1331 16-1984 
ALMACEIS lili D W Í T O DB U M U M . 
Relación de los seguros sobre edificios y mercancías en el presente alo 
D E 1888. 
ALMACENES DE EXPORTACION. 




S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Bagua 
loa Juevea y á Caibarién los •lernea por la mafiana. 
R E T O R I T O . 
Raldrá de Caibarián para la Habana loa domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ta, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Pillas, Colorados y Placetas. 
OTBA.—La carga que conduzca á Baguala Grande 
será trasportada dosde la Isabela por ferrocarril. 
HA despacha i bordo 4 Iníomarin O'Keilly 50. 
On 1349 1-8 
B.PlNONTCOMPí 
1 2 , A M A S O - T I R A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y d e m á s 
plazas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas los capitales de 
Í>rovÍ£CÍa y poblaciones importantes de Bspafia é •las Baleares y Canarias. 
n n nao n « t n - « 4 * « " . ** 
108 A GUIAR 108 
ESQ U I N A A A M A R O U B A 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a » A c o r t a y l a r g a T i n t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans. Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bico, Londres, Parla, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Genova, Marsella, Havre, Lille, Nautas, St. 
Cjuintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, éa, así como sobre todas las 
capitaJes y pueblos de 
HISPANA B TRT.AH O A N A R I A 9 
C 1110 IRfM .n 
8.924.421 






















81 diciembre de 1888. 
COMPAÑIA ASEGURADORA. 
Huu Piro Office, de Londres. 
Northern Assnrarce Company. 
North British & Mercantile. 

















1? enero de 1889. 
31 diciembre d e í m . 
North HrltUh & Mercantile Ins Co. 
Nun Fire Ofüoe, de Londres. 
Nortbern AiisnraDC Company. 
Imperial Ina Co. 
Guardian Assurance Company. 
Manilui'g Se Magiebnrp. 
Pbuoaix «isunranoe Company. 
Trasatlántica. 
Norte O irmánloa. 
Ilambu-g iV. Bromen. 
Lubtk 
Ths Boyal Ins Company, 
Nutwirh Unión. 
Soottish Unión A National loa Co, 
The Liverpool & London. 
Habana, agosto 30 e 1888 — E l Conde d« Caaa Moré —P. P.—NÁROISO GKI.ATA. C 13S0 IS-l'^St 
Almacenes da Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de los Sres. Consignatarios de 
la carga qne se recibe por los muelles ó espigones de 
estos Almacenes, se hac« público, que á partir del 1? 
de octubre próximo venidero, la mmoionada carga tó-
lo disfrutara de la estsnola en los niinmos por espacio 
de cinco di%s, ••in más gasto que el p >go de descarga y 
seguro según tarifa. Si trascurridos osos cinco días, 
no se ha extraído, adeudará entonces, además, la re-
frtrlda carga, el almacenage correspondiente con arre-
glo á dicha tarifa. 
L a caig» que sa reciba por lanchas ó por carretones, 
devengitá la descarga y seguro ai ae extrae durante 
loa cinco dias indicado»; pero pesados estos sin haber-
la extraído, solamente deTcngará el almacenag). des-
de el ola de sa descarga, y ei seguro, que por la ex-
presada tarifa le corresponda. 
(¿uedan, por tanto, anulndos desdo la expresada fe-
cha, todos los coaretiios particulares quo respento á 
descargisy seguros lian venido rigiendo hasta ahora. 
H»bana, seiiembro 12 de )NN8.—Kl Conde de Casa 
Moré —Por poder, Narciso Golat. 
C 141!) 26-14 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n genera l . 
EQUIPAJES, 
Para evitar los abusos qae boy se cometen y para 
mayor comodidad de los vi»J>-rosl desde el dia 16 del 
presente no se despachará ulngán equipaje en Villa 
nueva sin qne su daiflo ó comialcnudo para el despa-
cho exhiba en el seto del derp cho ti billete do pisa-
Je. Sólo ae exceptúan los Expresos y agentes antori-
sados. 
Los despachos de billetes y equloajiti para cidatren 
se abrirán 40 minutos antes de la h c a de salida, ce-
rrándose el primero 5 minutos antes y cesando el 2? 
precisamente 10 minutos antns do esa hora. También 
estarán abiertos eaoa despachos todas las tardes de 6 á 
6 para los que deban tomar los tron«:s de la maflana si-
guiente. 
Abonarán el doble de los precios de la tarifa de car-
gas las mercand&s quo se coudasoan por trenes de 
viajeros y los bultos de equip^Jui cuyos dueflos ó co-
misionauos no exhiban el bilieie de pasaje en el acto 
del despacho. 
Viilsnueva, 10 de septiembre de 1888*—El Admlnia-
trador g^nrr^i. A, de Xim*ro C 1401 811 
SIN 1SMCI9 N. 50. 
Cn 1110 ÍM-VÜ.I1 
CompaBía del Ferrocarril 
Sagua la (irande. 
de 
HltOBlTARia. 
I'« Junta Directiva ha acordado que el dia 25 del 
corriente se proceda al «obro del ai<guudo déslmo del 
Tu'or di 'as itocioi'os K>iaorltas para la prolongaaéa 
á Camsjuaui y el ranul del Calabazar, señalando á la 
ves el •Ha 16 del mes entrante para el cobro del ter-
oer décimo. 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—El Becretarto, 
Benigno del Mnnte. C 1891 B3-AB 
S p a n i a h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . 
Secretaría. 
L a Junta Dlrocfra de esta Compafiia, en sesión oa-
lebrada en Nueva Yurk el dia 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral de l i p.3 correspon-
diente al toroer trimestre de este afio sobre el capital 
social, entre los sccloniitas que lo sean el IV de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no se admitirán du-
rante ese día traspasos de acciones en esta oficina. 
Lo que se hace público por acuerdo del Conaejo da 
Adininlsiraolón, para que los sefiores accionistas resi-
dentes en esta Islaae sirvan ocurrir desde el 16 dal 
citado septiembre, de doce á tres de la tarde, K la 
Administración, calcada del Monte número 1, paia 
percibir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 
Sor 100, que es el tipo do cambio i\jado para el pago e este dividendo por loa acciones inscritas en esta 
Secretaria. 
Habana, 25 de agosto de 1K8H.—K1 Secretario del 
Consejo de AdminiBlración, 1\hureio Castañeda. 
Cn. 1297 20-26 ag. 
COMPAÑIA 
de Caminos do Hierro 
DE LA HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral . 
Desde el día 15 del present" K> trenca do vlajoroa 
números 3 y 6 de esta Compi. nía, h r/ln parada de un 
minuto en las eatac!oaes de Catalina, Aguacate y 
Seiba Mocha. E1 ntlmero continuará saliendo de VI-
llanneva á las 6 y 5) de ln m Tuna y llegará á San 
Luis (Matanias) á 1's 9 y 11 en vez délas 9 y 9 y el 
segundo saldrá de S >ii Luis á la 1 y 64 de la tarde en 
vec de las 2 y continunrá llegando á Villanueva á laa 
6 y l 0 . 
Habana, 10 de setl mbrs de 1888.—El Administra-
dar Gi»n»ral. A. de Ximenn. C—1495 8 12 
Compañía de Seguros Mátaos contra 
incendio. 
í í 
E L I R I S " 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 0 0 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46t 
ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro 9 17.135 S80-
Sinjestros pagados en oro ..$ 1.165.396-74 
Pagado á D. Martin Arnautó por 
av-rias que sufrió la casa lisias--
oohin nV 639, á causa del inoen-
•i'o ocurrido en 25 de abril de 
1888 105 97 
A D. José López Villarino p' r las 
qae sufrió la casa ( l i r i a n'.' 131, 
& oouseruencia del rayo que cuyó 
en dicha casa en 20 de junio ue 
18á8 10-97i 
Total en oro í 1 156.513-68} 
Idem Idem en billetes del Banco E s -
paBol $ 114.276-66 
Pól ieas expedidas en agosto de 1888. 
ORO. 
Socieiaii v m n m 
R e a l s o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i -
gos d e l P a i s de l a H a b a n a . 
Sección d« educación y Beneficencia. 
BEOSETARIA. 
Escuela p repa ru iu r í a para maestres 
Dispuesto por la Directión que desde esta fecha 
quede abiérta la mttnca'a de la E«ouMa prep'rat»-
rta para maestros, pera ti curso académico «ejl^.--* 
89, se anuncia por ente medio á flu de quo lo - ' a 
reen inglesar en ella come alumnos; ',-nju>„ Í 
SecreUrU, calle del Bol n? 60 a r ^ ' J X 80 del 
cor-ie^te" 
á D. Tomás Racarza y Valdivieso..$ 
á D. Donato Rodríguez y Kodrlgnei 
á D. Luis M » a ó a . . . . . . . . . . • • • • • • • • 
á D. Ptrua. do Prle'o y Fernández. 
á D. ¿oté Koohn y Ma»eda 
á D. Franoiaco Vieta y Rivaa 
á D. ' Vl^stlno Jordán y Blanco. . . . 
á D. Francisco V dal y Car» ta 
á D. Domlnm Frevre . . . 
á D MIKUM P ii v , . -













Regimiento Tiradores Príncipe 
3" de Gaballería. 
Autorizado este Regimiento por la Sablnspeoo'ón 
del Anua para la vensa en subasta pública de vsrlaa 
pltCM do lona. hoblllaH do plata niemsna y otros va-
non efsetoa icbrantea déla constrnocién de monturaa 
Incba últiinamunte, se bace público por este medio 
pura qne l"s que deseen adquirirlas concurran al cuar-
tal de Dragonea do 9 á 11 do la mafiana del 21 dal ao-
tua1. en el que tendrá lugar la venta enunnieda. 
Habana, 18 de setiembre do 1S88.—El Jefe del De-
tall, Avdr/s SaUqurt 11775 4-18 
CA , l \ 1)K A IlOKKOá.—SK V E D D K N D O S rertlflcados de depósitos]d4 50<) r pico v 1OJ0 y pi-
co peses oro y billetes, respectivamente. No se ha co-
brado 10 i § ni intereses desdo 1878; San Nicolós 85 
A, de K á l i. 11740 4-18 
Regimieoto Tiradores del Príncipe, 
3o de Caballeria. 
Autorizado eite Cuerpo por la Subinspecclón de 
Arma, para proceder á la venta en subasta pública da 
21 caballos de desecho, to procederá al indicado acto 
en el cuartel de Dragones, que ocupa el mismo, el do-
mingo 16 del actual, á las ocho de su mafiana. 
llábana, 6 de septiembre de 1888.—Bl Jefe del De-
tall, Andrés Saliquet, 
IIBRh 8 ^ 
GARCIA Y TRASCASTRO. 
03. P Í Í A O O í>3. 
Dirección telegtí lioc; U »rcl-Castro —Círreo.—A-
partado n, 75. Habana. Representai.t*s de <>i co-
secbero", y extractores de vinos «e^eotcs de Ji réz-— 
Brea. Gnt érrez Hermanos 11569 15 l/Ht 
Habana- 8epti^mbre IZ> ue lfc88 —FraneiRCO So* 
Total i 57.630 . . 
-•''"'ana módica cuota asegura fincas y establecí 
s mientos mercantiles y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada afio, el que ingrese solo 
abonará la pane proporcional correspondiente & los 
dias que f*lt*u pa^a au coo l i-'ón 
Habana, 81 do . w"v <> de 188H.—El Conselero Di-
rector, Francisco Salceda—J.* comisión ojfoutlva 
Fíototiano ' rgudín.-r-JS»tanislao de Be.rmif t, 
O o.I«89 4-8H 
Escobedo Velazquez y C. 
AIMACEKISTAS 
de carbones minerales de todas ¿lasei. 
E n estos almacenes ^ detalla el »f *mado 
ooke de Bostón, -'^e 00tnü es sabido uo U d -
ne oompeto^gj^ 
0rde1'tí8 S A N I G N A C I O 6 1 . 
TELEFONO NUMERO a 
n* 1850 1 S 
¡COMEJEN! 
U N I C O Q U E L O MATA P A R A S I E M P R E 
^ • L 4 J A R A ^ 
Mato «i C'>MKJtí.N on ti-ca*, C**M. muí bies y 
doud.i qule-a quesea G 4 K AN ' I Z A N l ) - ' L A O P E -
R A C I O N PARA tílt-MPRE. Tei go40afioMlfí f ráo-
tica y persona» de arraigo lo acrediisu. 
i 'BOIHO O R D E N nS SOL 110, A D O I F O A N -
G U K I R \ , 1> SANTIAGO TRO í ( OSO G A L I « -
NO120 Y E N MI CASA C A L Z A D A Di L MONTE 
267.—FRA> í'iHCO L A J A R A , RABANA 
U I H 
H A B A N A ! 
S A B A D O 15 D E S E P T I E M B R E D E 1888. 
Da la huelga. 
N o creemos que parezca á quien el asun-
t o examine, a t e n c i ó n exagerada la que con-
e a g r a m o B a l movimiento huelguista. A lgu -
nos lo e s t i m a r á n cosa de poco momento, 
pero no puede negarse su Inmensa trascen-
dencia por los que se fijen en su slgnlflca-
oión y alcance. Queremos con esto expresar 
l a convicc ión profunda de que es una de las 
materias que m á s Imperiosamente vienen, 
hoy por hoy, en e l c í rculo de nuestra vida 
local , á someterse a l estudio de la prensa 
p e r i ó d i c a , l a cual, si ha de ser digna de BU 
elevada mis ión , que tanto pregona, no pue-
de mostrarse Indiferente, n i encerrarse en 
Incomprensible reserva, ante los culminan-
tes fenómenos sociales que presenciamos. Y 
por lo mismo que l a industr ia manufacture-
ra , urbana, ha tomado entre nosotros tan 
escaso desarrollo, los hechos que se real! -
s a n e n el seno de aquella a g r u p a c i ó n que 
constituye su mani fes tac ión principal , han 
de mirarse con todo el i n t e r é s que jus ta -
mente reclaman su vida y subsistencia. 
N o se presenta en la Habana n i n g ú n su 
ceso par t icular , desusado, desconocido en 
otros pa í ses , del que no existan numerosos 
precedentes y ejemplos repetidos. " E n la 
Industr ia moderna," dice un ilustrado es-
c r i to r que ha consagrado á los salarlos en el 
siglo X I X una monograf ía premiada por la 
Academia de ciencias morales y pol í t icas de 
Francia , M r . Emlle Chevalller, "dos fuer 
zas se encuentran en presencia la una de la 
o t ra : el capi ta l en manos del patrono ó fa-
bricante, y el trabajo que se pide a l obrero. 
Esas dos fuerzas se r e ú n e n y vivif ican en el 
contrato de trabajo; pero á veces estalla 
entre ambas un conflicto, y se declara la 
guerra. L a guerra, es decir, la huelga, ora 
es decretada por los obreros que cesan si 
multaneamente de trabajar, ora se impone 
á los patronos ó fabricantes que se coaligan 
para cerrar al mismo tiempo sus talleres. E l 
fin de los obreros es ya reclamar un aumen-
to de salario ó una r educc ión de las horas 
de trabajo, ya rechazar una disminución 
del salario; puede decirse de la primera, que 
es opresiva, de la segunda, que es defensi-
va. P r o d ú c e s e con el primer ca rác te r , cuan-
do la industr ia florece; con el segundo, cuan-
do ocurre crisis de los negocios. En Ingla-
t e r ra se produce la huelga m á s particular-
mente cuando la industr ia prospera; así ob-
tiene sus p ropós i tos m á s á menudo. E n 
Francia , por el contrario, los obreros recu-
r ren á esa arma en los momentos difíciles, y 
e l é x i t o suele ser m á s dudoso. Los patronos 
que acuden á la huelga, cierran, por regla 
general, sus talleres para oponer una resis-
tencia c o m ú n á las exigencias de los obre-
ros." 
Algunos de estos ú l t i m o s no comprenden 
l a palmaria con t rad icc ión en que caen, 
cuando, a l paso que mantienen y defienden 
su derecho á coaligarse, produciendo la 
huelga que llamaremos ofensiva, porque es, 
en sus manos, arma de ataque, niegan idén-
t ica facultad á los fabricantes para emplear 
l a huelga que diremos defensiva ó de resis-
tencia. Los partidarios de la Igualdad no 
debieran patrocinar esa desigualdad i r r i -
tante de cri terio. 
E l progreso en laa ideas acerca de los 
problemas sociales, una noción m á s perfec-
t a del derecho ind iv idua l y otras cuales-
quiera concausas han t r a í d o á las legisla-
ciones modernas el principio de la l ibertad 
de las coaliciones obreras, siempre que é s t a s 
no se separen de dos l ími tes qae son ver-
daderamente infranqueables: el primero, el 
respeto absoluto de la l ibertad de los t ra-
bajadores que no quieran vacar en sus fae-
nas, y sobre los cuales no ser ía n i lógico n i 
jasto que ejerciesen coacción ó presión d i -
recta n i indirecta los qne, invocando la 
personal l iber tad, disienten en la aprecia-
c ión de su conveniencia; el segundo, la con-
se rvac ión del ó r d e n púb l i co . 
Mas esa re iv indicac ión del ordenado y 
pacífico derecho de los obreros á gestionar 
e l mejoramiento de su suerte, a l amparo de 
las leyes que aseguran y garantizan la l i -
bertad de la c o n t r a t a c i ó n , base de la vida 
económica moderna, no puede atentar á la 
l iber tad , Igaalmente respetable, de los po-
seedores del capital para defender y mante-
ner en la esfera de su derecho, aquel en que 
esas mismas leyes le amparan, esas leyes 
qae no pueden ser distintas A contradicto-
rias en la e s t imac ión de la Órbita de acción 
de cada elemento prodactor, so pena de 
realizar la desigualdad de condiciones j u -
r íd icas que es la m á s cruel de las ID just i-
cias. 
Encerradas, pues, dentro de los limites 
que ligeramente acabamos de trazar, las 
huelgas se ofrecen á nuestra consideración 
como hechos económicos , cuyos or ígenes , 
cuyas causas es siempre ú t i l y conveniente 
escudr iña r ; hechos que, como tenemos ma-
nifestado, con ci ta de testimonios nada sos-
pechosos de parcialidad, deben ser califica-
dos, en todo caso, como males á cuyo re-
medio deba acudirse con p ron t i tud y celo, 
y con el deseo de estlrparloc; como situa-
ciones transltoriae; y como dec ía muy bien 
y g r á f i camen te un colega, consagrado á la 
defensa de los obreros, las huelgas que son 
la cesación en el trabajo, deben tener por 
pr incipal objetivo, aunque el concepto pu -
diera parecer paradógloo , la vuel ta al t ra-
bajo. Ese mismo periódico explicaba á sus 
lectores que son, en su mayor ía , dignos i n -
dividuos de la clase obrera, que las huelgas 
no pueden nunca, no deben convertirse en 
sitnaeiones platónicas; que se han ideado 
para i r á algo, para realizar algo, y nada 
h a b r á de realizarse si no se ponen 'los me-
dios oportunos y adecuados para conseguir 
el fin propuesto. 
No son, no pueden ser, no deben ser des-
canso de tropas que se entregan al ocio, 
precursor y nuncio de la miseria para el 
proletario y su familia; son estados excep-
cionales, m o m e n t á n e o s , ráp idos , de parla-
mento y concierto para ajustar las paces; 
no son, por m á s que hayamos empleado ese 
lenguaje, para acomodar el pensamiento á 
la tecnología admitida, no son la guerra; 
son la s i tuación espeotante de la paz y la 
armonía ; son el l i t igio establecido, en el que 
es menester que existan la demanda 6 re-
clamación fondada y probada, la contesta 
ción que aduzca las excepciones proceden-
tes y el fallo no debido ciertamente á la i m -
posición del actor sobre el demandado n i del 
demandado sobre el actor, sino dictado á 
manera de arbitramento y j a ldo do com-
ponedores amigables, oaando falte lo con 
cnrrencia de un mismo pensamiento acerca 
do la solución que deba darse al problema 
planteado^ y la t ransacción no pa«da , por 
consigniente, quedar concertada. Es pro 
ciso, pues, ponerse al habla. Es menester 
que la lucha cese, y que se busque de bne 
na fe la resolución del l i t ig io . Nos resta a l -
go que decir. 
El tiempo. 
Nuestro ilustrado amigo el B . P. Viñes, 
Director del Observatorio Meteorológico 
del Real Colegio de Belén, nos ha remitido 
la Interesante comunicación que m á s abajo 
insertamos, acerca de la marcha del úl t imo 
h u r a c á n y de las observaciones hechas hoy 
6n>quel Observatorio. Es como sigue: 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO 
DX BELÉN. 
Badana, 15 de septiembre de 1888. 
Reanudando el hilo de m i anterior comu-
nicación, diré, que la causa perturbadora 
que pudo desviar al ciclón de Cuba, prime 
ro para el O. y m á s tarde al S. del O. con 
t ra toda humana previsión, la encaentro yo 
en otro violento ciclón, que al d ía signiente 
de alejada la tormenta, cruzó al N . E . do la 
Habana, y penet ró el día 7 en la Florida 
por las Inmediaciones del Canal, recurvan-
do probablemente al O. de la Florida por 
los 28 á 29 grados de la t i tud. 
Eotoa dos ciclones, que para abreviar l ia 
maró el ciclón de la Florida y el ciclón de 
Coba, es probable se originaran simulta 
neamente ó con poco intervalo de tiempo 
de uno á otro, al E. de las Islas de Barlo-
vento, producidos per una misma causa 
general; de suerte que pudié ramos muy 
bien llamarlos ciclones gemelos. Durante 
los 18 años que llevo de observación, este es 
el cuarto caso que se ofrece de esta clase de 
ciclones, siendo de notar que todos ellos se 
han originado desde mediados á fines de 
agosto: tales son los del 79, los del 8G y 87 y 
el caso presente. 
Siempre que se ha dado el caso de dos 
ciclones simultáneos ó gemelos, la trayec 
toría de uno de ellos ha sido muy desviada 
de ia dirección general de las tormentas en 
tal época del año; siendo de notar, que en 
tres de los cuatro caeos observados, la tor 
menta que ha sido desviada de la marcha 
general, ha sido la que quedaba por la par-
te del Sur. 
En el caso presente el ciclón de la F l o r i -
da ha seguido la marcha general de las tor-
mentas, en esta época del año; mientras que 
el ciclón de Cuba, por deagracla nuestra, ha 
sido desviado de su dirección de una mane-
ra sorprendente y con circunstancias tales, 
que su trayectoria parece elegida de inten-
to para asolar la I^la. SI un meteorologis-
ta se hubiera propuesto el problema de ha-
llar una trayectoria que tan de lleno cogie-
ra la parte más rica y poblada de la Isla; 
estoy segare que no la hubiera hallado; pues 
nunca hubiera podido ocurrírsele qae nn 
huracán pudiera llevar semejante dirección, 
siguiendo su trayectoria desde Vuel ta-Arr i -
ba á Yuelta-Abajo la misma curvatura que 
hace la Isla. 
Ea medio del desastre general, la Haba-
na sin embargo, gracias á Dios, es una de 
las poblaciones qne, hal lándose caal en la 
misma trayectoria del vórtice, menos ha su-
frido; y esto se debe, á mi modo de ver, á 
dos circunstancias felices, qne respecto á l a 
tormenta son meramente accidentales. L a 
primera es que, al penetrar la tormenta en 
la M a , Í Q é perdiendo algo de su pr imi t iva 
energía, como de ordinario acontece; así es 
que el barómetro en Sagua bajó más que en 
la Habana, y la violencia de la tormenta 
fué allí iooomparablemente mayor que en 
la provincia de la Habana. L a segunda 
clrcunetancla favorable, y la m á s principal, 
faé la de que el eje de la tormenta Iba i n -
clinado á la parte del S,; de manera qne los 
vientos del N . y E. en la Habana corr ían e-
levados, las nubes no iban tan bajas como 
en otros ciclones, los chubascos eran menos 
copiosos y consiguientemente las rachas 
menos duras y repentinas. E l rugir do la 
tormenta en la Habana, más bien qae á los 
espantosos rugidos y estrepitosos estampi-
dos de las rachas del huracán , se asemeja-
ba en algo á los fuertes y prolongados reso-
plidos de los temporales de Europa. 
Dóbldo á esta circunstancia de la Incll-
nacíóa del eje hác la la parte del Sur, los 
vientos y chubascos del lado Izquierdo de 
la trayectoria en esta tormenta han sido 
mucho más violentos que los del lado dere-
cho, según se desprende de las numerosas 
comunicaciones publicadas en los per] ó 11-
COH. 
Veamos ahora cuál puede ser la causa 
de que dos tormentas, nacidas á nn tiempo 
en lagares comarcanos, reaccionen mútua -
mente entre sí, ejerciendo entre ambas ana 
especie de repulsión, que da constantemen-
te por resultado la desviación de una de 
ellas de su curso normal. 
Antes de entrar en ooneideraclones teó-
ricas, voy á servirme de una comparación 
alegórica, que si bien por ser simple compa-
ración nada explica, sin embargo, puede 
serme de alguna ut i t idád para esclarecer la 
cuestión. 
Supongamos que se carga un cañón con 
un solo proyectil y con una determinada 
cantidad de pólvora. Conocida la veloci-
dad inicial que la fuerza explosiva de la 
pólvora puede comunicar al proyectil , la 
dirección del eje del oañén, la intensidad 
de la gravedad, la resistencia del medio, la 
componente de la rotación terrestre e t c . . . . 
se puede formular y calcular de antemano 
la trayectoria que descr ibirá el proyectil 
con todas eos circunstancias, por hallarse 
esta sujeta á leyes fijas y exenta de toda 
otra pe r tu rbac ión que no vaya Incluida en 
los datos del problema. Mas, demos el ca-
so qae el cañón se cargue con dos ó más 
proyectiles ó con metralla. Trabajo le man 
do al ma temá t i co que se propusiera calcu-
F O I i l i B T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
JCSOKITAfl EXPHB8AMKNTH PARA BL DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Mactridy 28 de agosto de 1888. 
L a hermana de la Caridad qne consoló al 
emperador Federico en sus ú l t imos instan-
tes, era hace pocos a ñ o s una de las damas 
que figuraban como astros de elegancia y 
de hermosura en la corte de Alemania: en 
rel igión se l lama Sor Edvigla: en el mundo 
era la encantadora princesa Radzivl l l , y hoy 
pertenece á las hijas de San Vicente, qne 
tanto bien hacen á la humanidad doliente ó 
desgraciada. 
L a emperatriz que conocía de largo t iem-
po su he ró lca v i r t u d , la hizo l lamar para 
que compartiese con ella l a dolorosa tarea 
de despedir de este mundo el alma de Fe-
derico I I I . Gracias á estosdos ánge les con-
soladores el desgraciado soberano m u r i ó 
sin grandes angustias morales, y con el pan-
eamiento fijo en el cielo. 
En t r e algunas clausulas que se han encon-
t rado en el testamento del emperador, y que 
demuestra aquella a legr ía y bondad que 
oran en él naturales antes de su enfermedad, 
h a y una en la que lega dos ' magníficos le-
breles, á una de las damas m á s nobles y 
encopetadas da la corte. 
"Lego—dice el testamento—mi pareja de 
lebreles á l a condesa Mar í a , para que la cu-
ren, tan hermosos y nobles animales, de su 
aversión á la raza canina. 
Con efecto, la elegante y delicada conde-
sa, ha profesado siempre á los perros una 
gran an t ipa t ía ; pero recordando que estos 
dos hermosísimos anímales , eran los com-
pañeros inseparables de Federico I I I , que 
dormían en su c á m a r a , y comían á su lado, 
los ha recibido con gran car iño, y piensa 
coidarlos con el mayor esmero. 
E l emperador már t i r como se le llama, 
ha dejado de t r á s de sí recuerdos Imperece-
deros de afecto y de gra t i tud , pues parece 
que hab í a nacido solamente para practicar 
el bien, y para demarcar beneficios en de 
redor suyo: su viuda é hijas rezan todas las 
m a ñ a n a s durante una hora arrodilladas al 
lado de su tumba. 
Corre muy acreditada la noticia de que la 
anciana, emperatriz Augusta, va á abrazar 
la religión catól ica y lo mismo se dijo de la 
reina Victoria: esta noticia, sin embargo, 
la ha rectificado la prensa extranjera: es po-
sitivo que quiere hacerse catól ica una pr in-
cesa inglesa; pero esta es la marquesa de 
Forne, hija de la soberana de Inglaterra, y 
no esta misma augusta señora, por m á s que 
se haya llegado á creer esta noticia á cau-
sa del eatado deabatimiento moral, en que las 
desgracias de la emperatriz de Alemania, 
han sumergido á su madre la reina de I n -
glaterra. 
« 
Las fiestas m á s mas populares y más a-
piandidaa en todo Onipúacoa , son las par t i -
das da pelota: todas laa damas del país las 
lar 6 formular de antemano la curva de 
cada uno de dichos proyectiles, muchos de 
los cuales, por r a z ó n de los mutuos choques 
y de las variadas direcciones con que reci-
ben el impulso inic ia l , salen muy desviados 
lateralmente, formando caprichosas cur-
vas. 
Apliquemos ahora la comparac ión á nues-
tro propósi to. A l E . de las Islas de Barlo-
vento y á lo largo del Mar Caribe se halla 
establecida una serie de formidables bata-
r ías ciclónicas, que en determinados meses 
del año nos asestan sus tiros mortíferos, y 
lanzan terribles proyectiles de incalculable 
potencia destructora y prodigioso alcance: 
tales son los desastrosos ciclones. L a posi-
ción y pun te r í a de las ba t e r í a s dispuestas 
á hacemos fuego, el alcance de sus tiros y 
á u n la fuerza destructora de sus proyectiles, 
dependen de causas generales, que va r í an 
según lo m á s ó menos avanzado de la esta-
ción: de aquí que los ciclones sigan por lo 
común una marcha general, que va r í a se-
g ú n los meses. 
Teniendo en cuenta esta marcha general 
de las tormentas en los diferentes meses del 
año , un observador ó un marino, desde el 
momento en que note proximidad de ciclón 
y pueda precisar la demora del vórt ice; con 
solo la fecha y la la t i tud aproximada del 
vórt ice, puede determinar en la mayor par-
te de los casos con alguna probabilidad de 
acierto la marcha de la tormenta y la d i -
rección aproximada de la trayectoria en a-
quella la t i tud. 
Esto en el supuesto de que el proyectil 
lanzado sea uno solo; mas si de una misma 
bater ía parten á la vez dos proyectiles, ó lo 
que es lo mismo, si á impulsos de una mis-
ma causa general, se originan á la vez dos 
ciclones en puntos cercanos; los hechos nos 
demuestran, en loa pocos casos que se han 
ofrecido, que estos dos ciclones chocan y 
reaccionan entre sí, determinándose entre 
ambos una acción repulsiva, que da por re-
sultado la desviación de uno de ellos de su 
curso normal; y esta acción se ejerce, no ya 
solamente en el punto de partida, sino 
también durante su trayecto, siempre que 
las esferas de acción de los dos ciclones pue-
dan por su proximidad reaccionar entre sí, 
como en el caso presente acaba de suceder. 
Veamos ahora de qué manera un ciclón 
tropical puede reaccionar sobre otro, ejer-
cer sobre él una acción repulsiva y des-
viarle de su curso. 
A l chocar entre sí doa ciclonea, las ú n i -
cas corrientes que pueden y deben producir 
accién repulsiva, son las corrientes supe-
riores, que salen divergentes, es decir, del 
centro de la circunferencia, y que en los 
ciclones tropicales salen expelidas con gran 
velocidad y á grandes distancias. Por con-
siguiente, al hallarse en contacto dos ciclo-
nes, las corrientes superiores del uno salen 
al encuentro de laa corrientes superiores 
del otro en choque directo. Las corrientes 
inferiores, como que son convergentes, m á s 
bien tender ían á J u n t a r los dos ciclones en 
uno. 
Añádase á esto que, al ponerse en con-
tacto dos ciclones que se hallen á alguna 
distancia el uno del otro, el primer contac-
to, y por consiguiente el primero y único 
choque, se verificará en sus atmósferas su-
periores, que se' extienden á mucho mayo-
res distancias que los vientos seperficia-
les. 
En otra comunicación t r a t a r é de explicar 
de qué manera el choque de las corrientes 
superiores entre dos tormentas giratorias 
puede producir repulsión y desviación de 
una de ellas, fandando las consideraciones 
teóricas en los kechos observados. 
B . Viñes, S. J . 
P. D.—Se observan actualmente indicios 
de ciclón á distancia por la parte del Gol-
fo: no ofrece, al parecer, peligro para noso-
tros. 
Noticias de Marina, 
Se ha dispuesto que el Comandante de 
lagenieros de la Escuadra se traslade á 
Ba tabanó , con objeto de reconocer el esta-
do en que se encuentra la lancha Lealtad. 
También se ha dispuesto que el conta-
dor de navio D . Salvador Mejías se traslade 
asimismo á B a t a b a n ó , á fin de formar el 
Inventario de la referida lancha. 
Hoy se embarca para la Península , por 
cumplido, el cap i tán áp fragata, coronel 
graduado, D . Manuel Acha, que acaba de 
desempeñar el cargo de comandante de ma-
rina y cap i t án del puerto de Cianfuegos. Le 
desea mos feliz viaje. 
Reparto de socorros. 
L a comisión del Centro de Contratación 
de Víveres ' encargada de distribuir la can-
tidad de $3,428 13 ota on billetes que po-
seía dicha asociación, ha terminado satis-
factoriamente su encargo, remitiendo las 
siguientes cantidades: 
$ 300 billetes á Ba tabanó , al Sr. D . Aurelio 
Cuesta; 
$ 700 billetes á Pinar del Rio, á los Sres. 
Navarro y Vlgueira y D. José María 
Díaz; 
$ 400 oro á Caibariéu, á los Sres. Zozaya y 
C* y Alvarez y C*, y 
$ 600 oro á Sagua la Grande, á los señores 
Miyares, Radelat y Compañía , D . M . 
Rebato y D . Manuel Pérez López, 
los cuales tienen el cargo de distribuir esas 
sumas entre las personas que necesiten pe-
rentoriamente auxilios por haber sufrido las 
consecuencias del úl t imo ciclón. 
Aplaudimos cuanto se merece la rapidez 
con que se ha procedido en este asunto por 
la celosa Directiva del Centro de Contrata-
ción de Víveres. 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Naes t ro mercado en la sema-
na que termina hoy ha estado completa-
mente encalmado, no teniendo noticia se 
haya efectuado t ransacc ión alguna, lo que 
reconoce por causa la diferencia de miras 
entre compradores y vendedores. Estos 
cont inúan firmes en sus pretensiones de 8 
reales por centr í fugas corrientes á cuyo 
precio no hay compradores y bajo estas cir-
cunstancias el mercado debe considerarse 
nominal.—En nuestra anterior Revista d i -
mos cuenta de és t a s bajo la inclemencia 
de un ciclón.—En efecto, en la noche del 4 
al 5 del actual el meteoro recorrió loa p r in -
cipales distritos azucareros causando nu -
merosas víct imas é importantes daños en 
los poblados y en los campos.—Hasta qué 
punto esto determine una reducción en la 
zafra p róx ima , no es fácil fijar, pues, mu-
cho depende de las lluvias m á s ó menos 
abundantes que tengamos. Si con t inúan 
como desde haca d ías , el d a ñ o será menor 
y el déficit se cree no excederá de 10 p . g y 
en caso contrario si la seca prevalece, eerá 
mayor la proporc ión .—De todos modos te-
niendo presente que el á r e a sembrado es 
mayor que el año anterior, parece posible 
aceptar la apreciación que la zafra p r ó x i -
ma no será menor que la pasada. 
L a exportación para la Pen ínsu la desde 
1° de enero es de: 
honran con su presencia, y en San Sebas-
tián han tomado gran interés en ellas las se-
ñoras madr i leñas , habiéndolas favorecido 
como espectadoras la reina y la infanta laa-
bel, durante la breve temporada que ha pa-
sado en aquella bonita población. 
En Portogalete hay también gran anima-
ción y IOB fomoBOB pelotaris M a r d u r a y E -
leizegai, juegan ante numeroso público que 
apuesta por el uno ó por el otro como se a-
puesta en las carreras de caballos hay mar-
duristas y eleiseguistas, y se cruzan gran-
des sumas entre unos y otros. 
Todos los pueblecltos de la costa, es tán 
llenos de familias de Madrid ó del extranje-
ro, que han huido de los grandes calo-
res de Madrid, y que disfrutan de las 
brisas del mar que tanto fortalecen el cuerpo 
po y el espíri tu: se habla de algunas bodas 
como resultado de s impat ías nacidas en las 
escursiones del verano: ya se sabe que el 
otoño es la estación de las bodas, por la ra-
zón ya dicha: jóvenes que no se conocían, 
se encuentron en una playa ó en la mesa 
redonda de un hotel: se agradan á prima-
ra vista, simpatizan después , y del t ra to 
suele nacer nn cariño verdadero y profun-
do, que á veces dura tanto como la vida: el 
amor es una planta delicada á la que han 
que prodigar muchos cuidados si ha de 
conservarse en toda su hermosura. 
£1 amor va á unir para siempre á una 
joven pareja que hace ya mucho tiempo 
que se ama con la mayor constancia y fide-
lidad, y á cuyo matrimonio se oponían obs-
táoaloe que parec ían invencibles: en el p ró -
A ñ o s . Cajas, Sacos. Bocoyes. 
1 8 8 8 . . . , 14487 135882 8468 
1 8 8 7 . , . . 27178 133401 4158v 
1 8 8 6 . . . . 31927 173967 3110 
L a existencia en nuestros almacenes es de 
A ñ o s . Cajas. Sacos. Bocoyes. 
1 8 8 8 . . . . . . 2508 153867 612 
1887 21022 324880 2804 
1886 29249 461570 8118 
Cambios.—Con limitadas existencias de 
papel y moderada demanda, las cotizacio-
nes han sido con firmeza y con tendencias 
de alza. Cotizamos nominalmente como si-
gue: 
Comercio. Banquero*. 
Península segnn plaza 
y cantidad, 60d;y.., 2 i & S i 
Idem, id. id. 8div.... 8i & i i 
Lóndres, 60 d j v . . . . . . 20| á 21i 
E . Unidos, 60 d í v . . . 9^ & 9i 
Idem 3 d ^ y . . . . . . . . . ICi & lOf 
Paris, 60d2V. . . . . . , . , 5f á Gi 
Idem 3 d j v . . . . . . 6i á 6^ 
Hambnrgo, 60div..- 4^ á 4 | 
H & H vi 
Si & 6i p| 
21i & 21| p | 
10 á 10A p| 
11 & U i p« 
6 J á 6 | p̂  7 & 7i p̂  5 á 5i p= 
anual en oro Descuento mercantil á 8 y 10 p̂  
lletes. 
Las operaciones efectuadas en la semana 
han sido: Sobre Lóndres á 60 div . £125,000 
d e 2 1 i á 2 2 p § premio. 
Sobre los Estados-Unidos, 3 div. , $350,000 
de 1 0 i á U i p . g P. 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 1391 
á 140J por 100 premio y hoy cierra de 239^ 
á 239f p g premio. 
Metálico—-En la impor tac ión no hemos te-
nido variación en la semana, siendo la mis-
ma anunciada anteriormente de $5.260,719. 
En la expor tac ión han salido durante el 
mes actual $340,500, que hace montar des-
de principio de año á $89i,106; la del año 
anterior en igual época fué de $3.014,166, 
que arroja de menos en el presente 2 mi l lo-
nes 120,060 pesos. 
Tabaco.—En la actual semana la expor-
tac ión ha sido: 3,457 tercios en rama, 
1.914,300 tabacos torcidos: 368,653 cajeti-
llas de cigarros y 2,233 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 122,549 tercios en rama: 128.037,961 
tabacos torcidos; 20.252,463 cajetillas de ci-
garros y 196,894 kilos do picadura: contra 
109,883: 105.977,890: 14.411,395 y 176,075 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
afínes—Algunos contratos se han cele^ 
brado para la próxima zafra, á los precios 
de $9 á $13i por bocoy, según .el punto de 
entrega y su fecha, con algunos adelantos. 
Aguardiente de c a ñ a . — L a s existencias en 
primeras manos son de alguna importancia, 
y la demanda ea bastante corta, pero sus 
precios cierran firmes. Cotizamos la pipa de 
cas taño lista para embarque de $26 á 27: de 
roble en igual condición de $30 á 31: de 30° 
pipa de roblo de $40 á 41 y refino d e $ 5 5 á 
56 pipa. 
Alcohol español .—La buena solicitud que 
constantemente alcanza el del Central "San 
Lino," ha sido causa para que sus valores 
mejorasen nuevamente, cotizándose hoy el 
pipote de 173 galonea á $100 uno y $3 i el 
garrafón-
Cera aman'Ha.—Escasea a lgún tanto la 
superior, que alcanza moderados pedidos. 
De laa demás clases hay existencias y en 
general la solicitud es limitada. Cotizamca 
nomlDaimente como sigue: cara oscura de 
$8 á 10: baja de $13 á 14: corriente de $15 
á 16: buena de $17 á 18 y superior de $18 
á 19 quintal. 
Cera 6! ,««ca.~Demanda regular y con 
pequeños lotea á la venta, que cotizamos, 
según clase y procedencia, de $30 á 34 q t l . 
Fletes.—Sin demanda y quieto el merca-
do, cotizamos nominalmente como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar , Falmouth y órdenes 
toneladas á 20(. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $ 2 i á 2 . 7 5 u n o . 
I d . i d . sacos, i d . i d 11 á 12 es. q t l . 
Mie l Idem, 110 gis $ U á 2. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo H a t t e r a a . . . . . . 2.75 á $3 uno. 
Idem, azúcar sacos, i d . i d . . 12 á 13 ca. q t l . 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 i . 
Idem Idem sacos. 16 á 17 ca. q t l . 
Canadá, Hallfax, bocoyea.. $ 3 i á $3¿ uno. 
Idem Idem sacos 14 á 15 es. q t l . 
Cargando en la costa. 
Azúcar , Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada á 20i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
t e r a s » — o „ . $ 2 i á $2 i . 
Idem i d . sacos 9 á l 0 c t s . q t l . 
Miel Idem, 110 galones $1^ á $2. 
Idem azúcar en bocoyes, el 
Este Cabo Hatteras $2 75 á $3. 
Idem azúoar, sacos, i d . i d . . 11 á 12 ca. q t l . 
Canadá , Montreel, bocoyes. $3¿ á $3^. 
Idem Idem sacos 13 á 14 es. q t l . 
Canadá , Halifax, bocoyes... 2 f á $3 uno. 
Idem Ídem sacos 12 á 13 q t l . 
El Sr. D. Manuel Romero. 
Según h a b r á podido verse por las invita 
clones que hemos insertado en el número de 
hoy del DIARIO, á las cuatro de esta tarde 
se efectuará el er.tierro dú este digno y ce-
loso empleado, jefe que era de la sección de 
contribuciones del Banco Español y cuya 
sensible muerto ha producido penosa Im-
presión en cuantos lo conocían y apreciaban 
laa dotes de inteligencia y ca rác te r que lo 
adornaban. 
Reciba, pues, por tan deplorable suceso, 
nuestro más sentido pésame su afligida fa 
milla. 
Impuestos sobre viajeros y cargas. 
En la Gaceta oficial de hoy, sábado , se 
publica lo siguiente: 
Admin í i t r ac ión Central de Coniribuaio 
nes, Impuestcs y Propiedades.—Dispuesto 
por la Ley de presupuestos, que el recargo 
del tres por ciento sobre las tarifas de mer-
cancías, transportadas por los ferrocarri-
les y vapores de cabotaje, se abone en 
sellos talonarios, que deberán adquirir los 
causantes del impuesto, en las respectivas 
expendedur ías , que al efecto los rec ib i rán 
del Banco Español ; esta Adminis t rac ión pre-
viene al público que, á partir del dia 20 del 
actual, dejará de percibirse dicho recargo 
en metáiloo como se viene realizando, y se 
efectuará precisamente en las especies de 
sellos que se expresan en la Qaceta del d ía 
28 de jul io úl t imo. 
Lo que se pubica en la Gaceta oficial, pa-
ra general conocimiento, y especialmente de 
las Empresas de ferrocarriles y Consignata-
rios de vaporea da cabotaje, que deben ex í -
j i r este impuesto. 
Habana, 12 de septiembre de 1888.—El 
Administrador Central, J u l i á n Chavarri . 
Sobre asocie ci mes. 
Por el Grobierno Civi l de la provincia se 
publica en el Boletín oficial de hoy, sába-
do, la siguiente circular relativa á las for-
malidades que han de llenar laa asociacio-
nes constituidas para ser inscritas en el Re-
gistro creado por la nueva ley. 
GOBIERNO C I V I L DB LA PROVINGIA.— 
L a prórroga concedida por el Gobierno de 
S. M . para que las asoclacines que en su o-
portunidad no lo verificaron, pudieran ser 
inscritas en el Registro especial que para 
las mismas ha sido abierto en este Gobier-
no, en conformidad con lo qne establece el 
art 7? de la Ley, vence el d ía 29 del corrien-
te mes. 
Según ha podido obsevar este Gobierno, 
una de las causas que han motivado la de-
xlmo mea de septiembte se a n i r á n con lazo 
eterno la bolla señor i ta Da Casilda Alonso 
Mart ínez, hija del Ministro de Gracia y Jns-
ticia, con el joven diputado D . Alvaro F l -
gueroa, hijo de los marqueses de Vi l l a -
mejor. 
Anuncia la terminación de los viajes de 
verano lo mucho qae se va reduciendo la 
colonia de San Sebast ián por marcharse á 
otros puntos loa que la componen: los con 
des de Heredia Spínola han marchado á 
Ellzando, donde ya les esperan sus hijos los 
condes de la Cor zana: el marqués de V i l l a -
panes, salió para Bilbao: á Bruselas i rá 
dentro de breves días la familia del nuevo 
ministro de E s p a ñ a en aquella capital se-
ñor Gut iér rez Agüero , y los marqueses de 
Ayerbe m a r c h a r á n á Cauterets y Pa r í s : to-
das estas personas han pasado algunas se-
manas en San Sebast ián, y van á finalizar 
la temporada á distintos puntos: las estre-
llas de la moda pasan un mes en P a r í s , pa-
ra adquirir las galas que han de lucir du-
rante el invierno en los salones y teatros de 
Madrid . 
L a amable, inteligente y elegante dama 
conocida en Madr id con el t i tu lo de conde-
sa de Pomar, reside ahora en el extranjero, 
habiendo cedido el título que llevaba á su 
hijo, con la denominación de duque: la con-
desa cuyo nombre de soltera, es María Ma-
rlá tegui , se llama hoy Lady Cathiness, y ei-
gae llamando la atención la regla esplen-
didez con que recibe lo mismo en sus pala-
mora por parte de ciertas sociedades en 
acudir á llenar el expresado requisito, re-
conocen por origen la equivocada in t e l i -
gencia en que las mismas e s t án de que no 
necesitan cumplir semejante formalidad, 
por haberles sido aprobados en épocas an-
teriores sus Estatutos ó Reglamentos, y á 
juzgar t ambién por los t é rminos en que es 
t á concebido el precepto del ar t ículo adi 
clonal de la ley, que t ra ta del cumplimien 
to de esta por las asociaciones constituidas 
con anterioridad á su p romulgac ión . 
Esta deducción resulta sin embago des -
virtuada por la p rác t i ca , que demuestra la 
imposibilidad que existe de que puedan 
ser inscritas aquellas asociociones cuyos 
Estatutos no se acomodaren á lo que el 
mismo art. 4? p recep túa ; asi como aque-
llas otras que por no haber constancia de 
su existencia, vend r í an á resultar fuera de 
las condiciones de la Ley, y sin derecho por 
lo tanto á ser inscritas en el Registro creado 
al efecto. 
E n esta v i r t u d y con el objeto de evitar 
perjuicios á las coleetivilidades interesadas, 
he creído oportuno recordar por este me-
dio la necesidad en que unas y otras es tán 
de presentar en este Gobierno dos ejem-
plares de los E s t á t u t o s 6 Reglamentos por 
que en la actualidad vengan r ig iéndose, 
ajustándolos, si necesario fuese, á lo que 
prescribe el citado ar t . 4?, mediante acta 
adicional, en la que se cons ignarán t a m b i é n 
los nombres de las personas que constitu-
yan las Directivas; á fin de que con vista de 
dichos antecedentes pueda tener efecto la 
inscr ipciónen el Registro y acreditar las So-
ciedades su existencia legal en todo tiempo. 
Habana, septiembre 12 de 1888. 
Antonio O. Tellería. 
Siniestros marítimos. 
E l cap i tán de la barca nacional Felicia-
na, que procedente de Pascagonla, en t ró en 
puerto al medio día, participa que el dia C, 
á las cuatro de la tardo hal lándose en l a t i -
tud N . 28° 4' 45," longitud O. de S . Fer-
nando 85° 57' 2 1 " encontró un buque con 
la quilla al S u r , del que sólo se veía el forro 
de cobro nuevo, sin que pudiera dis t inguír -
sele el nombre n i ninguna otra señal por la 
que pudiera ser reconocido. Por su proa se 
veía una percha pintada de negro, que pa-
recía ser un berga partida por la cruz. Su 
parte podr ía ser de 800 á 1000 toneladas. 
L a A y u d a n t í a de Marina de San Caye-
tano, ha sido informada por los patrones de 
las galetas Salve Virgen M a r í a y Paquete 
de Nuevitas, que ambos buques h a b í a n si-
do arrojados por el temporal sobre la playa, 
donde se encuentran varados. 
Noticias sobre el ciclón. 
Según vemos en loa periódicos de Nueva 
York que recibimos hoy por la vía de Tam-
pa, el vapor Alps , de la linea Atlas, que 
llegó á dicho puerto, procedente de Hai t í , 
el dia 10, fué alcanzado de lleno por el c i -
clón úl t imo que tantos estragos ha hecho en 
esta Isla. A media noche de 1? de sep-
tiembre empezó á notar los primeros ind i -
cios de la aproximación del temporal: el cie-
lo se encapotó y comenzó á soplar el viento, 
cada vez con mayor fuerza. E l t e rmóme-
tro en descenso. A la media noche siguien-
te el viento del nordeste era un h u r a c á n y 
el mar ba r r í a el buque de proa á popa. Ha-
llábase entonces el Atlas quince millas al 
Odste de la isla Fortuna. 
Las cámaras estaban Inundadas, y el bu-
que casi acostado. E l agua invadió las m á -
quinas y hubo que izar el foque para manto 
ner el buque proa al viento. A l dia siguien 
te la tempestad estaba en sn apogeo y una 
ola se llevó al mayordomo, al descender del 
puente, donde habla hecho compañía a l ca-
pi tán. Se arr ió la cangreja y se soltó nn 
ancla para poder gobernar, pero el viento 
hizo trizas la vela y el ancla se perd ió que-
dando el buque á merced de loa elementos. 
Ignoraban los tripulantes donde estaba 
su baque y ya estaban dispuestos á abando-
narlo si llegara á chocar con las rocas; pero 
no fué así por fortuna, y en la m a ñ a n a del 
4, hal lándose el At las á los 23° de la t i tud y 
74° 56' de longitud, comenzó á amainar el 
temporal y les permit ió arribar á Ja isla For-
tuna. 
Personas competentes aseguran á un pe-
riódico de Cienfuegos que las p é r d i d a s cau-
sadas por el ciclón en el distri to Judicial de 
Sagua, exceden de seis millones de pesos. 
Una comisión del cuerpo de Bomberos del 
Comercio de Sagua la Grande ha pasado á 
Sania Clara y Cienfuegos con objeto de re-
coleotar fondos con que socorrer á las Innu-
merables personas que ha dejado en la mi-
seria el ciclón del día 4. En Santa Clara 
r e 3 o g i ó $ 7 9 7 52$ ota., y en Cienfuegos ha-
bía obtenido en las primeras horas de la 
m a ñ a n a y en un sólo barrio $312 30. 
Leemos en L a L ú a do Sagua la Grande: 
(<Se nos informa que en el dia de la ca-
tástrofe y en los sigaientes, nuestro Cura 
Pár roco el P. Caballer ha socorrido part i -
cularmente con toda clase de donativo á 
más de quinientas personas, y algunas de 
ellas con su propia cama y ropa de su uso." 
En la m a ñ a n a de hoy, entraron en 
puerto los vapores americanos Saratoga de 
Veracrnz y escalas y Mascatte de Tampa y 
Cavo-Hueso. Ambos buqaes conducen 12 
y 30 pasajeros, respectivamente. 
— Habiendo regresado á esta capital el 
Sr. D . A . de C. Crowe, Cónsul general de 
5. M . B. en esta plaza, se ha encargado 
nuevamente de dicho Consulado, cesando 
en su consecuencia el Sr. D . T o m á s A . Hay-
ley, que lo desempeñaba interinamente. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo informado por la Jauta 
Superior de Instrucción Públ ica , ha dec ía 
rado ú&il para la enseñanza la ' 'Geografía 
de la laia de Cuba" qae ha publicado D. 
Andrés Cobreiro y González. 
— A bordo del vapor correo nacional Ciu 
dad de Santander, qne en la tarde hoy, sá-
bado, se hizo á la mar con rumbo á Sautan 
der, se han embarcado 87 pasajeros, con-
tándose entre ellos el señar aap l tán de fra-
gata D Manuel de Acha, el teniente coro-
nel D . J o s é Cbinohilla, los capitanes D . 
Pascnal Chirivichea, D . José Zaqueira y D . 
Gregorio San José , y lúa alféreces D . M i -
guel A b d l y D Francisco Lastortras. 
— A fia del año aotn»l , y con el doble ob 
jeto de cerrar con una flest* el período del 
jubileo sacerdotal de L«ón X I I I y de dar las 
más rendidas gracias al Supremo Hacedor 
por haber concedido al Ranto Padre el lie 
gar fdlizmente á la ter mió ación de aquél, se 
ce lebrará una gran festividad en la Iglesia 
de S a n Ignacio de R t ina. 
- P r n c e d e a í e del H^vre, Santander, Ce-
r e ñ a , Vígo y Puerto Rico fondeó en ba-
h ía en la tarde de hoy, s ábado , el vapor-
correo nacional Méndez N ú ñ e z , con carga 
heneral y 51 pasajeros, de essos 10 ton de 
t r áns i to . 
dos de Londres y Par í s , que en su encan-
tadora v i l la de Niza. 
L a magnificencia de las recepciones de 
la alta sociedad francesa, va dejando lugar 
á la economía: se recibe en primer lagar, 
mucho menos que antes, y en los banquetes 
y cenas sobre todo, se sigue la moda de 
servir pocos platos: el convite más usual es 
el de almorzar, y se sirven solamente de 
tres á cuatro platos: pero esta moderación 
qne se llama de buen tono, queda reducida 
solo á cierto número de familias, cuyo lujo 
ha abierto grandes brechas en su fortuna, 
por no ser aquella tan sólida como se nece-
sita para resistir todo lo que exige la moda. 
Dos casas han dado el tono en Par í s du-
rante los úl t imos años: la de los duques de 
Pomar, y la del opulento mejicano señor 
Carmena: este ú l t imo se ha establecido de-
finitivamente en Par í s , y sus palcos de la 
Comedia Francesa, de la Opera y del H i -
pódromo, son como espléndidos salones, 
donde se reúnen en agradable int imidad 
muchas personas de ia sociedad elegante y 
distinguida: todo es regio en estas moradas, 
y no hay que decir si cada vez que se abr( 
se llena la casa de amigos, y de bellai 
elegantís imas amigas. ¿a y 
Llega en este momento á m i poder, 
carta de San Sebast ián en la que enruna 
raudo las notabilidades que en aquellitume-
liciosas playas se han reunido, menmua de-
do á Gay^rre, el rey de los tenores,Kionan-
g ú a se asegura, essá contratado qne se-
dt> Madrid para la próxima tumpwa el Real 
muy curiosa y muy lisonjera parada: es 
a el gran 
—Según nos escriben de Sagua la Grande, 
durante el temporal que azo tó aquella v i l l a , 
se desplomó la casa de reciente y sól ida 
cons t rucción que ocupaba el Registro de l a 
propiedad en la calle Real de Colón, frente 
al Ayuntamiento, enterrando bajo los es-
combros los libros y papeles de dicha ofici-
na. E l Registrador, Sr. D . Ange l Clarens, 
sin preocuparle el peligro de un tabique 
que desnivelado, amenazaba desmoronarse, 
y olvidando sus intereses propios, extrajo 
personalmente, desde los primeros momen-
tos, los libros y documentos m á s importan-
tes, conduciéndolos en hombros y bajo el 
copioso aguacero á la Casa Consistorial, 
donde se guardan. E l miércoles de l a pa-
sada semana, á primera hora, se oonstitu 
yó el Sr. Juez de Primera Instancia, asisti-
do del Escribano Sr. Moreno, en el lugar 
del suceso, l e v a n t á n d o s e acta de lo ocurr i -
do, para elevarla a l I l t m o . Sr. Presidente 
de la Audiencia, procediendo acto continuo 
el Sr. Clarens á remover todos los escom-
bros hasta poner en salvo los d e m á s pape-
les de menor importancia que a ú n perma-
nec ían sepultados entre los escombros. 
—Ya se encuentra entre nosotros, de re-
greso de sn expedic ión á las aguas de Sara-
toga, nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D . J o s é A . Tabares y Lea l , que 
llega completamonte restablecido de la do-
lencia que lo obligó á trasladarse a l pa í s 
vecino. 
T a m b i é n ha vuelto de su viaje á los Es-
tados-Unidos nuestro querido amigo don 
Juan Basarrate. 
Sea bien venidos. 
— L a reciente disposición acerca de los 
distritos judiciales de la Habana, ha co-
menzado á regir desde el dia 14 del corrien-
te. Por consecuencia de la nueva divis ión, 
deja de corresponder el lugar en que se rea-
lizaron los envenenamientos de varios de-
pendiente, que tanto ha preocupado l a p ú -
blica a tenc ión , ó sea el en que se encuentra 
la p a n a d e r í a " L a Guardia," a l distr i to j u -
dicial de Guadalupe, pasando á formar par-
te del de J e s ú s Mar í a . E l juez de Guadalu-
pe, que lo es accidentalmente nuestro que-
rido amigo el Sr. D . Juan Pablo T o ñ a r e l y 
y Robles, ha debido, pues, pasar la causa 
al t ambién accidental de J e s ú s Mar ía , se-
ñor D . Claudio Piquero. Grande ha sido el 
celo desplegado en la ins t rucc ión de ese 
procedimiento por el Sr. Toña re ly . Espera-
mos que no se rá menor el del nuevo juez de 
la causa. 
—Leemos en L a Lealtad de Cienfuegos: 
"Uno de esos héroes cristianos, t an mo-
destos como desconocidos, que durante la 
epidemia de viruelas ha dado pruebas de 
un valor y desprecio de la v ida que sólo 
tienen los cristianos verdaderos, el padre 
Aldecoa, de la Compañ ía de J e s ú s , nos ha 
dejado en la m a ñ a n a de hoy, a c o m p a ñ a d o 
de Colombia, s egún se nos ha dicho, donde 
seguramente h a b r á ó se e s t a r á organizando 
alguna misión. Mucho sentimos la marcha 
de estos humildes siervos de J e s ú s que t an-
to se h a b í a n hecho querer entre nosotros, y 
al rogar á Dios los gu íe por los nuevos sen-
deros que van á recorrer, peligrosos t a l 
vez, les pedimos no olviden esta ciudad, 
donde dejan tantos amigos y admiradores 
que por su parte no o lv ida rán tampoco lo 
que por amor de Dios han hecho en favor 
de los pobres en épocas de aflixión y cala-
midad " 
—Segón nos participa el Sr. D . Antonio 
de Funes y Morejón, el 10 del actual se ha 
hecho cargo del registro de la propiedad de 
Guanabacoa, estableciendo sus oficinas en 
la calle de la Concepción, n ú m e r o 28. 
— E l Sr. Godoy, juez de primera instancia 
del distrito de la Catedral, auxiliado del 
Escribano Sr. Oliva, alguacil Sr. T o y m i l y 
celadores de los barrios del Templete y San 
Felipe, estuvo desde las once de la m a ñ a n a 
hasta las siete de la noche de ayer, viernes, 
instruyendo las diligencias sumarias con 
motivo del asesinato de D . Manuel Romero 
y González, habiendo tomado dec l a r ac ión 
á mul t i tud de empleados del Banco y á los 
presuntos reos, cuya de tenc ión ha sido ele-
vada á prisión. 
£1 sumario ha quedado terminado y en 
la tarde de hoy p a s a r á l a causa a l Sr. F i s -
cal para el t ramite de acusac ión . 
— E l magníf ico é h is tór ico monumento 
de San Pedro de Cardefia, tumba del Cid 
Campeador y de su esposa Da Jimena, ha 
pasado á ser propiedad de los padres de la 
Compañía de San Joro de Calasanz, cono-
cidos con el nombre de Escolapios, profeso 
res de las Eicueias P í a s , donde dichos se 
ñores p o n d r á n el segundo noviciado de la 
orden, haciendo magníf icas obras de repa 
rac ión y conservación en el edificio, las cua 
lea han comenzado á efectuarse. 
—En la Adminis t rac ión Local de Adna 
oaa de este puerto, se ha recaudado el 15 
de septiembre lo siguiente; 
Importación, , . . , . . , , , . , 15,238 23 
como era de presumir, ha causado un efec-
to muy triste. 
E l Ministro de Marina, que ce abstuvo, 
según dijimos, en la votac ión de ayer, co-
m u n i c a r á hoy oficialmente a l Gobierno el 
dictamen del Consejo de la Marina a l de 
Ministros que se celebra esta tarde. 
—De Barcelona dicen que ha ingresado 
en el manicomio de San Baudilio de L l o -
bregat el diputado á Cortea Sr. Bosch y 
Serrahima, que recientemente sufrió varios 
ataques de enagenac ión mental. 
—Dice L a Correspondencia que el gene-
ra l Cassola v i s i t a r á la Exposic ión de Bar-
celona durante el p r ó x i m o mes de septiem-
bre; pero que no a c e p t a r á banquete n i i n -
vi tac ión para exponer su pensamiento. 
—Conducidos en el vapor Habana se han 
recibido en Cádiz 11 cajones conteniendo 
gran n ú m e r o de documentos h i s tó r icos de 
la isla do Cuba con destino a l Arch ivo de 
Indias de Sevilla. 
Del 30. 
Con gran curiosidad se esperaba la reu-
nión que celebraron ayer tarde los Conse-
jeros de la Corona, puesto que, s e g ú n todos 
los anuncios, en dicho Consejo h a b í a de t r a -
tarse de la adjudicación del concurso para 
la construcción de los cruceros, cuyo asun-
to ha tenido en suspanso á la opin ión p ú -
blica durante cinco meses, y de las econo-
mías que los Ministros residentes en Ma-
d r i d piensan hacer en sus respectivos de-
partamentos á fin de cumplir lo determina-
do en la ley general de presupuestos v i -
gente. 
E l Minis t ro de Marina, después de dar 
cuenta á sus colegas de la propuesta del 
Centro técn ico y de hacer el proceso de las 
discusiones habidas en las reuniones cele-
bradas por el Consejo de gobierno de aque-
l la , mani fes tó su sat isfacción por haberse 
llegado á la adjucación, no por el in te rés 
que le inspirasen las casas que han hecho 
proposiciones, sino porque consideraba com-
promiso de honor que el concurso no que-
darla desierto. 
Con este motivo el Presidente del Censa 
Jo dió cuenta de los telegramas recibidos de 
Cádiz expresando el disgusto de la pobla-
ción por el acuerdo r eca ído en el concurso 
de k s cruceros, en cuya adjudicac ión c re ían 
ver el renacimiento de aquella abatida c iu-
dad. 
E l Sr. Moret expuso BU convencimiento 
de que no so a l t e r a r á el orden núb l i co por 
esa causa, y que p a s a r á l a exc i t ac ión eln 
producir trastornos, afirmando á la vez 
quo, si sucediera lo contrario, p roceder í a 
e n é r g i c a m e n t e . 
Los Ministros hablaron, como se espera-
ba, de la p romoc ión de Generales, y es se -
guro que el de la Guerra comun ica r í a á sus 
c o m p a ñ e r o s la combinac ión que, á su j u i -
cio, procede^ y s e g ú n la cual a scende rán á 
%}S™Sl ^ í^fr^-i^Jí i T e ^ n t o . gínWe8 loe Mar l sea le» do oam-
Expor tac ión 
Navegac ión -
Impuesto de cargas. 
Impuesto sobre toneladas.. 
Impuesto sobre bebida» 
25 cts. por pasajeros 
Impuesto de descarga 
Carne fresca. 
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C O R R E O N A C I O N A L 
Por el vapor de Tampa recibimos hoy 
poilódloos de Madrid hasta el 30 de agosto, 
dos dias más recientes que los que nos trajo 
el ú l t imo vapor correo. He aquí sus p r inc i -
pales noticias: 
Del 29. 
E l coronel arrestado en la Coruña es, se-
gún nn periódico ministerial, el de caba-
llería D . Eduardo Galludo, qne manda la 
reserva de dicha arma, u ú m . 25. 
E l mismo diarlo atribuye ei arresto de 
dicho jefe á haber manifestado s impa t í a s al 
general Casada cuando pasó por Venta de 
Baños. Promete hablar sobre el asunto 
cuando regrese de la Coruña persona qae 
ha ido á averiguar lo que haya de verdad 
en lo ocurrido. 
—Según anunciamos anoche, en la sesión 
de ayer dió por terminadas sus tareas el 
Consejo de gobierno da la Marina. 
Hubo dos votaolonea. Como en la prime-
ra ninguna proposición obtuvo mayor ía ab-
soluta, doa consejeros se revotaron, deci -
dlendo en la sagaada el triunfo de Bilbao 
y de la casa Martínez Rlvas Palmera. 
He aqní las votaciones: 
Primera: 
Proposición Pa lmers -Mar t ínez Rlvas: ge-
nerales Beránger , Romero y Nava; oocse-
Jero civi l , Sr. O ñ a m a q u e 
Proposición Facsoria Gaditana: genera-
les Fednohi, Bt*rrié y Aranda. 
Prooosiclón Gi l y Compañía: Sr. Romero 
Girón." 
Proposición Vizcaya: general Cata lá . 
Segunda: 
Propoeioión Palmers-Martlnez Rivan: ge 
netalf s Beránger Catalá , Romero y Nava: 
consejeros oivlies, Sres. Romero Girón y 
Cañamaqne . 
Propoeielón Fac tor ía Gaditana: genera 
les Fedachi, Barrió y Araada. 
En v i r tud , paca, de esta segunda vota-
ción, decidida, segúa se ve, por los señores 
Romero Girón y Catalá , el Consejo acordó 
proponer al Gobierno la adjudicación de los 
tres cruceros de 7 000 toneladas que han de 
sonstruir^e por la iodastrla particular á 
la propoeielón del famoso induetrial In-
glés. 
Ayer mismo por la t a rdó los representan-
tes de unas y otras casas y los cor res pon 
sales de periódicos de las localidades iu 
resedas se apresuraron á comunicar 
srrflñcamente la interesante noticia^"16" 
Bilbao, como es natural, ha produclflr ^ n 
mayores muestras da alegría. Eo|r!0 
^ Cádiz, 
po Sres. Crespo é I b á ñ e z de Ibero. 
Pero algunos Ministros no aprecian la 
cuest ión de la misma manera que el Gene-
ra l O'Ryan, sosteniendo unos el cr i ter io de 
la a n t i g ü e d a d y a ñ r m a n d o otros que, sien-
do dos las vacantes, pueden armonizarse 
las diferentes tendencias dando u n ascenso 
á aquella y otro á l a elección entre los que 
r e ú n e n m á s mér i to s é i lus t r ac ión . 
No se t o m ó acuerdo alguno, a p l a z á n d o s e 
la resolución para otro Consejo, en el cual 
el Minis t ro de la Guerra e x p o n d r á cuantos 
datos y antecedentes puedan i lustrar la 
opinión del Gabinete. 
E l Minis t ro de Fomento dió cuenta de 
loa proyectos que prepara para realizar las 
economías correspondientes ó su departa-
mento, susc i t ándose la cues t ión de si cada 
Ministro debe formular las disposiciones 
qne se refieren á los ramos que e s t á n á su 
cargo ó si, por el contrario, laa e c o n o m í a s 
han de publicarse en conjunto* 
E l señor Sagasta mani fes tó su deseo 
de que la r educc ión de loa gastos exce-
da, si es posible, de la cifra de cinco mi l lo -
nes, s e ñ a l a d a en los presupuestos, recor-
dando el Minis t ro de Hacienda que, como 
las economías deben hacerse del to ta l de 
los gastos del ejercicio, y este l leva ya doa 
meses vencidos, se hace preciso que la cifra 
de d isminución de los gastos sea mayor, pa-
ra cumplir asi el precepto de la ley. 
A lo que parece estas economías p e s a r á n 
especialmente s )bre los Ministerios civiles, 
el Minis t ro de la Guerra manifes tó que en 
su departamento sólo pueden hacerse re-
ducciones insignificantes, pues lo que no 
puede reducirse es el contingente activo, y 
el de Mar ina no se presta á que se d i smi -
nuyan las consignaciones para mater ia l . 
E n cambio el Minis t ro de Fomento ofre 
ce una cantidad respetable de rebaja en el 
presupuesto de Obras púb l i cas , mediante el 
pago de anualidades 
Como los planes de reo rgan izac ión ad 
mlnistrat iva del Sr. Moret necesitan la san 
ción legislativa, no se p o d r á n plantear en 
este ejercicio, y por consigniente las econo 
mías de Gobernac ión no p o d r á n ser muy 
importantes. 
Los Ministros acordaron continuar t r a 
tando la cues t ión hasta dejarla resuelta, y 
a l efecto, pasado m a ñ a n a vo lve rá á t ra tar -
se de esto en Consejo. 
De la cues t ión po l í t i ca y de la orden p ú 
blico dicen qne no se hab ló . 
— E l Sr. Castelar, s e g ú a t e legra f ían de 
San Sebas t i án , elogia sin rebozo los dieonr 
sos pronunciados en Vlgo por el Presidente 
del Congreso y el Minis t ro de Eetado: dice 
que son notables, así por la forma como por 
el fondo. Opina que ei General L ó p e z Do 
mínguez no tiene m á s camino que ei de u 
nirse dignamente á Sagasta, si no quiere 
perder su importante significación pol í t ica 
— L a noticia del acuerdo tomado por el 
Consejo de gobierno de la Marina en su se 
sión del martes, produjo en Cádiz un efecto 
t r i s t í s imo. E l asunto de la F a c t o r í a gadi 
tana—dicen—representaba, no el t r iunfo da 
una empresa part icular , que pudiera ser 
visto con m á s 6 menos s i m p a t í a en la iafor 
tonada capital andaluza; significaba mucho 
máe: una cuest ión de vida ó muerte para 
Cádiz . Cuando en toda la pob lac ión eapo 
r á b a n s e los telegramas portadores de la 
fansta nueva, llegaron las noticias fatales. 
Ayer por la m a ñ a n a oe reunieron en e 
salón de actos de ia D i p u t a c i ó n provincia l 
los Presidentes de las corporaciones popu 
lares, los comerciantes y gran n ú m e r o de 
personas pertenecientes á todos les p a r t í 
dos y de icflojo y posición en la localidad, 
adop tándose acuerdes da vigorosa protesta. 
A d e m á s , en todo Cádiz se notaba una a 
gi tación g rand í s ima , se cerraron las t ien 
das y se fijaron carteles que anunciaban la 
suspensión de ios espec tácu los l úbiloos. 
£1 Gobernador c iv i l , Sr. L ó p e z Puigcer 
ver, en vista do las indicaciones que se le 
trasmitieron por el señor Ministro de la Go 
bernaclón, ci tó por la tarde á una r eun ión 
en BU despacho á las personas de m á s viso 
en Cádiz, aconsejándoles la conveniencia de 
jne se calmaran los án imos y proponiendo 
la manera mejor de recurr i r al Constjn de 
Ministros. 
En v i r t ud do las palabras del Sr. Puig 
cerver se abrieron las tiendas y los teatros 
no Interrumpieron sus funciones. 
Desde Cád^z, desde San Fernando y les 
demás pueblos d é l a región, in te resad í s imos 
en el triunfo de la F a c t o r í a naval , se d i r l 
gieron durante todo el d ía de ayer muohus 
telegramas a; Preeidente del ConeeJo,_á 
Ministros, diputados y senador; 
amparo al Gobierno para 
tana y aolicuanda enca^-
-pPffecidameDta que se 
a cnes t lón de los cru 
E n las iglesias de aquella ciadai ei laj 
hecho rogativas por la salud del tym 
prelado. 
—En el express de Madrid llegó 
á Sevilla el Cardenal Arzobispo de 
diócesis, F r a y Ceferino González. 
Desde la es tación, donde le esperábala 
autoridades, se dirigió á la Baeilioa, douii 
estuvo inspeccionando los destrozón proii. 
cidos por l a terrible catástrofe. 
E n medio de las ruinas alentó átodoíl» 
que all í so hallaban reunidos para que oaS 
uno de por sí y todos jautos contribuyen! 
á la recons t rucc ión de tan hermoso templo, 
gloria de E s p a ñ a . 
« E m p r e s a es esta—dijo—que hoy nom 
r á mucho m á s fácil, dados loa buenos deseo! 
del Gobierno todo, y particularmente i»! 
Minis t ro de Fomento." 
Desde la Catedral dirigióse el prelado t 
su palacio, donde fué recibido por multltni 
do personas á v i d a s de saludarle. 
— E l s á b a d o p róx imo se inaugurará en It 
capital del Principado el Congreso jurídico 
hace tiempo anunciado, que revestirá ei-
cepcional importancia, pues concurrirán no-
tables jurisconsultos de todas lasprovlnclaj 
de E s p a ñ a . 
Con este objeto han salido para Barcelo-
na el ex-ministro Sr. Romero Girón y el di-
putado Sr. D í a z Moren, que llevan la repre-
sen tac ión del Ministerio de Grada y Jnstl-
ola. 
BOLSA DX MADBID. 
OotUtaaión deJ dia 29 de agosto. 
Fondos públ icos : 
Deuda p e r p é t u a a l 4 por 100 inte-
r i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.45 
Idem en t í t u l o s pequeños QOJ 
Idem fin de m e s . . . . 72.40 
Ex te r i o r . . „ . . . „ . . . . . 75.25 
A m o r t i z a b l e . . . . „ 89.40 
Billetes hipotecarios de Cuba * 103.711 
Banco de ( E s p a ñ a - - - o - , - — * 417.(10 
Comp* Arrondatar ia do Tabacos.- 110.50 
Cédu la s del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de i n t e r é s , > 000.00 
Idem al 5 por i 0 0 „ 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000J 
Cot izac ión de P a r í s : 
Norte 317.00 
M e d i o d í a . . 000.00 
Rio T i n t o 534.1» 
Acciones del Banco Hipotecario. . . 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . • 25.00 
Par í s , á 8 d í a s v i s t a » . 1.90 
Berl ín, c h e q u e . „ „ „ „ 000.00 
Observaciones y noticias. 
Siguen los cambios sostenidos y con ten-
dencia firme. 
E n Londres ha terminado ayer la liqol-
daoión y se ha pagado 4 por 100 de doble, 
lo cual, unido a l alza que ha tenido allí en 
la Bolsa de ayer el 4 por 100 exterior, prae-
ba que ha escaseado el papel en aquelli 
plaza. 
Abre P a r í s el exterior 73 21232. 
Ber l ín , 7 3 i . 
Bo l s ín .—En el de anoche se cotizó el cna-
tro por ciento in ter ior , fin de mes, 72,50; fin 
p r ó x i m o , 7275 . 
BOLSA DB BAEOBLONA. 
Dia 29.—Interior, 72'75; exterior TS^Sjñn 
de mes, 00 00; fin n r ó x i m o , 00r00; amortiia-
ble, 89'00; Cubas nuevas, lOB'oO; Nortea, 
GS'SO; Colonial, 97'12; Mercantil, 46'50| 
Pranoiaa, 59'00. 
P a r í s , 29.—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, 73<75.—Obligaciones de Cu-
ba, 507'50. 
U l t i m a hora, 4 por 100 exterior español, 
73 23/32. 
Londres, 29.—Clausura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 73,00. 
P a r í s , 29.—Apertura de la Bolsa de hoy; 
4 por 100 exterior e spaño l , 73f. 
Londres, 29.—Apertura de la Bolea de 
hoy: 4 por 100 exterior español , 72,81. 
pldienoUj 
rdostna gadi 
resuAlVH en Jnstic, 
ceros. 
^ L ^ i í p r i ó n d e l o s án imos en Cádiz no 
¡amol| JjjjFrDáa vehemente. Con todo, espe-
da o ^ ^ n 6 86 imP0D^an i08 temperamentos 
^ d e a c l a y ei i t flajo de la r azón , no por 
tena menoa decidua, evitando á )a ÍL.íe 
íiz ciudad dt» Cádiz uuevoa lutos y nuevas 
tribulaciones. 
— E l anciano y venerable Arzobispo de 
T a r r « g o n a , Sr. Vil:amitjana, «e encuentra 
postrado ea cama hace doa semanas, inspi 
¡ ando B<JIloa temorefi en vida. 
an.lsta la especie de biografía^ 
actualmente lo ofrecen en Bi; ' 
contrata de 50 facciones^ 
cada nna y la rehusa: le 
de francos que llegarían^ 
necicco una temporada 
poco los quiere porqt 
jue coot íene: 
nos Aires una 
T "Á 20,000 francos 
ofrecen u n millón 
ser doa si perma-
ren América ; y t am-
sus costumbres ' a o ñ J h no tiene ambición: 
toe; ee pasa largaai'Benclllafl como sns gns 
naturaleza, d e l / h o r a s contemplando la 
muy contados ¿Afec to ín t imo de algunos, 
populares y daSmigos, de las costumbres 
radas G a y ^ í las Jóvenes modestas y hon-
opulenta, narre no se casa rá n i con mujer 
no con uyf i con un astro de los salones si 
que le haf ía muchacha sencilla y virtuosa 
que se j aga agradable la vida de familia, y 
E n j l í n o u e n t r e dichosa en su hogar, 
ha dJel pueblo donde ha nacido (el Eoncai) 
c íDfejado muestras de una generosidad que 
drirraeta con la fama de avaro que en Ma-
s i fd tiene: y es que en la corte hay una 
.leta numeros ís ima que un iogenioso esori 
jor ha llamado de roedores de/ortunas que 
ase ü a n á Gayarre como á todos loa que t ie 
non dinero con peticiones incesantes: el 
gran artista no quiefe alimentar la holga-
zaner ía , n i comprar el aplanso que £e ven-
de, pero no ea avaro: en poco tiempo ha 
invertido en su pueblo m á s de dos millones 
en nn frontín inmenso para jugar á la pelo 
ta^ en dos escuelas modelo, y en subven-
cionar una carretera: piensa aun dedicar á 
su pueblo natal una buena parte de su ya 
regla fortuna, pues quiere auxi l iar en sus 
e&rrer*» 6 p n fesionea á los jóvenes que so-
bresalgan 6 demuestren disposiciones eape-
cialea para las artes ó laa oienciaa. Gaya 
rre aará tan aplaudido ante» de mucho tiem-
po, no sólo como aniata, si no t a m b i é n * s 
como filántropo: hoy le ccnccen poco porqne 
mny eircropuloeo en la elección de BUS ami 
gos: sabe que le adulan y cierra loa oidoa á 
la l i tonja qoe detesta. Toma de la sociedad 
lo qne )e es indispensable para v i v i r ea ella, 
pero se excuea conataatemeute de asistir á 
loa salones. 
H a sido Invitado para cantar en laa fias 
taa del casamiento del p r ínc ipe Amadeo, 
que han de efectuarse en T o i í n ; pero se ha 
excusado con la necesidai de repaso que 
tiene para empezar la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
lírica en Madr id , en la segunda qnincena 
de octubre; el tenor navarro f«rma en p r i -
mera fila en la bri l lante p l é y a d e de artiataa 
qoe toma sobre sí la ardua tarea de diver-
t i r á la aristocracia: le a c o m p a ñ a r á n como 
tenores, les señorea Talazac, Sa ín y Da 
Lucia, un areíata de tanto mér i to o r n o mo-
destia, y que ha sabido conquistar grandes 
s impat ías en el públ ico: como sopranos 
Elena TheodorinI, Josefina Gargano, y las 
señori tas Leonardi, Fabri , y nuestra com 
patriota Nat ividad Mart ínez. Bar í tonos , 
Carp í y Tersi: bajos Uetam y Tanzini : bajo 
cómico Baldelli: maestrea directores do or 
qoesta Manclne Uí y Urrnt la . 
L a empresa es tá en sjuste con aigunoa 
otros arti&tas de gran celebridad. 
En los otroa teatros, t r aba ja rán las com-
paflíaa de coatumbre: la unión Calvo y Vico, 
que se presumía no hab ía de durar mucho 
por rivalidades artistioas, sigue firme al 
TBATKO DB TACÓN .—Mañana, domingo, 
se e f e c t u a r á en nuestro gran coliseo la mag-
nifica función organizada á favor de eua 
fondos por la Sociedad Asturiana de Bene-
ficencia. 
Aunque ya nuestros lectores conocen el 
interesante y variado programa de la mis-
ma, nos complacemos en reproducirlo á con-
t inuac ión : 
L a banda de m ú s i c a del batal lón de Isa-
bel I I , cedida galantemente por su digno 
primer jefe, y compuesta de cuarenta pro-
fesores, a m e n i z a r á l a fiesta, tocando en el 
pó r t i co de T a c ó n desde las primeras horas 
de la tarde laa piezas m á s escogidas de en 
extenso repertorio, entre las que figura, por 
primera vez, el hermoso potpourr í titulado 
Todo p o r A s t u r i a s , escrito expresamente 
por un cé l eb re compositor ovetense. 
Orden de l e s p e c t á c u l o : 
1? Sinfonía por l a orquesta del Gran 
Teatro, d i r ig ida por el Sr. Ankerman. 
2? E l precioso juguete cómico en un ac-
to y en proea, denominado Las Cartas di 
Leona, d e s e m p e ñ a d o por la primera actris 
Sra Aientor , a c o m p a ñ a d a do los Sres. L¿-
psz D. Reglno y D . Jo sé ) y Ayala. 
3? E l Coro A s t u r i a n o , siempre dlspneato 
á cooperar con entusiasmo á toda obra ge-
nerosa y grande, c a n t a r á en carácter y a-
« e m p a ñ a d o por la orquesta, e l grandioso 
himno A Pelayo, del Sr. Romero, dirigido 
por el entendido director del coro D. Joaó 
Alonso y Caval. 
4? L a diver t ida zarzuela en un acto, en 
proaa y verso, t i tu lada E l estilo es el hombre, 
d e s e m p e ñ a d a por la dlatlnguldísíma prime-
ra t ip le s e ñ o r a Carmen Latorre, la señora 
Geil y los señorea L ó p e z ( D . Eegino y D. 
J o s é . ) 
5? Coro á vocea solas del distinguido 
ancor D . H i l a r i ó n Ealava: E l Amanecer, por 
el aplaudido Coro Astur iano . 
6? L a aienapre aplaudida zarzuela eu un 
acto t i tu lada : E l Lucero del Alba, eu ia que 
raya á nna a i tura inimitable la señora La-
torra , a c o m p a ñ á n d o l a en sn desempeño la 
s e ñ o r a Gelí y los señorea López (D. Kedno 
y D . J o t é ) ^ v e 
Nota —Por deferencia á esta Sooledadáa 
s e ñ o r a Ln to r re c a n t a r á en eata obra naR 
procioaaa peteneras y t a m b i é n unas sevi:;»-
naa. 
¡ I x u x ú ! Loa as tures en masa 
Dobtvn i r el domingo á Tacón: 
A su nobie a n o r patrio no hay tasa, 
Y ea da hermanos tan bella f tmotón. 
TEATRO DB AIBISU .—Doa obras justa-
m>-ute aplau iidas conetltu^ea el programa 
de m a ñ a n a . t ;omingo, en el coliseo de la 
plazuela del Níonaf iTat»: Los inútiles, qve 
se t f i c t a a r á n á laa ocho; y Cái iz , que lie-
oa.-j* la tanda de las nueve y las diez. 
E i ¡un ta p r ó x i m o se e - t r ens rá Casa Edi-
to r i a l y ei mar ea Una señora en un tris. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—E.'te aore-
d l t v i o es .ableolmtemo de enaefianza artia-
t lna reanuda m a ñ a n a ma provechasas ta-
reaa ea<;oiarea — R i briiÍADle PSTBOW.) 
^rolei íorra con qu»' el miamo oueata, tu te-
dero y bien meditado plan de efitudics, el 
celo é inteiitírencia de au dirección y la mo. 
dica cuota que el Reglamento Beñala, hacen 
que cada vez haya Jdo en aumento t i c6-
mero de loaa nmt os. Muchoa son lea q IB de 
ooevo h t n í t g r e a a d o en ei ioetituto de la 
calie de» Neptano, y ta i t u eatoa come' los 
que anterior mente ven ían aeiatiendo & ix¡s 
di^eiaifS C'aaea, c o n t l o n a r á a , eai lo espera' 
moa, demostrando la mlama com tai (.k y 
apüoac ión que tan dignoa loa han hecho del 
i»plauBO alenta Icr por pane de loa princi-
pales pariódlcoa baoaoeroa, que ven en el 
Conee/vatorio de Múelca una institución 
proveehoaa y de innegable util idad para el 
adei in to del arte en e^te bello pala. 
parecsr, y á ella se d e b e r á n noches delicio-
sas t n ei teatro E a p a ñ o ' , arreglado de nue-
vof y reparadra todoa loa deapeifeotos que 
el a ñ o pasado obiigaron á cerrarlo: annqce 
por lo pronto la c o m p a ñ í a hubo de refu-
giarse en el de la Prlccoaa, las obras de re-
parac ión se han llevado coa gran actividad, 
y el viejo colíeeo, testigo de tantos triunfos, 
apa rece r á al páb l íoo restaurado y elegante-
mente decorado. 
En la Zarzuela, Ap3lo, Eslava y Lara, 
h a b r á c o m p a ñ í a s l í r icas , puea la música es 
uoa nesealdad de nuestra época, música 
seria, jocosa, bnfa, de todas clases y en to-
daa partes: desda el o toño hasta el venidero 
estío, ae o r g a n i z a r á n conciertes sin cuento, 
en los teatros, en el sa lón Romero, en el 
P r ínc ipe Albar to . en la Sociedad da cuarte-
tos, y para todas estaa fiestas y otras mu-
chas que no menciono, hay gente. 
Durante la es tac ión del calor, cinco ó seis 
teati i tos por horas, e s t á n constantemente 
llenos, haciendo piececiilas insulsas, cuyas 
representaciones duran á veces muchos 
días : cantando unas peteneras, bailando un 
tango, L u c í a Pastor, Leocadia Alba , Luisa 
Campea, y Emi l ia Pino, hacen las deliclaa 
del públ ico, que ea poco exigente y que se 
esparce con mucho gueto en los Jardloi l loi 
que preceden á algunos teatros de verano^ 
como Maravillas y Felipe: all í se expenden 
helados deteatablea, y bebidas peores que 
los helados, pero se respira un aire fresco y 
se dkf ru ta de la vista de algunos á rbo les / 
que fingen una perspectiva. 
MARÍA DEL P I L A S SIN^ÍS. 
V 
L A ZOOLOGÍA DB COLÓN.—Hemos recibi-
do na ejemplar de L a Zoología de Colón y 
de los primeroa exploradores de Amér ica , 
por D . Juan Ignacio de Armas. Esta nota-
ble obra, anunciada desde hace algunos días 
en varios psrlódlcos de et ta capital, se re-
comienda en primer lugar por el nombre de 
fln autor, competente en grado sumo en t o -
do lo que concierne á ant igüedades de A m é -
rica; y en segando lugar, por su esmerada 
Impresión. Personas entendidas nos certlfl-
can el gran válor científico de este l ibro, 
por lo cual damos nuestra enhorabuena al 
antor. Vóndese en la l ibrería de Vi l l a & tres 
pesos el ejemplar. 
COLEGIO DK NIÍÍAS POBRES DE SAN V I -
CENTE DE PAUL .—El Sr. D . P. Pons, Agen-
te de la casa de D. Luís Artiaga, Neptuno 8, 
ha remitido á este colegio por conducto de 
la Sra. Da Dolores Roldán de Domínguez, 
un magnífico Album de cifras decorativas 
para artes é industrias, editado por la casa 
de Montaner y Simón, de Barcelona, ofre-
ciendo regalar mensualmente trab»jos da 
Igual índole para modelos, etc. En nombre 
de dicha Sra. Bold&n de Domínguez damos 
las más finas gracias al Sr. Pons. 
LIQUIDACIÓN COMPLETA.—El verano ea 
t á en sus postrimerías; el terrible calor que 
nos ha achicharrado durante un largo espa-
cio de tiempo, se bate en retirada y pronto 
dejará de fastidiarnos. Será necesario, pues, 
dentro de pocos días, arrinconar en los ar-
marlos la ropa ligera y adoptar otra que 
Sroporolone mejor abrigo. Esto no admite uda. 
Y la gran tienda que con el t í tulo de L a 
Física Ufoáerwa radica en la calle de la Sa-
lud esquina á Rayo, teniendo en considera-
ción lo expuesto, ha determinado llevar á 
cabo una liquidación completa da to la la 
ropa do verano que contiene, á fln de hacer 
bneco en sus almacenos para el nuevo sur-
tido de otoño é Invierno qne le envían des-
de Europa sus cempradores. 
Los precios son, lectores, 
Como ningunos 
Y en otra sección llenan 
Un gran annncio. 
Todo en billetes, 
Paesto qne ya del oro 
No hay quien se acuerde. 
A sastres, al comercio 
De las provínolas, 
A la Habana y toda 
L a Gran Ant i l la 
Brinda esa casa 
Gangas Innumerables, 
¡Pero qué gangasl 
Acudan allí pronto 
Bellas y feos, 
Blancos, morenos, chinos. 
Jóvenes , viejos, 
Qne allí hay abasto 
Para ricos y pobres. 
Bueno y barato. 
ILUSTE ACIONES MADRILEÑAS.—HemO 8 
recibido, por conducta de la l ibrería de la 
Sra. Viada de Vi l la , Obispo 60, el n ú m e r o 
X X X I de L a l iustrac ' .ón E s p a ñ o l a y Ame 
ricana, cuyo importante sumarlo es como 
sigue: 
Tearto.—Crónica general, por D . José Fer-
nández Bramón.—Nuestros grabados, por 
D . Ensebio Mart ínez de Velaaco.—Los Tea-
tros, por D . Manuel Cañete, do Real Aca-
demia Española .—El Metal cadmio, por don 
José Rodríguez Moure lo .—Patrañas del 
Mentldero. L a Quiñones, poesía, por doh 
Julio Monreal —La Estatua de Etlenne 
Marcel, por D . Pedro de Madrazo.—Poetas 
sevillanos (continuación), por D. Carlos 
Vleyra de Abren.—-Libros presentados á 
esta Redacción por autores ó editores, por 
V. —Suel toa. —Anuncios. 
Grabados.—BQUSÍB Artes: Leónidas en el 
paso de las Termópilas, estatua en yeso 
por Miguel Á . Tr i l l eJ . (Premiada con me-
dalla de tercera olasa en la Exposición Na-
cional de 1887 ) -Re t ra to de S. A . L laabel-
Ch-lstina-Leopoldina, regente del Brasil, qne 
sancionó la ley de abolición de la esclavitud 
en el Icnpetio —Expoeiclón Universal de 
Barcelona: Puerta de entrada y pabellón de 
honor en la sección de la Repúbl ica Orien-
ta l del Uruguay; Galería de la sección aus-
t r íaca en el Palacio do la Industria. (De 
fotografías de los Sres. Audonard y Com-
pañía , concesleriarios excluelvos ) -Bellas 
Artes: Una s t l i i a pa ra salvamento de n á u -
fragas, cuadro de G. Haquette. grabado 
por Carlos Banda.—La Granja (San Ilde-
fonso): L i Fuente de la Reina (Dibujo del 
natural, por Badlllo ) -Inundaciones en la 
ciudad de L'tón (Estados UaMoa Mejlranoí): 
Vistas de las calles de la Paz, de los Pache-
cos, de los lUños , de la Cruz del Padre y 
del Sacramento, despnóa de la catástrofe. 
(De fotografías remitidas por el Sr. Fuen-
te villa.) 
Tamblón han llegado á nuestras manos, 
por el mismo conducto, los números X X X I 
y X X Y I I de L a Moda Elegante, amt nos ó 
Interesantes como los antei lores y de suma 
uti l idad para las familias. 
En la prop'a l ibrería de la Sra. Viuda de 
Vi l la se halla estab'e^lda la agencia de tan 
notables 6 inetrnotlvas publicaciones. 
BAÜIOS DE SAN R I F A E L . -Gusto da ver 
por m a ñ a n a y tarde el hermoso y ventilado 
•a lón de espera de los baños de mar que 
llevan el nombre de San Rafael. 
Parece que allí se dan cita la hermosura, 
la gracia y la dletlnolón, al contemplar tan-
tas y tan interesantes baldadas como se ron 
nen en aquel afortunado local. 
Y esa marcada predilección quo el bello 
sexo dispensa á los baños del amable y com 
placiente Sr. Cascilla, está jostlfloada por el 
aseo exquisito y el orden admirable que se 
observan en los ralemos y al esmero con que 
«os empleados atienden á los ba&latas. 
Allí se admira lo bello 
Y celébrase la graols, 
He oye el rumor de las olas 
Y el gemido de las auras ; 
Y en reunión agradable 
Y conversaciones gratas. 
He espera la hora precisa 
De sumergirse en las Aguas, 
Cual si fuera en un «atrado 
De la sociedad más alta; 
Y, por lo tanto, lectores, 
Huelgan otras alabanzas. 
TEATRO HABANA.—Programa de las fun -
oloona de mañana , domingo: 
A. las ocho.—Caneca. 
A las nueve. —Perro huevero. 
A. laa diez.—¡Á</>ií es la bu la! 
Bailee y gua> ac aas al final de cada acto. 
TEATRO DE CERVANTES —DOS tandas 
al me>llo día y tre-i por la noche constitu-
yen el programa de mañana , domingo, en 
e' antiguo teatro de la calle del Coosulado. 
Vój se : 
A la una de la tarde.—T'pte en puerta. 
Baile 
A las d o s . — N o v i o de D o ñ a I n é s . 
Baile 
A las ocho de la noche.—£72 Grito del 
Pueblo Baile. 
A las nueve. -Dei Parque á la Luna . 
Baile. 
A las diez —Señori tas de Conil. Bdle . 
PUBILLONES —En el vapor Antonio Ló 
pee, h» regresado de su excursión A Europa 
«i Intrépido coronel Poblilones. después de 
habar contratado en Madrid, Btrcetqpa y 
Londres artistas de sobresaliente méri to . 
El 24 del corriente se embarca rá con des-
t ino a Nueva York, donde piensa cample-
tar la gran oompj-ma que ha de trabajar en 
ana circos, durante el próximo Invierno. 
Dárnosle la bienvenida y le deseamoa una 
buena temporada 
DONATIVOS.—Una madre s i l glda nos 
remite seis pesos billetes para que como 
ofrenda á la memoria de nn hijo querido se 
entreguen á loa seis pobres ciego* muy ne-
cesitados D. Vicente Gómez, D Rafael A -
costa, D . Félix Roca, ü f I^ulía Valdóa, D^ 
Rita Ramos y DR Josefa Robledo. MU gra 
olas á la caritativa donante eu nombre de 
loa socorridos. 
PoLiofA.—Por hurto de dos pares de 
paotoflua á nu vecino de la calle du la Sa-
lud, fué reducido á prialóa un pardo, al cual 
fué remitido al Juzgado de primera instan-
cia de Guadalupe para que ee procediera á 
lo que hubiese lugar. 
Una pareja de Orden Público detuvo á 
un Individuo blanco por edtafa do dos pesos 
á nn vecino de Regla. 
—Rcb3 de 18 peaoa, importe de la venta I 
del di», al dueño da un estableolmlanto da 
víveres, en Guaaabacoa. Los autores de 
este hecho son dos pardos que lograron f u -
garse. 
—Detenoiónde una parda «ow sanefrí, ve-
cina del barrio del Cristo, por robo de un 
centén á nn Individuo blanco. 
—Además han sido detenidos 7 Indivi 
dúos para sufrir arresto; 2 por faltas á los 
agentes de la autoridad; 4 por orden jadi -
olal y 9 por reyerta y lesiones. 
RAZONES QUE HACEN DEL AFAMADO 
Tónico Oriental la más eficaz y exquisita de 
todas las preparaciones de su clase: limpia, 
perfuma, aumenta, suaviza, preserva y her-
mosea el cabello; extirpa la caspa, los gra-
nos, las serodidades y todas las demás afee 
otoñes de la piel cabelluda, fortaleciendo el 
cráneo, estimulando el crecimiento del pelo. 
Produce los miamos admirables efectos 
sobre la barba y los bigotes, á los cuales co-
munica el brillo y la ductlbllidad de la seda, 
al mismo tiempo qne una profusión verda 
deramente oriental. 20 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I . N? 3 
Sección de mM5íca.—Programa de las pie-
zas que e jecutará en la retreta de este 
día en el Parque Central: 
1? Inocencia, Mazurca. 
2* Sinfonía "Raymend." 
3 í Concertante final, primero de la ópe-
ra "Africana." 
4? F a n t a s í a sobre motivos de "Guil ler-
mo T e l l . " 
" E l Toreador," tanda do Valses, T . 
P. Royle. 
6? Paso doble. 
Cabaña , 16 de septiembre de 1888.—El m ú -
sico mayor, Francisco Espino. 
BATALLÓN BOMBEROS DE LA HABANA.— 
Paograma de las piezas que tocará la m ú -
dca del mismo en la Plaza de Reoreo de 
Regla, en la retreta del domingo 16 del 
presente. 
lft Polka, "Baila Bocea," Walteufeld. 
2* Ar la de Tiple, en la ópera , ' - I I Pinto 
Stanielao," del maestro Verdi . 
Vals cata lán, " E l G u a r d i á n . " 
Potpourri de Guarachas, Rojas. 
Tanda de Valses, "Pomone," Wal -
detenfeld. 
Danzones, " L a Gioconda" y us té la 
t iene" 
Danzón " L a Guarapeta," Valenzue-
la. 
Paso doble, " E l General Boulan-
ger," 
Habana, septiembre 15 de 1888.—El mú-
sico mayor, Bajael Sojas. 
8C 
LA FASHIOMBIB 
Florer ía , modas y sombreros para seño-
ras y n iños . 
Flores de todas claBes y colores. 
Lindos pompones de plumas para pei-
nados. 
Peinetas y ar t ículos de fantasía se reciben 
todos los meses de Europa. OBISPO 92. 
Cnl318 P A 1 S 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E LA R E A L CASA. 
pe 
IMPORTANTE 
Tonemos á la venta la gran remesa de novedades en 
calzado de nadotra acreditada F A B R I C A nunca 
vista en esta capital. 
Para caballeros los sin rivales é inimitables calza-
dos G L A D S T O N E y P A K N E L L , horma inglesa, ta 
cón muy bajo y ancho, conocido qor higiénico y reco-
mendado por los principales ftoaltativca 
C A T A L I N A D E MEDICI8.—Ci>n este nombro 
distinguciu los zapatos de se&ora, última novedad, 
corte y bordados de rancho gusto, «on también de 
niiARtra acreditada F A B U I C A . 
Esta Peleteiía, como tiene macha venta, todos ios 
correos renueva su mercancía con novedades at gusto 
do este paí < Precios sin oompstencia. 
Píri*, Oar lona f 0' 
Cn ift9 i ' 99 25MI 
O K O N H ) A REliJíOlOSÁ. 
I G I E S I A DE BELEN. 
E l m'ércoles 19 del actual la Congregación de San 
José celebra los cultos mensuales en honor de su ex-
celso Patrono. 
Los asociados y los que de t nevo se inscriban ga-
nan lodulgonciaplsnaria confesando y comulgando: 
—A. M. D. G. 11764 4-16 
PARROQUIA DE HONSERRATE. 
E l domingo 16 del actual, á las ocho y media, es la 
solemne fiesta á Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, en la que oficiará como preste ol Sr. Prebendado 
D. Mariano Bodrígaez y ocupará la Sagrada Cátedra 
el Sr. Prebendado Ldo. D . Pedro F . Almanza. E l Sr. 
Cura Párroco y Camarera que suscriben invitan á la 
tiesta indicada. 
Habana, 13 de septiembre de 18^,—Asunción M. 
de Veyra. 11624 4-18 
S o c i e d a d B e n é f i c a y d e S o c o r r o s 
M u t u o s d e l a S a b a n a . 
Secretaría. 
E l viernes 21 del corriente raes á las ocho en 
punto de la noche, en los salones del Centro Galle-
go. Prado esquina á Dragones, se celebrará la Junta 
general ordinaria de aniverserlo. Lo que por dispo-
sición del Sr. Presidente se avisa á los seSores socios 
roeándolessu pvntual asistencia al acto-
Habana, 15 de septiembre de 1868.—El Secretario-
Contador. Domina'} Valdés Urra. 
11744 4-16 
GREMIO 
de Obreros Flanchadoies de la Habana. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
compañero Presidente, se cita por este medio á todos 
los agremiados, para la Junta general extraordinaria 
que tendrá Ingar el martes 38 de septiembre en el lu-
gar que ocupa esta Secretaría Dragones n. 39, altos, 
á las siete y media de la noche, para dar cuenta de 
los trabaios llevados á cabo por la comisión nombrada 
en la última Junta. 
Sa suplica la más puntual asistencia 
Habana, septiembre 15 de 1388.—El Secretario, 
Juan A. Bamil. 11121 2-17a 2-16d 
GREMIO 
de Maestros Sastres Cortadores. 
No habiecdo tenido efecto las elecciones para la 
nueva Directiva, esta ha acordado convocar á todos 
los asociados á Junta general extraordinaria el dia 17 
de septiembre, á las ocho y media de la noche, en el 
local del Círculo de Trabajadores, Dragones 89, para 
dar cuenta del año social, disolución del Gremio y en-
trega de licencia-
Habana, 13 de eeptiembre de 1888.—El Secretario, 
Hilarie Angulo. 11665 2-15a l-16d Sociedad de Socorrios Mutuos 
LA AURORA 
Secretaría. 
Pongo en conocimiento de los Sres. socios que no 
hayan recibido citación á domicilio que el dia 16, á 
las once de su mañana, y en la calle de Dragones 39, 
celebrará e&ta Sociedad Junta general extraordinaria 
para llenar ciertos requisitos de la nueva Ley de Aso-
ciación, y otros asuntos generales 
Habana y septiembre 14 de 1S83.—El Secretario, 
Florentino Valdés. 11717 l-15a l-16d 
CETRO BU.IE60. 
S o c i e d a d do I n s t r u c c i ó n , 
Autotizido por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de Matrícula de 
las Bsiguaturas que se cursan en eete Instituto, y que 
aim las signieittes: Leotnra, EícrHvra, Aritwótica ele-
m-'j-Ul, Gram¿t'.ci* castellana. Aritmética Mercantil, 
Teaeduiía de lü ros. Francés, Inglés, Aritmética y 
Algebra elementales. Geometría y Trigonometría ele-
mentales y Dibujo lineal. Además ss aumentan en el 
próximo curso las de Retórica y Poética, Latín, His -
toria y Geografía comercial. 
L a irisotipclóa dará principio el 15 del corriente, de 
7 á 9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Jesils M* Oaula. 
CnU27 al5-15 dl5-16S 
DIA 16 D B H E I ' T I E M B R E . 
Los Dolores Gloiiosos do Nuestra Señora, San Cor 
nello, papa, San Cipriano, obispo, Sin Rogelio, már 
tires; y Santa Edita, virgen. 
E n la Dominica tercera de septiembre celébrase la 
fiesta do los Dolores de Nuestra Señora, los cuales 
bien considerados deben fortalecer el alma del cristia-
no r llenarle de soberanos consuelos por más que las 
aguas amargas de la tribulación le hayan sumergido 
en el profaudo, porque ¿(pé trabajos pueden serlos 
tuyos, ¡oh cristiano!, qun iuoi-t / tan compararse con 
los de aquella Señara? ¿Te han usurpado la hacienda'? 
á Mari A Sinlfiimi la qaiUron su Hijo en donde esta-
be u encerrados todos ios inmensos tesoros de las ri 
quedas divinas. ¿Jlmvnlmrado tu honor, afeándole 
con imposturas y ennegreoiéndclo con calumnias a 
frentosa ? fllaTÍn Sáulíilma tiene á su l i 'jo, que es la 
misma Inooenoia, oruoTnado por revoltoio, por nn 
hombre tan nulo que quería levantarse por rey, y lle-
RIS á tanto el vilipendio, que llegaron á posponerle al 
facineroso Barrabás. ¿Te nan privado de tu paríante, 
de tu esposo ó de tu hijo? María Santísima *e ve vio 
da, porque Jesucristo ea el esposo de las vírgenes: la 
Inn quUado un h^o Dios, de quien era verdadera Ma-
dre, y con él la han quitado todos IOJ bienes Imagina-
bles, pues todos se contienen en la naturaleza divina, 
¿Padeces enfermedades , tienes tu cuerpo cubierto de 
llagas, ta olligen el hambre, la sed, la pobreza y todos 
los doloret ? María Santísima so vo despreciada de to-
dos, sin tener modo de aliviar la sed de su Hijo, ni 
darle sepultura, y su bendita alma e>tá h echa el tea 
tío vais lattlmoso de cuantos iuvtntú la crueldad y el 
más trisls desamparo Sin embargo, de eso María es 
inooentfiiima v so conforma perfectamente con la vo-
luntad (l>)sn Dios- ¿Qaién eres t:'; pues, que preten-
des temer mejur tuerte v mayores privilegios, que 
ta Señon? ¿Qaé temeridad es la tuja, cumdo pre-
tendes t ¿: muce de los trabajos de esta vida con una 
conducta llana de dslltos? ¿No s^rá más razonable 
pennamiento el Henar tu cordón da una santa tran-
qjtllldad y consuelo conoidertindo en lo* trabajos que 
Dios ta trata oemo tr.tó á su misma Main María 
ivíocentídlma y sin la más leve mancha da peaado, á 
im'tauióa de su Hilo, no p idecló para ai sino para be-
ui fiólo del linaje humano Euaaucha, pues, ese cora-
zón y conoce que en 1 s dolons de María tienes todo 
tu oomuelo y en donde colocar la esperanza de con-
seguir la vida eterna. 
OIA 17. 
L a Impres'ón de las L »ga« de San Francisco, y 
Santa Columba, virgen, y San Pedro Arbaés, márti-
res, 
KIKMTAM E l . MINES Y E l . MAUTES. 
Minan Sohmnen.—En Ui Catedral la le Tercia, á 
hi* >(i, y en la* demás Iglesias las de coatnmbra. 
SOCIEDAD 
de Beneñcdnoia de naturales de Andalucía 
y sns descendientes. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de esta fecha, 
se cita á los Sres. socios para una Junta general ex-
traordinaria, que con objeto de determinar, en oum -
pUmiento del artículo 4? do la L^y de Asociaciones 
vigente, la aplicación que debe darsa á los fondos déla 
Soniedad, eu caso de disolución de la misma; ha de ce-
lebrarse en el Casino Español el domingo 16 del actual, 
á las 2 de la tarde, con el número da Sres. asociados 
que concurran. 
Habana. 12 de septiembre de 18^8.—El Sacretario, 
E . de la Vega. C i i m S-lSa 8-14d 
SOCIEDAD 
Asturiana de Benefioeocia. 
Por acuerdo de U Directiva, en fedóu de 6 del ac-
tual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca a los Srea. socios á Junta general extraordina-
ria que tur drá efecto el martes 18 del corriente, á las 
7 de la noebe, en los salones del Casino Eepañal, con 
el fia de determinar la aplioiclón que hayan de darse 
f. los fondos ó haberes sociales eu caso de la dlsolu 
ción de la misma, en oump imiento del artículo 4? de 
la Ley de Asociaciones 
Habana, 10 de septiembre de 1881—El Secretario, 
Gregorio Alhare*. 
CnHOO 8-10a 7-lld 
SOCIEDAD 
IfiLESIA 
de la V. 0 Te-cera de San Francisco 
ezooovtQto de San Agustín. 
T R I D U O 
s o l e m n e y J u b i l e o de l a s L l a g a s de l 
S e r á f i c o P ^ t r i a x c a , d u r a n t e l o s 
d í a s 1 7 , 1 8 y 1 9 d e l corz lente . 
Dominga 16 —Gi'an Salva á las 7 de la tarde. 
Lunes <7 —De 7 á 7̂  d*i la mañana habrá Comu-
nión general administrada por niestroüustre hermano 
y diguíslmo I'/e^ado el Htm!). Sr. Obispo de esta Dió-
uesU. 
A las 8 fiesta tolemne con asistencia del mismo 
lltmo. Sr. de mello Pontiftiml. Predicará el B. P. 
lücharri, de la Cumpbfií i ile Jesós. 
Marte* 18 —Segunda fiesta de Us Llagas á las 8. en 
la que predicará elSr Canónigo Magistral Dr. D- Ma-
riano B Gutlteo. 
Mléronlet I '*.—Solemne ti sta del iicao S*oramento 
en la que ocupará la Sagrada Cátedra el ist. Preben-
dada ) do. D Pedro V. Almanza-
Por la tarde habrá prooealón y bendioióo del Smo. 
y Absolución Paoal. 
J U B I L E O C I E C U L A B . 
Por concesión de! I trnt Sr. Obiipo se traslada di-
cho Jnld.'eo de la Capilla de la V. O. 3? de San Agus-
tín A nata ipl̂ s a de la V. O. 8? de San francisco des-
de el lirnea 17 de la próxima semana. 
116';7 4 1« 
I G - L E S I A 
DE N T R i SRA. HE LA MERCED. 
E l vlérnea p óximo 11 del corriente se dirá princi-
pio álo<t solemana cu tos con qne todos los años se hon-
ra a Ntra Sra. de la Mere d f terá eu el órden sl-
g tiente: 
E l día 1* y demás dias á lai 6i se rexará el S'-o. Be-
sarlo, salve cantada, seguirá ra novena con Utaiifas 
canta tas con orquesta, sermón y al final se esnt .rán 
loi g>zos áa la Stma- Vfrgin. Todos los días de la no-
vena predicará nn saoerautt de la Congregación de la 
MUióu 
D Mde el día h>, á las och >, hibrá misa solemne 
c <n máslca y »e bará tambi6a la novena de la Stma. 
Vi gen, á fia de que los qu* uo puedan aefstir por las 
aoobtn «e nlrvan uonourm por la* mafianas-
E l día 28 a oscur^ter habrá gran sa've á toda or 
queata- E l 34 á Ins 8^ se empez irá tamisa solemne y 
elaer*>ó>i está á ct'go del B. P. Calor ge de las E s -
cuelas Pias. 
Durante t* octava, al oscurecer se rezará el Santo 
Ronario jr «ecantarála sülve v letanú con m física.— 
Por las m ñansH á las oiho. lubrá misa aoleiiinecon 
sermón todos IOJ días y predicará un sacerdote de la 
Congreg ic ón da la Mistó i. 
So «u.tlioa la asistencia á tan piadosos ac os —Ba-
mónGuell, Pbro. 11*33 10-9S 
Castellana de Bsneficenola. 
flüCiilíTAUíA.-
En sesión ordinaria oalebrada por la Directiva de 
esta Sociedad eldia7det actual, y en vista de que el dia 
20 cumple el pl&zo concedido para qne las sociedades 
s<< coloquen dentro de la L-y de Asociaciones; se 
acordó celebrar Junta general extraordinaria el do-
'orningo 16 del corriente, á las doce del dia, en los 
«alones del Calino ifspafiol á fia de determinaren ella 
la tiplioación qne se un. de dar á los fondos de la So-
ciedad eu caso de dixolución de la mitma, uu;o requi-
sito se f x:g3 por el articulo 4? de la citada Ley, 
Asimi mo y teniendo en cuenta qne el dia 25 se deba 
celebrar la Junta general ordinaria semestral, y para 
no molestar á los Sres socios con dos Juntas geners-
les en intérvalo de tan pocos dias, se acorjó que dkha 
Jauta tenga también Ingar el mismo dia 16, después 
d > terminada la extraordinaria 
Y cumpliendo con lo acordado se convoca por este 
medio á todos los Sres. «ocios para que se sirvan con 
currtr á la hora y local expresado provistos úe; recibo 
del presente mes 
Habana, 8 de setiembre de 1888-—El Seoretario. 
Juan Antonio Castillo. 
Cu 1399 • 6-10a 6-lld 
LA HUMANITARIA 
Sociedad Ber.ifica de Seguros de Vida 
E l domingo IR, á las doce del día, ae efeo-
taapa la inauguración de esta Sociedad en 
el Centro de Dependientes, (« tos de A l b i -
sa.) Se cooroca por erta m dio á losase 
ciados, asi como tamb ón se invita á la 
prensa y al púb ico para qne concurran á 
tan importante acto. 
Habana, \% de septiembre de 1888.—El 
Secretario interino. 
)1 79 al-14 d2-15 
En estos o l̂amitocoi tiempos en que pertlnnc penu-
ria nos abruma y la mala fo cunde cual mala yerba, 
no habiendo ya una persona que se fíe da otro, i>iué 
recurso le queda á quién necesita dinero? 
SI tiene a'bajas, muebles y otros objetos acude á 
las casas de préstamos como el náufrago que en des-
hícha borrasca se agarra de la tabla que h% ue con-
uuoirle á puerto de salvación ¡Y aún hay quien habí a 
maldeestos estnblfc mtento . . . ! 
Sm embarga, conviene advdrtir que hiy muchas 
casas de préstamos, pero que uo todas son idé^tioss, 
y »»í no estará de m >• qui recomendemos al público 
" L a Servicia.", de J Banco, situada en la calle de 
Neptuno entre las de Eocobar y Gervasio, por ser la 




L a Directiva de esta Sociedad ha dispuesto, para 
recreo de los Sres sccios, celebrar un baile Begia-
mentario en la noche del próximo domingo 16 del ac-
tual, en los espaciosos aalonea de la casa que oonpa la 
misma en la ca zada del Monte n. 3 
Será requisito indi pe usable para los Sres. socios, 
exhibir el billete personal del corriente mas, á la Go-
mis Ca de puerta. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana y setiembre 12 de 1838.—Bl Secretario, 
Juan Basta. Cn 1112 1-121 4 13d 
R I V A L 
A 170 Orados de Calor 
ES E L U L T I M O A D E L A N T O E N UEFINEBIA DE PETBOLEO. 
E s t e p r o d u c t o f a b r i c a d o 
c o n a p a r a t o s d e l o s m á s m o -
d e r n o s , es d e t r i p l e r e d e s t i l a -
c i ó n y p o r t a n t o d a t o d a s l a s 
s e g u r i d a d e s y a l m i s m o t i e m -
p o l a s v e n t a j a s l u m í n i c a s q u e 
p u e d a n d e s e a r sus c o n s u m i 
d o r e s . R e c o m e n d a m o s a l u s a r 
e s t e a c e i t e l i m p i e n l o s q u e 
m a d o r e s h a c i é n d o l o s h e r v i r 
e n a g u a p o r 4 ó 6 m i n u t o s y 
r e n o v a r l a s m e c h a s . 
D e v e n t a e n c a s a d e 
li. A6Ü1IM \ 
SOCIEDAD DE B M E F H A 
D E 
Naturales de Galicia, 
S E C B E T A B I A . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Socieded celebrará 
Junta general extraordinaria, en el Teatro de Irijoa, 
á las doce del dia 16 de los corrientes. 
E n esa reunión se tratará de la inversión que haya 
de darse á los fondos sociales, en caso de disolución 
da la Sociedad, según prescribe el art. 4? de la nueva 
Lev de Asociaciones. 
Lo que en cumplimiento del art. 26 del Eeglamento 
General, se hace público por este medio, para conoci-
miento de los Sres. socios. 
Habana septiembre 10 de 1988.—El Secretario, M, 
L. Garría. Cn 1411 l-12a 4-13d 
Manuel Gutiérrez 
S A L U D 3 
I M S I A M , SEPTIEMBRE 11. 
Premios mayores rectificados. 
97.429 $ 300.000 
2.125 100.000 
44.515 . , 50.000 
1.587 25.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
97.379 á 97.428 
97.430 á 97.47á 
2.075 á 2.124 
2.126 á 2.175 
44.495 á 44.644 
44.516 á 44.595 
Terminales en 29 









E l núm. 97.429 agraciado con el premio mayor de 
80O.OC0 pesos, y los números 97.379 al 97.400, T 97.421 
al 97.450 agraciados con aproximaciones de 500 pesos 
se pagan en el acto por 
Manuel G u t i é r r e z , Sa lud n . 2 , 
E l dia 17 llegará la lista oficial y se pagarán todos 
los demás premios. 
E l próximo sorteo se celebrará el 9 de octubre sien-
do sus premios mayores 300.000, 100 000, 50.0CO, 
25.000, dos de 10 000 y cinco de 5.000 pesos. 
n« 1434 S-14a 3-15 
1 
D o ñ a Cata l ina H e r n á n d e z , 
p a r t e r a f a c u l t a t i v a . 
San Nicolás 115, entre Reina y Estrella. 
11691 8-15 
Br. Hicardo Dolz, 
A B O S A D O . 
Campanario 131. 
11687 15-15S 
M I G U E L A . G A K C T A . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Aguiar 69 —De 11 á 2. 
11697 14 15 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano de la Facultad de P a r í s . 
Especialista en partos y enfermedades de 
inr.j eres.—Consultas de 12 á 1. 
V I L L E G A S N ? 9 0 . 
U658 15-14 S 
en 
CIBUJANO D E N T I S T A . 
Participa á ana c iftntes y al público 
general, que ee ha trasladado á 
116S5 8-13 
CRISTOBAL BE LA GUARDIA 
ABOGADO-
Cuba 44. 
11548 26-12 S 
Mme. M A G D A L E N A , 
"cmadrona da primera c'ase de la Facultad de París, 
se ofrece al público en general, calle de Neptuno n. 2. 
Precios módicos. 11S17 26-7S 
E L I S E O G - I B E R O A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle de la Habana Horas de consulta de 12 
á 2. 10275 81-15 ag 
F . N. J u s t i n i a n i C h a c ó n . 
Dentista- Méd co Cirujano —De regreso de su via-
je á los Estados- Unides, se ofrece á eus amigos y al 
Eúblico eu general; Salud 42 entre Campanario y «altad. 10£96 28-30A? 
Josefina Llosas de Roca, 
comadrona facultativa. 
Ofrec« sus servicios Egido n. 
11299 
1, esquina á Muralla. 
27 5S 
DOCTOR JOAQUIN SIGARItOA. 
D E L A F A C X 7 L T A D D E F A H I S . 
Consultas de 12 á 3. Oorapía 68, erqiina á Agua-
11008 17 SOag. eate 
D r . G - á l v e z G u i l l e m . 
Mpeoialista &n impotencias, esterilidad y enfermeds-
dea venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinota de consultas í 
Nontuno 58. 11391 11-8 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
Se responde de la retención alivio y cura cuando es 
posible, y como garantía I03 pacientes que á los dos 
meses DO le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos sa exceptúan los que hayan obte-
uHo su cura radical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y c >nstrnidoBÍn 
ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame el 
dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que llaman 
finos, su coste no llega á dos pesos, aunque sea de los 
blanqueados ó plateados. Todo constructor de maqui-
naria, braguero! y aparatos, debe de garantizar sus 
efectos, de lo contrario, aquí tienen los precios del 
costo dw fabrica. SOL 83 — J . G E O S 
11191 17 4 8 
RAFAEL MONTBRO. 
A B O G A D O . 
Ha vuelto á encargarse del despacho de sus negó-
los 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de oonsultas: de 12 á 3. 
(;—12-2 30 IRAB DR. LEOPOLDO B E R R i E L , 
ABOGADO 
Ha trasladado su babttaoióa y estudio á Kgido n'.' 20. 
10«nv» 30 22av 
J a c i u t > 8 i g r a r r o a y J o r g e » , 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domingo Domicilio: Bstevez 58 
11021 15-31 Ag 
Giudalnpe González de PastorlDO 
COMADRONA FACULTATIVA 
Baratillo número 4, esquina á Juntlz (altos )—Co-
rreo: Apartado número A00. 
1. 823 28 26 ag 
D O O T O K L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Elección de espejuelos. 
10557 l'i A 2. Kol 71. S0-2I»|( 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
f operaciones de 9 á 4 Cn 1S75 96 6 S 
Dr. Julio J . de Cisneros, 
especta'hta en parto» y oirujía —Ha trasladado su do-
micilio á la calle de San Nicolás u. 11. 
11237 15-5 S 
DR. ROBEL1N. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N * 6 7 
n n. 1363 26-4 S 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
H o n o r a r i o » m u y m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4, 
O n. m » W-22A 
IGNACIO ROJAS 
DIRECTOR DEL COLEGIO DB 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción por la COCAINA. 
Consultas y oporaoionea, de 8 á 5. 
Lamparilla 74, altos. 
lO'tfre 29 17 A DR. GARGANTA, 
L A M P A B I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vfas urinarias, laringe y sifllfttcas, 
Cn 1838 I S 
DR. E S F i D i 
REINA N. 8* 
El Dr. Espada ha trusladado su domicilio á Beina 3 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifllíticaa y 
afecciones de la piel Consultas de 2 á 4 
Or 1839 ' S 
L A N A C I O N A I i 
Desmeniizadora de caña que notlene r ival por ana demostradas ventajas para ia Industria azucarera, como lo vienen probando las 
machas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y 0n esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6} á 7 piés de longitud con buena maquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fancionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son BUS probadas ven 
tajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre que loa aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa condiciones que antea ae expresan y 
b^jo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapichea. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e ft 
EN L A C A L L E D E MANKIOÜE N. U BE SO-í licita un nilio para criar á peclio; advlrtiendo qna 
será esmeradamente tratado: la persona que lo «lolloi-
ta lleno personas de rneponsabllldad que U rKaomiendd 
11597 8 IR 
DISÍTA COLOCAUSE IJÍOLÁITCO DK MK-dtana edad para la limpieza 6 portero amedllan-
do su conducta: Infanta n. 47. 
11593 4-18 
VAfio íT^ 
Cn 1335 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-8 
luono, en cora 
que (Ut referencias: 
sueldo puntual y seguro: eu Obrapía 9 | 6 baratillo 2 
dan m&s pormenores. 11611. 4-13 
E S O L I C I T A UN NEGRITO DfTBfa MaGos, 
que sepa de criado de mano y tongft qtíion lo ga-
rantice: sueldo $15 Btes. O'lleüly n#M« Camisería. 
11607 ' 4-18 
S O L I C I T A DNA BEQDLAlfí lOClNKBA 
GRANDES ALHACEHES DE L A AMERICA 
joyería; muebles. pianos. 
COMFOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
S E C C I O N d e P I A N O S . — A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e p i a n o s , e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a n e n p r i -
m e r t é r m i n o l o s d e T O L E D O Y C* d e N u e v a Y o r k , q u e c o m p i t e n c o n l o s m e j o r e s d e l m u n d o p o r s u s o l i d e z 
y s o n o r i d a d ; l o s d e B O I S S E L O l F I L S T C \ d e M a r s e l l a , c u y o m é r i t o e s c o n o c i d o e n t o d a s p a r t e a ; l o s de C. 
O T T O , d e A l e m a n i a , d e e x c e l e n t e s v o c e : t o d o s s o n d e c u e r d a s c r u z a d a s , g r a n modelo . T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o 
l o a d e J P L E T E L W O L F F Y C*. d e P a r i a ; e l m u n d o e n t e r o h a c e de e l l o s e l m e r e c i d o e l o g i o . L o a p r e c i o s s o n t a n 
b a r a t o s q u e se a d a p t a n á t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o m p r a m o s o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e d e p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p l a n o s 
Se alqíiilaü piafios. Telefoio 298. Telégrafo Borbdli. Apartado 4 5 1 
C. 13B7 1 S 
COLEGIO DE 1? T 2a ENSEÑANZA 
OH PK1MRBA CIASE 
l i A U A ftr A N T í L ÍJ A , 
71 AGÜIAB 71 
DISECTOR PROPIETARIO: 
L D O . E N R I Q U E G I L Y M A R T I N E Z . 
Sa admiten píipilos, mo'lio-pupUos y externos. Para 
pormenor&D pídase el prospócío Apartado 374, 
11349 o26 7 d26-8 S 
T O S Y 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA SIAS ANTIGUA 
OBISPO 86. altos de lalibrerís 
116F3 4-15 
JACINTO FORME NT, 
profesor de solfeo y p iano . 




INSTRUCCION A D O M I C I L I O 
á señoritas y ñiflas poruña señora cubana, profesora 
elemental en Gramática castellana, Aritmética, Geo 
grafía de Cuba, España y Universal, Historia, Reli 
glói . Dibujo lineal, francés, piano y labores. 
Todas las asiguaturaa teórica y prácticamente. E x 
celentes lefsiencii a y puntual a&iatencia. 
Domicilio calla 5? n. 25. Vedado. 
11651 4 14 
Importante . 
Fot dos centenes mensuales se dan clases p&rticn 
lares de enseñanza completa, por un profesor que po 
fee tres títulos. Para mía informes pueden dirigirse á 
D. Andíés Pego Oprapia frente al n. 6. 
11620 4-13 
C L A S E S . 
D. Elias Vázquez, Catedrático del Instituto de 
Santiago de Cuba, se ofrece á los padrea de f imilla y 
á los Directores de Colegio para clases de 1? v 3 ? E a -
íefiaoz». E n la calzada de Jettlj del Monto i ñ i recibe 
ordenes. C 1416 6 13 
Colegio de 1? y 2a Enseñanza de 1 
7a, 1 0 3 V E D A D O . 
DISECTOR: 
L d o , D . M a n u e l N ú ñ e z y N ú ñ e z . 
Queda abierta l i matrícula para los oiooo años de 
Segunda Enseñanza. Se admiten pnpilos, medio pu-
pilos y f xternos. 11510 15-12 S 
SANTA ANA. 
C o l e g i o de I a y 2a e n s e ñ a n z a 
PARA SEÑORITAS. 
CAMPANARIO 126. 
Dirigido por laa Srtas. Francisca y Angela Varona. 
Se admiten alumnas, internas, medio pupilas y ex-
ternas. C—1407 8-12 
LECCIONES Á DOMICILIO A NIÑAS 
POR UNA SEÑORITA CUBANA. 
De gramática castellana, geografía, aritmética, his-
toria, religión y prrincipios de francés. 
TV, ! - . , . . . 5 E n la Habana, Obispo 104. dirigirse. ^ Ka el CfjTT0 G&lz&ÍA m -
11373 10-Sns 
SAN ELIAS. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza y Comercial, para pu-
pilos y externos. San Nicolás 52. —Jofó Elias Torres 
11293 2R-7St 
SAN JUAN BERCBMANS. 
COLEGIO DB SEÑORITAS. 
Dirigido por la señorita Alaría Héquet. Acosta 26 
entre Damas y Cuba. 11118 26 -23t-
se ofrece á dar clases, la misma ennefia á piatar 
en terciopelo, raso r paño, ens^ñiodolo en doce lec-
ciones; tambiéa se a* olues de bordados al pasado á 
domicilio ó en su cas*: de todo se hacen trabajos pa-
ra la calle: precios módicos: Villegas 87, entrada por 
Amargura piso principal. 11150 27-2S 
Se acaban de reoiblr en la gran sedería 
LA EPOCA 
Loa qu9 deseen dedicar nn recuerdo al 
cariño 6 á la amistad de los qne fueron, ha-
llarán en LA. EPOCA un inmenao surtido 
de CORO2IAS, CKUCBS y otros oijetos ade-
cúa los á eate fin, 
L A EPOCA no neceaita poner precios. 
Todo el mundo eabe que vende barato, y 
at i venderá dtada el más modesto pensa-
miento hasia la más r!ca y caprichosa co-
rona. 
L i EPOCA 
NEPTUNO N. 7 1 , 
I1ÍL080FIA P R O V E R B I A L , POR M A R T I N F. Cupper, 1 tomo en 4'.' de 823 páginas $1 Btes. 
Materias de que trata la obta. Las palabras de la sa-
biduría—La lectura—El amor—El matrimonio—El 
sueño de la ambición—La experiencia—La vtrdad de 
las cosas falsas—El dolor—Las bagatelas—Elridí julo 
— E l conocimiento de si mismo y otras machas. 
OBISPO 88, L I B R E R I A 
11752 4-16 
KAN T R E N D E CANTINAS, HABANA 107, 
Jfentre Teniente-Rer y Muralla: se sirven éstas á 
todos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pn s esta casa hace una variación diarla y 
si al marchante no le gustan algunos de los platos Ja-
más se le vuelven á mandar; y á más de todo esto, los 
precios son arreglados á la situación. 
11654 4-13a 4-14d 
M A N U E L F E R R E I R O , 
maestro de obras y sgrimemor, se c frece al (úblioo 
en todo lo f once reíante á estas profesiones, y además 
toda clase de couotruoción de motores hidráulicos de 
coalquier material que estos sean: idicin \ inglés á do-
miollio: ofijina Villegas 56 11664 6-14 
S i K O R E S E S T U D I A N T E S . 
Cuenta esta cas» con un completo surtido de obras 
de ttxto pira todas lai asignataras y se venden bara -
ta»: Monr.e61, librería. 
11757 4-11 
51. F E R N A N D E Z Y G O N Z 4 L < £ Z . 
Doña Maií t Coronel; Episodio del R- hindo do Don 
P'dru el Cmol, 1 ttmo empa-tado á 7.r> centavo».— 
M.nte6l, librfcila. 11756 4-16 
M O D E S T O L A F C E N I E . 
Historia general de Eaptiu: los 4 primeros tomos, 
edición de lujo, pasta espBñ da se dan en 25 pesos en 
bi-letts: Mor«« 61, librería La Vínica. 
11755 4 16 
A L E J A N D R O DUV1AS 
Los Tres M-xqueteros; Valnte tñ-'s demuós y el 
Vizooi.de de B ' igelo ine, 4 tamos er> fdlo 15 petos B, 
mi giifioa ediciói: Mout* 61, librería. 
1 754 4 1* 
W A Y G Ü A L S D E I Z C O 
María la Hija d^uu Jorualerc; L'i Marquesa de Be-
lla P:0>; E l Palacio de los Crimines, 6 tumos l» pe 
eos billetes: Monte 61 libre. í*. 
1 753 4 16 
Ing ós sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, t aducir, escribir 
y hablar uorrecUmente el inglés; contiene la pronun-
ciac óu figurada y ejercicios esiieolales, los cuales 
desde las primeras lec iiones lince conocer la facilidad 
y prontitud con que te puede aprender. Un tomo en 4? 
mayor, bimnaimpres'óuy con pasta, en el ínfimo pre-
cio do $2 B De venta Salud' 3, librería. Habana. 
11¡48 4 16 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A D A L O N D R E S con lítalo da clases á domicilio de idiomas que en-
seña á hibtarcn poco tiempo, música, solfeo, los ra-
mos de instrucción en español, dibujo y bordados.— 
Pr. CÍOÍ módicos. Dirijtirse á Obispo 135. 
IV-m 4-18 
ÜNA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E sora de piano, da clases & domicilio y á los pae-
bloi cercanos por módico precio: en método del Gon-
serratorlo de Maditd, del onal poséelos diploma» por 
ser pronr-dants de é!; <SrdenM platería <!« Misa, Mq 
T%\h« HateílSi ' U n í 4-TR 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinera cubano, espafi d y fraacés, en-
stiU fáci mente á cecinar toda clace de sopas, ollas, 
agiacos, carnes, frituros, t-n tilias, peer, «dos aves, re-
posteiía, pasteles, coLÜteií-». eto , etc. También e«stña 
á hacer H ieres y otras cosas útiles. UOJ tomos $2 Btes. 
Banco Unico punto de vmta, Ha'nd 23. 
11747 4-16 
Tradiciones Vasct)-Cáat!»brt.s 
por D. Joan V. ár qaUt&in. 1 tomo de 380 pSg'nas 
$1-50 billetes. Ob *\>u 86J librería. 
11677 4-15 
E L M U N D O F I S I C O 
por Gaillermln 4 tomos láminas $10 Piezas de músi-
ca oara piano á 25 * 50 esneavos uoa; 500 obras en in-
glés muy baratas. Librería L a Universidad, O-Ral-
ily 61, cero» da Aguacate. 11660 4-14 
R E V I 8 T A D E C U B A — S E V E N D E L'NA C O -lecdón completa, encuadernada y nueva, en me-nos de ia mitad de su valor. Colección póstuma de J . 
A. Saco, 1 tomo $2, S<*lad n 23, librería. 
11626 4 13 
M A P A S 
de l-s cinco partes del mundo. Mapas de CoHon y 
otros aute.res, se venden muy baratos eu la libreiía 
oalle del Obispo n. 86. ' IRM** 4-1:1 
Oaaúru general de B^iideras 
de todas la» naciin^e del globo á un peso billetes. 
OBIsPO 86, L I B R E B I A . 
11551 11-12 
l i ibros de textos 
para la Universidad, Instituto» y Co.egios de 1? y 2? 
enseñanza. Se venden, compran y cambian en Salud 
23, librería. 11274 11 6Sb 
135 O B I S P O 135 
Compra, venta y alquiler de libros y depósito (íe 
M A P A S . 
11105 26-1S 
ISABEL I M S T O R Z A 
participa á sus amigas haberse mudado á la calle de 
O-Reil y número 31, entre Habana y Compostela. 
11721 K-16 
l i ORIENTAL. 
Esta antigua y acre lititda zapa^erí-» en BU nuevo lo-
cal de O-Rellly 31 eutr»* Hat ana y Ccmpottela en 
centrarán â empre sus numerosos florecedores y e 
públici en geieral nn gran fu'ti^o de calzado para 
oabaileros, lo mbmo quecs coi fecciona de tojas ola 
sea it precios sumamente módicos, contando para t 
efeato con inteligentes operarios. L a Oriental no ne-
cesita de osos anuncias pemposo;; su catsado lo Jng 
tifií^—O Keillí H! entre flabana y Compostol*. 
ESPECIALIDAD 
SE qu ue quiera Ir al campo iemporalmenie y un negri-
to de 10 á 12 años: Monte 3, entresuelos. 
11605 4-13 
EN E L C A R M E L O C A L L E N U l V H Ñ. 8?EÍ!-tre las calles 1 y 6, sa solicita un criado do mano 
qne tenga personas que garanticen su conducta: se lo 
pagan $30 billetes de sueldo mensual. 
11612 4-18 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O " l ) E MANO Q U E entienda de cochero: si no trae buenas roferenciaf 
que no se presento: Consulado 132 de 1 á 5 de la tarde, 
111515 4-13 
Oarantkamos que nuestros cubiertos A l F E 
MIDE plateados SOBRE METAL BLANCO, 
son la mejor clase que se fabrica después de 
la plata maciza. Las principales familias y los 
mejores Hoteles y Restaurants de toda la Isla, 
dan fiel testimonio de esta verdad. 
H X E K H O T C P . OBISPO ESQ. A A6ÜACATE. 
At POR MAFOR F A l R E T A I L 
Dependiente. 
Sa necesita ano Habana 138, ntTtebleiífl: 00 ae nc 
oesita entienda el giro pero el referencias. 
11017 4-13 
SE S O L I C I T A N D 0 3 MORENAS D E M E D I A -na edad' una cocinera y otra orlada do mano. SUA-
rez 17. 11621 4-18 
C B I A D A . 
Se solicita una qne tenga rocomondaclonoi. L a m * 
parllla número 17, entre Cuba y Aguiar. 
11602 4-18 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS CRIANDEAAÍ4 de color, sanas, robustas y con buena y abundan-
te lecho, para criar & leche entera: tienen personal* 
qug las «arantloen. Curazao n. 43 darán razón. 
11604 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R UNA'MORENA crían' dora con bastante leche y muy sana, teniendo quien: 
responda de ella: informarán Neptuno número 193. 
11683 4-18 
D E S E A C O C O C A K S B 
una pardita para criada de mano G manejar nn bi&ot 
en casa decente. Impondrán Noptuno esquina & Hos-
pital, almicén de víveres. Lo» ajufltes so hacen en «r 
morada. 11589 4-13 
SE SOLICITA 
una buena coatnrera; si no sabe BU oblÎ Aftión qne nrt 
se pretonto. Impondrán Obrapía númoro 15» altos. 
11625 4_13 
Cn 1383 alt 15-7a dS0-98 
H E L A D O S D E P A R I S 
PRADO N. 116, F R E N T E AL P I R Q U E C E N T R A L 
R E B A J A D E P R E C I O » . 
Loe dneñoa do este acredi tadísimo establecimiento obsequian á sus favorecedores y 
al público en general con la slgaienta rebaja qae regi rá desde esta misma fecha. 
Los cartuchos de helados que val ían á $3-00 hoy valen á $2-00 
2-00 1 5 0 
1 00 0 75 
0 50 0-35 
C O P A S A $ 0 . 3 5 . — T O R T O N I S A $ 0 . 5 0 . 
Se sirve además exqulaito chocolate, leche pura, dulces muy delicados y vinos y l i -
cores do las mejores marcas conocidas. 
Los pedidos para convites se servirán á precios convencionalea. 
Servicio esmerado. Precios baratísimos. 
Cnl387 i . 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENAJavandera, planchadora y rizadora, en una oaaa particular; 
tiene quien responda por su conducta. Bodega, Con-
cordla eaquina á Lucena, 149. 11632 _ 4-13 
U n a cocinera 
para una corta familia y que duerma eu acomodo 
se solicita en la calle de Trocadero n. 61. 
^ f r " 5-13 
AVISO-Se desea saber el paradero de D. Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, natural de Santa María de Gonzar, 
provincia de la Corofia; para enterarlo de asunto» qne 
le conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en Panamá, so le agradecerá á la 
persona que dé razón de su paradero y se puede diri-
gir & José Martínez y Rodríguez, Aguacate 86, y en el 
Cerro 4Í0 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—S 11 
UNA P R O F E S O R A D E S E A E N C O N T R A R colocación como Institutriz con una familia, 6 cla-
ses á domicllo: posee el inglés, francój y español con 
perfección. Informes inmejorables. Znlueta 36. 
11498 8-11 
AV I S O . - L a morena Josrfa Domínguez desea sa-ber el paradero de su hermana Cornelia Dom.n-
Suez y de su hija Juana, esclavas que fueron de don íanuel Domínguez; y gratificará á la persona qne 
por escrito ó personalmente dé informes do su para-
dero on el ingenio Conchita, Unión de Reyes. 
11442 10-8 S 
SE D E S E A COMPRAR UNOS M U E B L E S buenos, nn planino y alguna lámpara de cristal de 
una familia particular para otra que desea poner ca-
sa; se tomen juntos ó por piezas sueltas, pagándolos 
bien, San Rafael n. 10. 11761 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN coolnero con MORENO B U E N buena recomendación. Teniente-
Rey esquina á Villegas darán razón á todas horas del 
di^ 11689 4-15 
SE SOLICITA 
una cocinera y para todos los quehaceres do una casa 
para pocas personas, sueldo $15 billetes. Habana 24 
darán razón. 11690 4 .15 
ANUNCIOS D8 LOS ISTADOS-UNIDOa 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO PENIN-sular para sereno ó guarla-csmpo de un Inge-
nio, par* portero ó acompañar á un caballero á don-
de iiulora: tiene personas que retpondan por él; In-
formirán Puerta de Tierra, fonda de los Voluntarios. 
11685 4.15 
C11428 
esquina & San Nicolás 
7-16a 1 16d 
C \ S A D E H U E S P E D E S - — V I R T U D E S N 1 Se despachan cantinas á domicilio. Baena comi-
da: aseo j precios módicós. lloras de sjuste de 8 de 
a mafianaá 6 de latarde. Proguotar por el cocinero 
en la oortería E 1 la misma se alquilan habitaciones 
amuladas. 11510 10-11 S 
M. B O R D A S 
afinador de planos.—Los afina á precios módicos. Re-
oioe alisos on Bernaza 20. 
IllíW 26-IS 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pocos y sumideros, situado 
en '/¡unía núm< ro 127 
E'tfltrf-n, con tus nuevos aparatos desinfectantes 
gratis, hace lo« tranajos pur la mita i de su valor, re-
albe órjenes on los puntos siguientes: O-Rellly y San 
Ignacio, café El PiH-.je; Cuba y Amargura, bodega; 
O'Reilly y Monserrate, ferretería: Bernaza y Muralla, 
bodega; Aguila y Reina, café La Diana; Reina y Ra-
yo, café E l Recreo: Rayo é ludio, bodega; Manrique 
r Zanja, bclega; Carlos I I I , café Bilbao; y mit due-
ion á todas horas en la calle de la Zanja n 127, an-
tlinin lonal de' 'El Montañés " 
11578 5 12 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D B IM KDIANA edad solicita nna casa particular para lavar y 
planchar ó bien para orlada de mano: sube bien su o 
ligación y duerme en el «cómodo. Informan callo do 
la Habana n. 159 A. en la vidriera. 
116*8 4-15 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y trabajador, desea colocarse en cara particular 
ó establecimiento, calle de Suarez n. 31 dan rszón 
11C75 4-15 
SAN R A F A E L f 0 - 8 E N E C E S I T A UNA criada peninsular de mediana edad y sin pretensiones para 
todo el servicio de una sefiora monos la cocina: y nn 
orlado de mano que sea trabajador y iepa su obliga-
ción, ambos que tengan buenas referencias. 
n7»0 ' 4-lfi 
E N L A CASA DE S A L U D 
Q U I N T A D E a A R C I N I 
ee Eollcitan sirvientes. 
11702 4-15 
A M I S T A D 70. 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
hombre y seRora: también se solicita un generalísimo 
cosinero y repostero: que traigan buena recomenda-
ción. I170B 4 16 
SK D E S E A C O L O C A R UNA OKNKH vL torera de modiita eu casa particnlar. 




DESIfA C O L O C A R S E UN G E N E R A L COÜI-nero y reportero paro casa de familia, estableci-
miento ó casa de huéspedes; tiene personas qne ga-
rantizan su conducta. ] .formarán Luz número 77. 
11707 4-15 
K8EACOLÓCAK8E UN B U E N C O C I N E R O 
y repostero en cas» paríianlar ó estableidmlento. 
tiene personas qtiu acrediten su conducta 
darán razón, bodega. 11699 
Chicón 19 
4-15 
do AcelYtt P u m « t e 
H Í G A D O m B.m&Lm* 
JKr ton awwbme' "xí "paladar* o<mo Ha hafoio 
. m.imi. 1 .—ig 
Tiene oonUandai oa mm oompIeiUí 
forma laa virtndoo de ostoe áoa valíoioi 
medicainoatott, digiato 7 ««ímüft toa mi* 
facilidad quo di sen¡lú> ca'áda y ea «Hpoaia&i 
monte dogram vfltepsMtoíoa níBo» dohc&ñoay 
enfermizos / pnraouiaa dlei&tómagofctoliaft^xi 
C u r a io Tüiaíw,., 
Cura üa A n e r m c 
Cura ka Oebillcimü . 
Cura ía Escrófu la 
C u r a e l fteumatlisint | 
Cura Ha tott y IRH«frlai«o«« 
Curaf «I ^aqu>t)>níwan Oos Wlrwdftr 
f m otooto, para tocka h » anfermedáde* « n 
quo hay toflíuriacio^i da la Garganta y io$ 
Pulmones, DocftimieatoOorpow^y.OebÉd«d 
Nervio»», nada em Q¡[ inunda ¡jmoate e o n U M » 
$••«•80 oon esta sabrosa EmnMouio 
Véanse h oontinuaoiotoi loa Snounteea áa 
unos pocos, do (üiitruloy vuoohosprominen&tv! 
faoultativos que irooomlondaici y prosoribes 
fiOnsiantomont© esto prepatadoiai. 
SB. Dn, Aunmofiio GhnubO, Santiago de Wii** 
Bll I ) . M « N H JCi M Í.M.TIt. I.ANOt IllllMli.," 
H». Dn. DON I&INICUTC ÍI rC ,.« IM, !.. biroctOT IÍOÍ Ha». 
vital CivU, "«San Sebastian," Vor* Orae, Mealoo. 
S*. I)R DON Droaouo OONT'IHUASI, Slaootalnam, M». 
xluo. 
BB. Da. D. ÍAOTNTO NONEB., LnotL Ninara&Miiis, 1 811, J)H D. VKIK.NTI 
Un. Da. D„ JVAX 8. 
Su, Dn. Du JIMUSG. 
S*. Da. D.H. (J01.0» 
MK,. DI» I KUANI I 




DWSKA C O L O C A R S E U N G r N E R A L C O C J -nero y ropostero asiático, aseado y trabajador, 
bien sea en ciaa particular ó eitableclmfento: calle de 
los Cen-Jes n. Qift d*n n r. >u 
11712 4-15 
S « H o U c l t a 
un» criada p <ra el ^ervicbi de mauo y manejar niños, 
que sepa b.en ».u oblurac ó 1 y presante buenos Infor-
mes de su conduota: Compostela 80. 
11714 4-15 
CUBAN. 
D ^SEA C O L O C A R h E UN BUKN C O C I N E R O de rolor, tiene persoi>a« respet bles qiM respon-
dan por sa conducta: ViOcg»» n. 107, entre 8 »1 y Mo-
ral lu 11713 1 ir. 
r T N A .JOVEN l 'KNINSULAK DK MUV BUK-
X.) na oouduut« dus'a encontrar nn hoiel para servir 
4 loi uaartos do las seOnras ó matrimonios: $10 25: en 
la miama se solicitan nlOos p .ra criar y educar: Cn-
raiuo 36 11641 4.11 
P H R E Y S 
Manual do EnformcüadcB,., i 
porF. BiniPHBEI8|4L D. 
KNOOAIlinNAnOKM 
T E L A y DO HA DO 
lis ol 109 Fttlton St. N. 










fle siiyls gratis itw 
MOH. P l U N O I F A I i E S 
riclircN, Con^cMtion, inlliimm-lonrB 
bftMbrlOMIt 1'i' lii i-<li- I .omlii i< r» y Cólico 
IJunlo, C.'i'ilu i>, i'> cirntu itiii dr'liib criaturau 
BlinMU 8n Ninc)» y AilulliiM 
l>lHnnt(<ríii. Kclm li IOIH ÍI, Cilu-o hiliuso... 
Cólera MórtiiiN, Vómitos 
TOH, K<-!,rii;iil(), l(i(iiii|viitirt 
NimralKin. Dolor do muflas y de cara 
itolor do Calwzn, Jaqnejai Vanidol 
I>IN|H>PHIII, Knti'imaK" l>ili|>H'> 
McilNiniiiclon •ii|irliiild», >'> < <>n dcilorr.'i 
SE OK g oó o tEOEM PAR-V CU^LQÜIttR C O L E -casa par.icaUr, ya sea eu U d tbA'ia, >a en 
el campo; un pr. i -sor de «eguada ei>si funz», profon -
do lutiuo, y uua ).rofesora biemeutal con fculo nor-
mal: Aguiar e'qaina á Cuarte es, despulí del Obi'i, 
aoueaoti> E . darán ratón á todas hotao, 
C—1*29 8-16 
S E SOLICITA 
nn hombre blanco de alguna edad para cuidar la 
onerta y ayudvr á ulgunoa lervlcios de la casa y mán-
dalos, d&miole casa, ounrdf, ropa limplty ana «orí. 
atifloa«>IÓp. San Rafael 71. 11668 4 14" 
DBS KA COLOCA RSttlJNA J O V E N D E criad» de ni MI.) en na» casadeoent': tleunqalen respon-
da por «u conducta. Kn a mbma se sel cita un cria-
do de mano qnn sea al miimo t empo ayudante de co-
cina. Intoruurán Habana númuio 16.1. 
11612 \ u 





1 E D K 8 E A C O L O C A R UNA C R I A D A D E 
jmano de una e «itd r gu ar, tlt ne quien responda 
por »u cnuduota. San K.%fael número 88, 
11771 4-16 
SE SOLICITA 
una general lavandera qu» tanga buenas rtferenclas— 
Impondrán San Ignacio 17, 11761 4 6 e: 
L P A S A J E NUMEhO », A L T O S — S e solic-
tan uncoui ero oon 820 Oj'i. de sueldr; una criada 
de mano que sepa mani jar niños, con $17 bp, ambos 
con buenas referencias y una orlailita de 12 á 14 altos 
con 98 b\h. de sueldo para tijipiesa. Se prtflaro de 
color. 117 9 4-16 
una m n^jadora de medunaedad parauaatiru de 
uu mes en la calle de los Baños número 1, en ei Ve 
dado 11741 4 1« 
NA 8 E S O R A D E MEDIANA E ü A D D E 
bea encontrar una casa (;ara acompañar á una 
señora ó teñorlca ó para ama de gotiiemo ó costura, 
teniendo persenas qae respondan \oc ella. Concor-
dia 66. 117fi!l 4-10 
S E S O L I C I T A 
11 joren de 18 á 22 años para irtbajar en el almacén 
La Viña, Reina n. 21. Es preciso que tenga buenas 
reforem ÍÍS y ŝ pa leer y escribir. 
11727 4-19 
DKSEA C O L O C A R L E UNA C K i ANDE'tA pe cinsula-, sana, robusta y con buena leche, para 
criar á lecha erteru, tenirndo persoLrs que respondan 
de sa uio. aiidad: calle de los Hornos 11, barrio de San 
Lá-aro. darán razón. 11736 4-17 
SE SOLICITA 
un muchacli3 de doce á catorce años, para criado de 
mano. Compostela número 92, 
11726 4 16 SE PAGARÁ B I E N Para nn matrimonio solo una parda fina criada de 
mano, de buen carácter, que sepa coser y tenga ref<. 
renciag Rolna 69. 11734 4-16 
l l C O C I N E R A I I 
Se necesita una sólo para condimentatla los ali 
mentes á un enfermo, como sea inteligeLtepara algún 
plato flno se le da) á buen sueldo, habrá de dormir en 
el acomodo: Aguacate 69 1176^ 4-16 
DE S E A l . O L O C A R S E UN A S I A T I C O C O C I ñero sumameLte aseado y trab»Jadorenoa*a par 
ticular ó eatableti niento: calle de Villegas 67 esqui-
na á Obrapia informarán. 11696 4-16 
C R I A D A D E MANO QUK OIE DESEA UNA 
Aguila núm. 131. 
E S P E C I F I O O S 
C R I A D A 
Se solicita una blanca qi-Bcpa leer, pura servirá 
una señora CaU» de la S. Ud número K9 
116-8 4-14 
BeucorrSSI ITañítruacioin muy 
| i : t Crup, Ton. Ucupii ación dilicií. 
Il < Itonniii Halada, KrÍHipclas, Enipcionca 
11 ó UiMiniatlNino, Dolorca icuinsUicos 
lid KlcbroH Intornilti-nlnH, y rriiiiu-ntca 
|l< llmorraiiaH, eimplra ó snngrantef 
llttCatarro. Kluxion, airuda ó crónica 
| i0 I'OH Kerlna, TOH viólenla 
M Debllldád Kciu rai, desfaU.raiin.Irato ílsico 
Nal de Itiíiom'K 
Oclillldud de los iiervlos, derrames BcminalcB. 
l io Knfttrmodados do la orina, iticoiitinencla —rv 
I t'í l i d (l(> t'oni/on, iialpitac.ioncB. 
HOlVIEOPAtlOOS 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que sea de mediana 
edad Suel-o, $15 billetes y n-na hmpia. Sin Nlco-
lás número «3 116'6 4 -U 
SE S O L I C I T A V S A CMIADA D B MAMO para 1 ido el aaeo de la casa. Incluso servir la me^a; ha 
de traer buenos Ir.f jrmes do sa oondu jta: también te 
desea acomodar una muubncha d« diez á doce o Ros, 
blanca ó de color. Royo número 11. 
11«66 i 14 
TtTt) í v i nl.i en prinrliKili 
Airi-ncla y druómlo general 
H. Bar«0l No. 11, Habana. 
s Ixilicaa d<; la I ^la. 
Botica t'osuupoUtanas 
—UHHBKB— 
SE D E S E A UNA M U J E R D E COLÜb, £>B cna renta y cinco á cincuenta años, formul, entendida 
Calle de Neptuno n. 1SH. 
4 14 
en cocina v muy asead* 
11*73 
SE DESH.A C O L O C A R UNA SEÑORA D E C A -uaria» de mediana edad, para limpieza de casa, co-
ser á mano y máquina, si la limpieza lo pe mite: in-
furmar5p calzwda del Monte 112, platería E l Coral. 
11652 4.11 
DE S E * COLOCAR'si i iüNASlATI O E X C B -leme coolnero á la espafiola, ÍLgle»a y fianoesa, 
sumimentc aseado v ce bu» na nom'ucta, ya sea en c»-
ea p^r'kuler ócstubleclmleuti; culledel Rajo esqui-
na á Z o J » n. 22 dan razón. IDi1!) 4-I4 
W . A . S . 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A D E MKDIANA B -dadqueh<iblaSel oaste laño solloHu oolocación de 
criada de mano ó de manejadora de niño», tiene ptr-
sonas míe ta rccjmltnien: Compostela 65. 
Ilfi5« 4-14 
Profesor veterinario de primera clase de la Escuela de 
Madrid.—Desea rejtentar una albeiteria aunque sta 
en el osmpo, ó mcontrar un socio que cuente o n 
$400 billetes, pi.ra la expl. t ación de la qne tkue en la 
calle de C<enfuegos n. 9 No rs < lutáonlo que no sea 
ia-eligentecon tal ane lepa escribir—En la misma 
inf timarán. 11646 4 U 
SE NECESITA ÜN D E P E N D I E N T E para qne ealpra oon las bunas á la calle 
en Amargura 8(5 
11619 4-18 
SE N E C E S I T A ÜN C R I A D O D E MANO Q U E sepa su obligación y tenga buenas referencias: cal-
zada del Monte 180. 11595 4-13 
• 70 m m c m u M E R S TQ DISTINGUISHAT 
Habiendo llotrudo Amioatro conocimiento qno e n 
a ciudad de la 1 [abana se im ofrecido cu venta imu. 
bcbldu llainada " Bchlcdam Schnapps," con cuyo 
nomino pudiera engallarse al público loiuilndulo 
por nuestro tau afumudo 
S C H I E D A M 
SCHNAPPS AROMATICO 
D I O 
UD0LPH0 W0LFE, 
advertimos i todos loa consinuidores do osto art l . 
culo 0110 nuestros únlobs sientes para t oda lu is l» 
de Cuba BOU les eorioros 
WM. L00FT & CO., 
H A B A N A . 
Ha m i é 
Un jardinero francés desea colocarse on el campo 
como jardinero ó para dirigir una plantación de raimó: 
Informarán Bernaza 39, sUos. 
11634 8-13 




Ofrecer "BQ venta bebida aljruna, 
'eda 
S c h i i a p p s " ó " Solileiiam Aromatle Schnapps' 
do 
nombro do •f Bchnuppa " »• Schl am 
ÜNA C O C I N E R A D E M O K A L I D A D Y ASEO desea colocarse: tiene quien responda de su con-
ducta calle del Sol n. 92. 
11627 4-18 
por sur iicNo/ios lósameos fal >r i canica déla bebida, 
conocida en el mundo entero lia/<> este nombre y que* 
ñor consiguiente ctialguler arííctíío yue se ofrezca 
bajo este nombre. Sin Uovar iinostra tirmaha de 
rou.-iiitiyrarsG como F A L S I F I C A D O . 
de solloita 
un» cocinera para dos «eBoru; infonair&n en Con-
UDOLPHO WOLFF/S SON m , 
^ ^ o i M t liSlí SM« J.WI, 
SE C O M P R A N M U E B L E S 
j>oi 10i«B 6 por piezas, pagando bien, como también 
tm pianiño par» nna profesora para estudios se prefle-
»e de Piey^i; mnebleria Beiaa n. 2, entre Amistad y 
ARnila. 11750 _ 4 - 1 6 _ 
Q E COjl !PjaAN M O E B L S 8 P A G A I S UOL.OS me-
l ? j o r qualos demáLs y si alguno lo desea se les reser-
van uno o más meses por el mismo valor: se dan en 
alquiler, el quieren con dereobo & la propiedad, y se 
venden reiny baratos al contado, también & plazos. E l 
Compás, mneblei í* de C . Betanoourt VlU* g »s 6fí. 
11703 R-15 
I N T E R E S A N T E . 
8* compran muebles, pagándolos á los más altos 
STeoios, y lo mismo oro y plata vi^Ja en tod»8 canti-adea. Keptnno número 41, esquina á Amistad. 
11698 8-15 
O J O 
Po? órdenes que tenemos da dos oomlsionLst&c para 
rarji lar á 1» Península y á Panamá, se compran toda 
filase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
GOC brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
»=ÍT, io mismo que oro y plata vieja en granílosy pe-
qTl í a partidas, pagando altos preoios. San Miguel 
ü, 92 epquln» & Manrique á todas horas del día. 
10468 2«-21A 
RAMON F. CÜHRVO 
importador de joyería y relojería. 
TENIENTE REY 13 ALTOS. 
Oorop-a en todas cantldadea O R O j 
3Pl4*ATJ3L vieja y t a m b i é n C & J R E i r , pa 
gán<!o loa m á s altos precios. 
9729 53-2A 
¥ > E L A t .*SA D E B A Ñ O S D E B E L O T A L A 
J L ^ o a i i a de (Jampan^rio esqi i ia á San Rafael, se 
extravió ea u&cocbo una rauletu de paja que coutecía 
nna bata de franela de bafio, un peine de carey, un 
csp lio y nna c^ja-de madera. I^a perdona que )a tn-
1jr< gue será gratificada en la calle de Campanario 104. 
E n Ja misma se solicita una criada francesa. 
X\T7Z 2-15a 2-163 
StfHáESTBAVIADO UNA P f í R R I T A C 3 I -o?, negra y las 4 patas amarillas. Ka patatioa 
¿rordita* E c vieja y tiene la mitad da la garganta in-
í l '^iads, Orsjas yrabo cortados y acostumbra á tener 
la puT.tá da alengua de fuera. So gratificiiirá genero-
samenteal que la entregue en Inquisidor 17, «equina 
á Santa Clara. Ilfi8l 4-15 
I A CJ^A BLANCA 
A G F C I A B 93 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representador ea diplomáticas, escritorios ó do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y próxima á todas las Dependencias 
oficiales, ofrece todes las ventajas que puedan desear 
las personas aue quieran establecer sus oficinas en el 
punto más céntrico déla ciudad, 
Los actuales propietarios de la Caea-Blanca, sepro-
nonnn Introducir uu verdadero plan europeo en el or-
den Interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los inquUinoa, 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio do-
méstico, pudiendo tratar de su ajuste en la misma C a -
sa Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura-
lla número 59 C—1420 13-14Sb 
SE A L Q U I L A N 
trrs habitaciones dos balas con ducha á la cocina y nna 
alta con balcón á la calle y entrada independiente de 
los bajos; la casa tiene agua y Uavín: informarán Te-
j a d i l l o ^ 11600 4-13 
SE A L Q U I L A N 
dos hermoias casas de alto calle Ancha del Norte 155 
esquina á C&mpauario, y Concordia 97 esquina á E s 
cobar; ambas tienen zaguán y caballeriza y todas las 
comodidades que puedan desearse: la segunda tiene 
entresueloa: informan Ancha del Norte esquina á 
Campanario, almacén: 11603 8-13 
CAJA B E HIERRO. 
Costó 40 onzas oro y se vende en 12, mide X metro 
y 90 centímetros de alto. 95 de frente y 55 de fondo, 
procede deun Banco, tiene casilleros para nna buena 
colección de libros por grandes que sean, una gabeta 
de hierro con su cerradura y mucho local para otros 
usos, es una hermosa caja para cualquier giro, por 
grande que sea, s ú m a m e l e barata, fuerte y bonita; 
se puede remitir á cualquier parte déla Isla con su-
ma facilidad y poco costo. Hay otras de menos pre-
cio muy buensi y sumamente baratas desde $12-76 
en adelante. Venduta Obrapia frente al n? 6, 
11758 dá-16—a4-17 
1SCAPARATES BARATOS. 
Hay de corona y lunas de una y dos corridas de 
perlas do hombre y señora, forma a la americana, de 
caoba y palisandro, juegos de sala lisos y esoultauos, 
camas floreados y de bronce, aparadores y jarreros de 
10, 30 y 30$, lavabos, tocadores y palanganeros, un 
bufete casi nuevo, lámparas de cristal 3 luces, finas; 
sillas y sillones de todas clases muy baratas; un ele-
gante juego de cuarto de fresno completo, casi nue-
vo, costó $750 oro y se da en $108 oro, é infinidad de 
muebles que no anoto, todo muy barato. Lealtad 48, 
11765. 4 16 
Qle r qalian los b .rmosos y veutllados altos de la ca-
jC1^'Belascoain i i5 . entra Reina y EUrella, con 4 
coarto ", oala, comedor y 2 cuartos en la azotea; se 
puede ver á todas horas y para su ajuste TenlsnteRey 
núm. 54. 11588 4-13 
Se a lqu i la 
en la casa calle de Cuban. 67un magnifico local pro-
pio para almacén de mercancías ó coea análoga. 
C—140» 15-12S 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11515 6-11 
Se a lqu i la 
un entresuelo independiante con cuatro habitaciones, 
en precio módico. Bernaza 86. 
11514 8 11 
SE A L Q U I L A 
un almacén propio para depósito y unas habitaciones 
altas con entrada independiente. Obrapía 19, en los 
blios, impondrán. 11398 8-9 
B E R N A Z A 3 9 . 
E n los hermosos altos de esta moderna casa se al-
quilan una ó dos habitaciones amuebladas A hambres 
solos. 11305 15-7S 
GRAU HOTEL " E L T E L E G R A F O " 
Antes Hote l Espafia y Ca fé -Res t au ran t 
Hispano - Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del LouTre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistal ISA y 138, participan al público en gene-
ral y & sus clientes en particular haberse trasladado al 
hsrmoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
Sunto de esta ciudad, acaba de recibir reformas que > colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
BU aáiatencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
E n el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
£ocos días transcurridos de su traslación álaacerii del louvre. es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
Ins chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 80, 60, 75 y 
1-20 ote 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores son rocibidos directamente 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á moriscos pueden contar con la 
m&e completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso L<&.Q£R-
I t E P R que so confecciona en los Estados-Unidos (y 
rt iapre muy fresco.) 
Las grr.nde8 y muy importantes reformas quo hemos 
•i cabo on este Hotel, tanto en la parte de 
adorno oomo an su administración, nos hace esperar 
quo ei público las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
P . G o n z á l e z y C 
O 1144 80-31U 
HA B I T A C I O N E S AMCfiBLADAS.—Se alqui-lan muy frescas y ventiladas á 25 y 30 billetes. 
O.ras suelo de mármol con \k-Ui •:<. la Iglesia del Cristo 
& 18 pusoB oro con sslstonoía y entrada á todtu horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
11733 4-16 
alquila Ja 1)0 It*. fresca y alegre casa, Manrique 
Oaúmero 105 con «tila de doj veutfccas y persianas, 
suelo de mármol, zaguán y comedor, cuadro cuartos 
roni iosy ^r n cocina, caballeriza y bal< 6o, cuarto 
de bifio. llaves de agua y toda de azotbu. juas llaves 
en el c-fé tu duefio Dragone» t ii mero 23. 
i m o 4-16 
H O R R O R O S A GJ-ANcSA 
Muy barata se alquila la casa Galiano 57. Hablen 
con oí du<Bo, Marcaderts '¿3, Gamba y Ccmp^Qía. 
11743 4 Irt 
O J O . 
Sa alquilan los altos de la cata calle de Ejtevez n. 
4, propio» para una familia de gusto, por un módico 
preolo, tiene agua de Vento y muchas comodidades. 
21745 8 16 ge a;quU^ la casa San Niuo áa 196 uu uu precio tun •a'ato qne el qee la tome y uiquile 7 posesiones 
pueden quedarle de valde las otras tros y ganar dinero 
11752 4-16 
En ia oaílv do Manrique LÚnuro 188, UHU hermosa vttŝ  de alto y bajo, acabada de restaurar, propia 
p^ra almacén ó nbrica da tabacos, y LOU el servicio 
uorresp' ndlente E n San Lázaio número 162, esqui-
na & Blanco, impondrán de seis á diez de la maD&na 
11774' 4-16 
Se alquila la c;.*a calle Ue Cr«(po n. 56 con tala, onena saleta, cuatro cuarto?, cocina, egua, toda de 
azotei* y otras comed Osdep; su precio 36 peeo'; pero 
mu 9 buenas gartniías. lüformardnde 4 á 6 Aguncale 
n. Í12. 117ÜS 4-16 
Á N Í M A 3 n. 119, ea al^utl», con sala, comtdor, 
jt\.r:itío graudes cuartos, espaciosa cocina, un caarto 
«lio, pluma con abundante cgaa, y moy fresca: en >a 
boa. ga de la esquina está la llave y para su ajnate 
Coi.cordla24. 117.t:2 4-16 
P úa unu sefiora da ed»<l ó un mairlmotiio sin bijos ; Ó ;'qaila una fresca baVitación y al gastan pue-
den <-omur en la misma. Empedrado n. 33. 
1\7*» 4-16 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de familia reipetab'e f.a alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matiimcnlos sin nifios ó caballeros. 
Tacón 2, entre C R e f l y y Empedrado, á media cua-
dra de la Capitanía Geueral: (so deaea traigan buenas 
referencias ) 11711 4-15 
£W uoaa particular se alquilan unas lubii^clenes Jaitas á la brisa ybakóu á la calle, cou las como-
ldad°a qun fe deseen, á personas desentes y con re-
ferencias. Zulueta S, frente al Porque Central v Pro 
paganda Literaria. 116^2 4-15 
Se arrienda un maguifi jo potrero cercado y ai rtdi-io en cuartones, con aguadas fértiles v una hora 
da camino de hierro. Está situado ê  Jarnco. ó in -
formarán P <aeo de Tacrfn4. 11693 i - I 5 
S E ! A L Q U I L A 
ia casa calle de San José n. 5, ecu agua y gas y cloa-
ca, mu» fresca y alegre Amiatsd 90, almacén do pia-
ses esquina á San Jo<é dan razón. 
H684 6-15 
Se a lqu i la 
«n ^12-60 oro la ventilada casa Blanco n. 33 con seis 
«uartos, agua y demás comodidades: la llave en el 80 
donde i^formerán. UO^i 7-15 
AGÜIAR 101. 
Sa alquilan frescas y h^rmftsas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin ella, con vista á la calle y 
entr ipa á teda» hnras. 11678 6 15 
la *.qui.a la bermosa caaa Liealti.d 97 entre Neptu-
, J a o y Concordia, su precio tres enzis tres cuartos 
ora: la llave en la mltmi y para ináa detalles San l i a -
fiel 7, Segunda Italia. 11 01 4-15 
E N C I N C U E N T A Y UN P E S O S O E O 
se alquila una cosa de sala con dos ventana?, zaguán 
y eaatro cuartos, tiene gas, pozo y slglbe: en la mis-
ma oaB% informa su dueño: Lealtad 161, casi esquina 
á Reioa. 116»5 ^15 
N G U A N A B A C O A sa alituiln por 3U pesos oro la 
tiermosa y cómoda casa Corrales n. 30 esquina á 
J . Nucar^no, es de portal, sala, comedor, diez cuar-
tos , sus suelos de mármo5, dos pozo«, patío, traspatio, 
cochera y caballeriza, á 4 cuadras del paradero del 
ferrooar-il: en la misma calle u. 11 impondrán 
liffift 4 - U 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa San Jo»é 61, oompuoata de sala, sa-
leta con persiana, 4 cuartos, pozo, desaglia á la cloaca 
y demás aervidumbre; toda de azotea: informarán Ee-
mobar 174. 1 6̂ 9 4 14 
SE A L Q U I L A N 
dos accesorias Luz n. 75 nna esquina y la otra con re-
ja ventana, jautas ó separadas: en frente on la bodega 
dar» ratón. 116<8 i H 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta, vista al mar, á matrimonio sin 
nifios ó sefiora sola: se cambiar, refarénelas. Sin Lá-
gvro número 220. 11663 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habi+ac'on^B amueblada* y e n toda asistencia. Te-
idente Rey n. 91, entre Bernaza y Moriserrate, b ma-
diato á parques y teatros. 11^87 * 14 
POR $30 B I L L E T E S 
al mes, re alquila ana casa en la callo de los Sitios con 
rala, comedor, dos cuartos, eto , á cinco cuadras de la 
P^asa del Vapor. Salud n. 23, librería, impondrán. 
VG 'Q 4 14 
A unma^iuioiao mu nmub aeH'q'inan anas habtta-elot»» »lt&a 6 indepeudienten en el T uipán; en la 
snbm» ee soüoit» u n í criada de mano; impondrán O -
Reilir^N. 11673 4 H 
Efk ca«« acabada da plutar. Inauscria 33, 4 cuartos corridos á la brisa, otro chiquito, baño de droha, 
Í gu» a! comedor y cocina y dem s accesorios. A l f-t n~ 
4©n 22 entá la llave HRP-S 4 - U 
En o já« de familia desei-te y tranquila BQ tlquilun t es h&bltaci«n*B juntoc 6 separada", c«n baicón 
á la calle, muy f.-aeooB, c m mu^bl^s y limpieza 6 sin 
ello»; entradi á todaflboros a c-ba leros aoloi ó mn-
trim niossln nifios, preoios módiiros; Villt-ges 87, en-
tzadi pnr Amargura, piso principal. 
11BW 4-14 
"íj l i i lo- t.i.ti-uad bote a* tarta v Te.égr^fo aguado• la-
JLdustni» 188 y Amlstart 136 y 138 rr.sp motiva mentóse 
^qnilan hermoeas y ventiladas habiiítuiortes á hom-
bre •-ólaa ó matrimonios siu nifios. eu el segundo 
tomb éa se alquila un humoso local p-epio para un 
de. ó ici d« tanacas, üitrarrdtíi ú otm aG«u análoga; 
en ios dos hay baños, ducha ? entrada & todas horas. 
11629 4 13 
Se a'qul'an dua cuartos uto bajo y otro alto á hom-bre solo ó matrimon''» »;n hijos, ion cuartos fon r-uy 
fmapo- v srríind«B. San Nicolíí" " 100 entre S u R a -
/Ml j Sas Joeé, 11596 4-13 
Se alquila una sala espaciosa con suelo de mármol y también amueblada para consultas de un médico ó 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
Ubre: Obiapía 65 entre Aguacate y Compostela. 
11218 16-4 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E N $20,000 y bajo. UNA CASA D E A L T O de construcción moderna, en la calle del 
Prádofeñ 7,000 dos en Animas; en 17,000 una en Rei-
na; en 6,0C0 dos en Rastro etquina á Tenerife: una en 
Picota en 1.500; una en Campanario cerca de San Lá-
zaro en 6,600; una en Perseverancia en 2,500 y una en 
San Rafael en 5,000. San Ignacio 48 Agencia Gene-
ral de Negocios de 13 á 4. 
11746 4-16 
GANGA — C O N U R G E N C I A . Y MUY B A R A T A se vende una carnicería con puesto de frutas y 
aves, en barrio de mucho tránsito, y se oyen también 
proposiciones por los enseres de la misma. Monte 
nómero SOS informarán. 11729 4-16 
AT E N C I O N , SEÑORES C O M P R A D O R E S D E carbonerías Sevende una carbonería simada en 
el mejor punto de la Habana, solo se vende por ser 
su daefio de avanzada eda<1, hay gran marchantería-
SanJoté 48. 11700 4-1^ 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L O S Co-rrales n. 121: entenderse con el Sf. Ldo. D . Fran-
cisco de Oatohz»: GalianollSde 8 á 11 déla mañana. 
1161(1 4-13 
¡ A T E N C I O N ! 
E n $1,600 oro ó $1,500 ore libres para el vendedor 
se venda la casa Consulado n. 51, no tiene gravamen, 
se compone re sala, comedor y tres cuartos, de mani-
postería, azotea y teja, al fondo con cloaca, su duefio 
Monserr&te 147 & todas hora*. 116J0 8-13 
Se vende 
una espaciosa casa recien construida á una cuadra de 
Reina propia para una regular familia, mida 9 varas 
de frente por 31 de f >ndo, toda de azotea, con 4 habi-
taclone* bajas y 2 altas al fondo, cocina, letrina, fo-
gón á la americina, jardín en el patio, sumidero, 
cloaca, a?ua, nc reconoce gravámen da ninguna ciase, 
se está acabando de pintar, esto sin Intervención de 
corredor: informes los Srea Laudo y C?, Prado D8, 
almarén de barros. 11421 8-9 
SB V E N D E UNA CASA E S Q U I N A C A L L E D E las Virtudes, á den cuadras de la Iglesia dtl Mon-
serrato, cou 9 Taras de frente y 40 de fondo, nueva, de 
ízotea y libre de grfivamen, egua de vei 'te pesos, ea 
$3,500 pe:os oro: do más pormenores. Dragones 96̂  
fábrica de cigarros " L a Idaa," de 7 á 12 de la maliana 
11435 8-© 
COMO G A N G A S E V E M D E N DOS C A B A -llos uno americano y otro criollo, maestros de ti-
ro, pasan de las 7 cuartas, propios para cualquiera 
persona y cen poco dinero, arregla de ganado tu co-
che: pueden verse de 8 da la mañana á 4 de la tarde: 
Morro 5 informará el encargado de la casa. 
11739 4-16 
SE V E N D E N 
un buen caballo retinto, sano y sin resabio, do mar 
cha y gualtrapeo y acabado de enseñará tirar por 
faf.ton en lo que es muy voluntario, se da en propor-
clon. Campanario 101. 11742 4-16 
Palomas y pájaros. 
Se vendan correos belgas y franceses; buchonas 
inglesas de 22 salgadas largo, colipavas. freías, ca-
puchinas eto. También hay canarios holgar; hambur-
gueses y mil'orqulnes. Sa dan en proporción per 
realizar. Pueden Terne de 9 á 12y do 5 á 6 eu Virtu-
des 40, altos barbería 117fi7 4-16 
SE V E N D E N 
dos burras paridas, en la ci'zada de Bacuranao, en la 
bodega de Percl. Darán razán en la mism? calzada. 
11715 5-16 
V a q u e r í a . 
Se venden vacas lecharas, toros de raza pura y va-
cas parácrianza. Prtdo 104, de 12 álimoondrán. 
11737 8-16 
iProplos p a r a r e g a l o s ! 
Lindos gatico* de Angora, blancos v de color, se 
venden on Sen Miguel KO, 11686 4-15 
Se vende 
un buen caballo criollo de fciete cuartas, dorado, maes-
tro do coche, de trote limpio, con 6 tfios y muy sano: 
8»nRof*el71. )16f9 4-14 
OJO QUE CONVIENE. 
Se vende un mi'ord duquesa de muy poco uso y tres 
caballos de trote, sanos y nueves y limonera: todo se 
da muy barato por estar su duefio enfermo: se pueden 
ver calle del Siorro n. 5 11703 4-15 
Se vende 
una duquesa nueva con dos caballos, 
da 12 á 4 11608 
Concordia 183, 
4-13 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
En $15 B¡B.. se venden 6 sillas de Vicna con 2 me-
cedores r un sofá: en $200 B B un hermoso escapa-
rate de 2 puertas de eípejo y muy barato, un famoeo 
ntonino de Gaveau, filmante y asno, también en $100 
billetes un hermoso lavabo de los de depó sitos y to-
cadores y lavabos comunes á20 y 2"'$; eeesparates de 
una pueria de espejo y comunes, baratos: una prensa 
de copiar: camas: 2 docenas de sillas de Viena. un bu-
ró y carpetas y nn famoso canartill^ro: en Reina 2, 
frente á la eses dt» A'.dfema. 11749 4-16 
O' palisandro $140, un peinador $70 un lavabo $40, 
un medallón $28, uu reh j $12, un escritorio de señora 
$18, una cama $28, una bombrerera $17. Monte 2 G. 
donde se compra toda la sillería y muebles de uso. 
1720 4-16 
E V E N D É UN J U E G O D E S A L A M U Y BUtt-
_ no, un elegante esoaparats de espejo como no kay 
otro; ua juego de comedor de roble; dos escap arates 
oiobs; una linda cama de bronca de corona y doe 
ubiBescafr; una vajilla, mamparos, lámparas cristal 
y otros muebles y objetos de casa baratísimos. Amls-
t*dll8. 11763 4-16 
COMPOSTELA 124, 
entre Jesús Maií i y Merced. Se realtaanljnuebles todos 
de relancey en buen estado, hayjut gas de sala Luis 15 
y Viena espejos, escaparates, aparadores, tinsjero*, 
mesas correderas, lámparas, cucuyerasde cristal, ca-
mas d i hierro de todas tamaños, cuadros, relojes, car 
petas, tocad ireo, lavabos ype uadores, mamparas, es-
tantes pan übror. bofetfp, guarda comidas, un piano 
buena» voces en $125 billetes. 117^9 4-16 
O J O . 
Se venden ocho paños de vidriera, propios pera 
toda clase de establecimiento. Informes, Estrella 64. 
11716 4 16 
SE V E > D E N V A R I O S A P A R A T O S JL>E G i n -aasio, dos meridianos de sol, una nevera, do* t a-
m-ti los de muelle, camas de hierro, aparador, sillas 
7 «'iones, un lavabo de barbero y varios mueble?, á 
precios de quemazón. Monte número 109, 
11730 4 16 
PIANIN08 6¿RáNT|ZáD0g 
7 9 , A C O S T A 7 9 . 
Famoso planiac Falvre da París, d»» grandes vocef, 
ob í no, con olavijíro y cinco barras de hierro, y otro 
B jistalot, baratísimos, y se cambiap por otros. Ta'ier 
exclusivo á cargo dtd reputado maestro D. R. Fezio, 
hijo del célebre Sr. Antoniny.—Se construyen y com-
oonen con responsabilidad.—Se dan planos á plazo». 
11725 4 16 
MiílBílRIA L i INDIA 
Neptuno 57 oasi esquisa Aguila. 
Se vende ó se cambia por cualquiera otra clase de 
mueb'es nn precioso Juego do cuarto scab-r di de reci-
bir de faera, ¿e ¿fresno macizo, nadado enchapado 
a ^moK?neralmeufe son, Sirouieito para un regalo. Otro 
juego (ie sala Luis catnrca,'1>arAtft. Id. á lo Lula quince 
á '2- OBZB<( oro, p^aadoien de ó.tima novedad cuerpo 
«• toro to '.aparates & $8 y nhí arriHa los que ,9e 
qaieran. TJ filtro de Kgna precioso $5. Cuadros yarla» 
clases 4 c.-mo qu<era. é ti-ñ dd 4 p'ietos para amce-
> sr nna c.aa coa más ó met o* lujo, un la mi>ma nos 
hicemoi? cargo de toda clase de trabajos, como se» 
limpiar y barnizar; comporer nr.áa barato que nadie y 
bün h cho.- Los precios oro ó fu equivalente. 
A P nádez Cajón, afitigaomueblista. 
11781 4-16 
A P R U E B A D E F U E G O — U N A M A G N I F I C A caja de hierro americana que costó 80 onzas y se 
vende en 9: mide 47 pulgadas Inglesas de alto, 84 de 
frente y 28 de fondo: tiene todas las comodidades para 
libros, gavetas y casilleros para dinero y papeles. Ven-
duta Obrapía frente al n. 6. 
11591 4-12a 4-13d 
I M A G E N E S 
Procedente de Barcelona, se ha recibido un surtido 
de imágenes talladas en madera, por escu'toren de re-
conocido oté lito, con sus respectivas urnas, de dife-
rentes tam¿ño8, de exquisito gpto y propias para un 
oratorio de casa particular. E s una buena ocasión 
para toda persona devota y de gusto, que deiéo poseer 
algunas do las referidas imágenes. Están de venta y 
pueden verse, calle de Cuba número 98. 
Cn.1423 a8-14 dí-15 
AT E N C I O N . — P O R K O N E C E S I T A R S E S E venden una buena máquina de Singer reformad», 
otra americana y otra favorita de familia, listas y en 
el mejor estado paia coser: se dan á $17 cada nna y 
las tres juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro 
barae Corrales n. 32. 11630 8-15 
Se vende 
un billar casi nuevo, un plano Pleyel de media cola 
y medio UJO, una pareja de caballos americanos y un 
tronco de arreos usados. Marianao calle Navcmte 
n 5. 11682 8-15 
IÍ m í . 
O b r a p í a 6 3 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Realiza entre otra infinidad de objetos lo siguiente: 
un luego de sala Luis X V I , como no hay mejor, en 
$162, vale el doble, un j aego de comedor nogal oom 
puesto de aparador con auxiliar, jarrero y mesa co 
rredera $100 oro, un juego precioso de mamparas con 
paisajes y lunas de dos varas de largo $30 oro y un 
pianino de Baieselot $'.36 oro. 
Siguen los anillos de oro á $1 B. v de plata $1 B, 
11701 4-15 
E V E N D E UNA D O C E N A D E S I L L A S D E 
_ Viena con regilla al respaldo y cuatro mecedores: 
calzada del Monte 170. i l ^ O 4-13 Sí 
ANTIGUA MUEBLERIA. 
C A Y O N -
D E F . QTJXNTANA. 
C O N C O R D I A N . 3 3 . 
E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
E n esta casa se encuentran constantemente mue-
blajes de sala fraceees y del país, de varias clases y 
formas, entre los cuales ios hay de verdadero mérito, 
espejos de última moda, cuadros grabados de tamaño 
may or de asuntos históricos, columnas de mármol con 
sus jarrones, también de mármol macizo de color y a-
domos metálicos, tal vez los mejores de esta capital, 
estatuas de bronce, juegos de cuarto y comedor, fran-
ceses americanos y del psfs, escaparates franceses con 
lunas viseladas y lisas, lavabos de depósito y otras 
clflses, burós cilindro y otras formas, bibliotecas de 
nogal y otras clases, pianos, Bsrañuas, lámparas de 
cristal y americanas plateadas, gran surtido de sillería 
úaa de nogal y otras clases y un surtido general de to-
da cíate de muebles tanto dol pais como del extranje 
ro, todos á precios fabulosamente baratos; también ee 
cambia y compra toda clase de muebles y pianos, pre-
firiéndose los finos. 116?3 4-13 
SE V E N D E 
un m»gnífico piano americano con teclas de nácar 
se da n?ny barato Ttjidilio número 55. 
11594 4-13 
SE V E N D E N MÜY B A B A T A S T R E S MAGNI-ficas panoplias representando armas sntiguas, dos 
de ellas sobre peluche color granate. Son nuovai y de 
mucho guato, piopias para adornar cualquier gabinete 
ó sala de armas particular ó de centros de recreo Ofi-
cios númern 74, a'tos, de siete á cinco, 
11698 6 13 
Díslumbran verdaderamente la variedad de precio-
sas joyas que en " L a Equitativa," casa de piéatamos, 
salieron á ia venta. 
E n eolitarios de brillantes puede asegurarse que no 
existe hoy en casa algana de su jiro, tan completo 
amtllo, puesto qua desde un quilate basta doce in-
clnsive ee venion en este establecimiento. 
En prendedores rivalizan á porfía los zafiros, perlas 
y brillantes por tan buena calidad. E a pulseras de di-
veraai formas no se sabe que admirar más, si el gusto 
ariíitico ó el valor que representan. 
E n candados de formas caprichosas, rosetas, du-
quesas, cintillos y tresillos, sería prolijo enumerarlos. 
E a pianos: los máci acreditados fabricantes. E n mue-
bles fiaos y corrientes ur. surtido general y al alcance 
de todas laa fortunan. Positivas ventajas podemos 
cfrecer al público que nos honre con su visita, pues 
todo lo anunciado procede de empeño. Compostela 
número 112, esquina á Luz. Plaz^ de Belén. 
CAMPA A L V A R O D A R Y C ? 
11371 10-7Ag 
AVISO 
A QUIENES PUEDA INTERESAR. 
E l día 28 del corri.nfe, á las doce en punto de su 
mañana, cumplidas las formalidades que para el caso 
reclaman las leyes de la Nsc'óa, se rematarán en al-
moneda pública y de buena f en la calle de San Mi-
guel número 62, loa cbj itvs qui á continuación se de-
tallan, los cuales hau aido recibidos en garantía de 
prestamos verificados en Us caca?, de empeño que exis-
tieron on la CAIIO de San Miguel números 71 y 62 y cu-
yos objetos han sido pignorados á las personas cuyas 
luiniales se esttmpan & continuación también y en las 
fechas que seguidamente se desigoan, a í oomo los nú-
meros talonarios que corresponaieron á los empeños 
indicados. 
Junio 22 de 1885, dos relejes de llave descompues-
tos, dos leontinas sin argoha, una sort'j i con perlas, 
dos alfileres eamaltadoí, un ídem roto y un medallón 
con una gargantilla, todo de oro, pignoradas á D C 
B F , segtín talón número 1190; oitubra 10 de 18S5, 
unrdlcjito Remontoir sin viael con el número €0,4?3, 
otro idsm chico con el número > 3,073 y un par arete* 
argollas oro, pignoradaa & D A S según talón núme-
ro 1385: febrero 7 de J88i», tre,« pares argollitas y una 
sortija de oro, pignoradas á D? C. M. R. según talón 
mimero 1032; octubre 55 de 1**5, un temo de corales 
con falta de algunos y otros sueltos, antiguo; pigno-
rado á D. M. F . y G. según t*Jón número 1355; marzo 
18 da 1S86, una gargantilla de tro, una dortij adn Idem 
con piedra amatista, pignoradas á D. J . G. y D. se-
gún talón númera 154í; diciembre 23 de 1886, medio 
terno de oro, pignorado á D. P. B . M. R. según talón 
número 1975; septiembre 20 de 18^6, nn pasador de 
oro de señora con varias piedrecitas y falta de una, 
una gargantilla de plata dori di con un relicario en-
chapado, pignorado á D . L . M. P. según talóa núme-
ro 1855; septiembre 27 de 18S6, una sortija de oro con 
cinco brilantitos defectuosos, pignorada á D * A. L , 
C. según talón número 1871; abril 27 do 1886, una 
sortij i de oro con nn br°<llantíto defectuoso, pignora-
da d D. N. Q eegú'i talóa número 1610; marzo 19 da 
1886, un temo de oro con perlitas, compuesto de un 
par de pulsos, un par de aretes, na alfiler medallón, 
una gargantilla y una cruz filigrana, además un par 
de aretes con piedras vwturiua de filigrana y una 
gargantilla, pignorado & M. M. y L . según taló i nú-
mero 1546; setiembre 7 de 1*87, una sortija de oro 
con huecos para tres piedi'op, pignorad» á A. C. y C , 
talóa número 365; aeptiambre 21 de 1887, un pasador 
de oro b j > e?mriifalo con sais perlitas, pignorado á 
D A. C. y C. a&gún talón número 3;8; agosto '¿6 ie 
1817, una gargantilia de oro, pignorada á D A. C. y 
C. según talóa número 853; i g mto 17 de 1887, un re-
loj Remontoir de oro para señara número 10815, pig-
norado á D . G- V. M. según talón minero 33?: sep-
tiembre 5 de ifí87, un relej Remontoir de ero numero 
5'37 y una leontina forma barbada de oro tambiéa, 
pignorada á R. G R segú i talón número 332; julio 20 
de IS'T, una leontina de oro da dos rarntlep, pigaora-
da á D. R. O. y G. segúa ta ón número 282; agoato 20 
de 18í7, nn reloj de oro etqualeto, una sortji cen 
chlspitas de diamante y un pasa dor f.trma tningn'o 
con bril'antito en el centro, pignorado á D U. J . V. 
según talón número 341; octubre 23 de 1687 un reh j i -
to de ero de llave»úm$ro E817 descompuesto, m reli-
cario de oro y un p*r dormilonas con pledrai, p'g jo 
rado á D. R. S. J segúa ta'óa número 4*7; octubre 
7 del8S7, un rosarlo de oro bijo, un alfl'er de oro pa-
ra aeñora, un par dormilonas da oro y un puteo plata, 
pignorado á D A. C. y C. segúa talón número 405; 
febrero 11 de 1887, un par Bretes forma argol'ua y un 
par argollas ochavadas da oro, pigaorado á D? L . M. 
B. según talón número 41; octubre 21 da 1887, un pul-
so de oro cadena con un d jaI pignorado á R. O. G. 
segúa talón número 433; marzo 26 de 1887, un par 
pulsos enohaosdoe, recuerdo, y dos sortijas de oro, 
pignorado á R O. y G. tejúa talón número 116; ene-
ro 24 de 1887, una gargantilla de oro h»jc, pignorada 
á R. O. y G. según talón número 26; agosto 13 de 
1837, un alfiler de ooibata con un brillantíto, pignora-
do á G. V. M. según talón númf ro 32?; marzo 11 de 
1887, un par dormilonas con un brillantíto cada una, 
dos sortijas de bridantes, uno cada una, una idem con 
dos y hueco para otro en el centro y una leontina con 
BU relicario, todo de oro, pignorado á D. B. S F . y V, 
según talón 84; junio 7 de 1887, un par pulseras oro, 
nn relej de oro llave húmero 3465, una cadena do oro 
antígaa, un alfiler de ero para señora, un par dormi-
lonas con des brillantitos defectuosos, dos bandejitas 
y dos palilleros plata, pignorE do á D? J . P. A. según 
talón número 281; agosto j.6 de 1887, medio terno de 
oro, un gemelo de oro y m rosario en gu estuche de 
nácar, pignorado á D* J . P. y A. según talón r úme-
ro 33?; ociubre 7 de 18Í6; des dijes do pasador da ee^ 
ñor., y una girganiiiia ae oto, pignorado á D . L . M. 
du l a H . según talóu número 188i; mayo 11 de 1886, 
un re1oj oro Bímootoir i úmero 12117 y un pedazo ca-
dena, pigaorado Í5 D. J . O. H. según talón i rimero 
1633; noviembre 20 de 18*7, ua lapicero enchapado, 
pignorado á D. A. C G. segiia talóntúmero 493; ene-
ro i6 c'o 1S87, un anillo de oro liv", pignorado á D N 
Q. se^ún talón número 17; may . 10 de 1887, un sorti-
joa de oro piedra ápata, p'gncr Jo á D. R A. R se-
g u u talón número 1?8; octubre 19 de 1><86; unas gefoa 
con cerquillo de oro roto, pignorada á D N Q eegúa 
ti-lón túmero 1878; marzo 6-de 1887 un a'fi er de oro 
ant gao y un» peineta de carey con chapita de oro, 
piguoraUo á D D. R. de R según talón número 76; 
junio 29 de 1SÍÍ7. uu reliaario coral, pignorado á A. V; 
f f-gúii talón njiajero 246; j goato 22 de 1887, uu par 
candados da oro con dos peiiitosy roto uno, nn alfiler 
pasador con seis perhtap, un bolsillo nlata sin resorte 
y un anillo de oro Hsr, pigaorado &Tf A. C y O se-
gún talón n iñero 34-; agosto 9 de 188!?, un reloj Rer 
montoir de c o 3131 y una cadena con parador dn id , 
p'gaorada á D J F . R. A. según talón mimero 1778; 
noviembre 8 de 1Í87, una leontina de oro con dijo ¿e 
idemy platino, pigaorado á D M P. y P. stgúu ta-
lón número 471; noviembre 13 de 1887, tres nares de 
ar -íte y dos aifiles de oro bijo, p'gaorado á D J . P. 
y Q t<'giü talón número 483; octubre 3 de 18^7, nna 
gi'gantill ' co i un relicario de oro, degasaíiilif, p'g-
uorada á D. C ' R según talón número 3fl7; ja' lo 23 
do 18'S7, unjneg^ toedordu n'uta f.-auceja roa:pues 
to de pleztp, piírn<.rado i D ? J . P. A. s í g ín taión 
rúnf ro 215; juüo 3 «le. 18*7, r«kjito Ro iu>ntt ir de 
oro bajo a»go la n-.w-l d B R ompnejw y e-f ra euler, 
p'giori o i. D. Gf. T j5 M- s giiu talón número 258; 
mí yo J.5 de I S ^ . un reiojiío Reino/:tolr de señora de 
un criHtil n.'27 03, pignorado al pardo S, G. eegiin ta-
lón T.úmero VIO. 
Habana, Beptiembre 13 do 1888.—Bodrgaez y C ? 
«674 4-14 
L A MAS M O D E R N A 
d e t o d a s l a s m á q u i n a s d e c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA DE SIIGBR. 
V E I A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N . 3 . 
1? Tienen la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de TODAS las m á q u i n a s de coser. 
3? Caída M O V I M I E N T O es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparac ión . 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máqu ina es té caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de U N NUEVO D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S IN C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que au tomát ico . 
6? Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos t a m b i é n la nueva máqu ina ¿ i I I T O J f l * ! T I C J I JOJE S I J Y G J E I l de 
cadeneta ó soa un solo hi lo, asi oomo la Oscilante sin lanzadera. 
Alvaxess y Hiñe®, 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
O B I S P O 1 9 3 . Cn 1222 156-lOAg 
VIRO BEIONSTITDTENT 
PESHEIZ C A R R I X ^ O . 
al Lacio fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginoso. E m p l é e s e en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
ca . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l c s c e n c i a s d e t o a a s l a s e n f e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s , A n o m a l í a s d e l a m e n s t r u a c i ó n , 
O s t e o m a l a c i a , e t c . En nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
Indicado nn plan e m i n e n t a m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D s v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérex Carrillo. 
Onl35l A 1-S 
CAPSULAS O l l l A S DEL DR. J . 6ARDA1. 
Blandas, solublea en diez minutos, combaten con más actividad j en menos tiempo que las preparado-
nei de copaib-s sándalo 7 trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los F L U J O S 7 C A T A R R O S D E L A V E G I Q A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
ereptos EÍ diarreas, bastando muy pocos dias para conseguir nn excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 BiB. De venta J . Sarrá—Lobé 7 C*—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica 7 depóilto al por mayor 7 menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
10811 21 26A 
I 
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L A UNICA V E R D A D E R A 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
Laque produce siempre brillantes resultados para devolver aljsabello iiuj5olqr_primitivo^7_al mis-
i l . 
pr 
E s la única pre-
mo tiempo dejarlo suave, brillante v sedoso, es e  AOÜA D E P E R S I A D E L D R 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A I E s completamente inocente 7 fortalece el bulbo 
G A N D U L , que 
j oductor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. 
paracion d o su género que tiene privilegio. g 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, eto. H 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, tarmacéutico. ta 
Cn 1342 1-S § 
S E M I L L A S F R E S 
de hortalizas 7 florts recibidas por los últivos vaporea procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
7 Espafia. 
SEMILLAS D E HIERBA GUINEA 
7 cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más euperiores 7 aoabe das de 
cosechar en los palees ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . S e g a r m i n a g a , s u c e s o r de P e d r e g a l . 
O B I S P O 66 , H A B A N A . 
10769 27 25Ag 
CON G L I 0 B R I N A , preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR E L DR. ROVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO UE PAPAYINA OON GLICKIUNA r o 
sólo en los niños dorante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAKRÜGLO UB VIEN-
TBB, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia 7 del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión 7 evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA OON GLICEBINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas 7 nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor 7 sabor Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado oon un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. L a PAPAYINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia on los hospitales de nifios, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos 7 disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, 7 en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1340 1 S 
D O S P I A N I N O S 
nuevo* garantizidos triáis cuerdus ob.í JUSS, planchas 
metálicas se venden & precio de factura: San Ignacio 
n. 53, E . A. Betancourt. l i e ^ 4-13 
E n Curazao 5 
se vende un p'ano mü7 barato. 
11613 4-13 
A l m a c é n d e M i í s i e a 
P I A N O S 
é instrumentes. 
Antigua de Edelmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 . 
Eu esta op.sa se reciben condtantemente pianos de 
las acreditadas fábricas de P L E Y E L , con 7 sin en-
cordadura dorada, B O I S S E L O T 7 C H A S S A I G N E , 
esto» últimos con graduador de pulsación, que se ven-
den á precios mó.»icos. 
Ebta anticua casi quo debe su crédito á la buena 
calidad de todos los artículos que expenda 7 á la ho-
norabilidad que desde su fundación ha sido eu norma 
en todas sus transacciones garantiza todo instrumento 
vendido por ella. 
Sa alquilan, componen 7 afinan pianos 7 órganos. 
Afinador, D . Cárlo» Borda?. 
Compohitor, D. G. Wood. 11313 12-7 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este aorediícdo establecimiento se baa recibido 
del último vapor grandes remesas de los ¿.moros pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
7 tnmbién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á ios precios. 
E a 7 un gran surtido de pianos usodos, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. S-i compran, cam-
bian, alquilan 7 componen planos de todas clases. 
11093 27-18 
L a nueva máquina da aire comprimido es una de 
las invenciones más s dmirables de -.asFtroa dias 7 el 
aparato más sencillo, económico, simple 7 de éxito 
más seguro para suttir de sgua las cas»s, aguadas de 
ferrocarriler, fíbiim?, potreros, ingsnios, casas de 
baños, etc., etc., pues la crtruo de los potos de más 
profand'fi jd y la eWa ágraa altura. 
Esta máquina ĥ . obtenido primer premio cn tedas 
las c xh bici mes de Europa y América, (xsediendo hoy 
á más de 10 000 las que están funcionando en todos 
los países, hacendó sustituida por sus grandes venta-
jas á los molines de viento. 
E n cuanto el f;asto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamafio pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas S libras de carbón ct k j por hora; la de 6 
pulgadas 4 Lbras 7 la de 10 pnlgtdpa 8 libra*, aunque 
hace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
E n Nueva Toik los coelneros 7 criados la hacen 
funcionar; 7 en laHibaca los porteros 7 cocheros, 7 
es tan seooilla 7 requiere tan poco cuidado, que una 
person 1 sin práctica puede manejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
' ' Jf. A . P E S A N T , 
O b r a p í a , 5 1 , R a b a n a . 
Cnl425 15-118 
:E V E N D E 
una caldera de vapor, vertical, con motor t caballos 
de fubiza, 7 nna náiuina desfitradora patente Deaíh's 
par- i; ngaa de vaca 7 otros textiles Informan Con-
cordia 56 11622 4-13 
A M A T T L A G U A R D I A 
Uomerclanti» Importadores de toda clâ v- do mauoi-
aaria, carriles, locomotoras, carros, efecto* do agri-
cultura 7 ferretería 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos úe todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — E C a b a n c 
C 1303 26-28 Ag 
EN E L D E P O S I T O G E N E R A L D E C I G A -rroa de la Real fábrica L a Legitimidad, situado 
en Ja calle de Cuba número 67, se verde la inmejora-
ble rgaa de San H larlo única en su clase, para curar 
radicalmente ios dolores da estómago. También se 
vtndjn los ricos vinos Moscatel 7 Malvasía de Sit-
ges. E n el mismn local se vende también un lindo 7 
caprichoso e criterio para sefiora. 
C—1Í09 15-12S 
á DOMICILIO. 
L a leche que sa expende en esta casa se recibe di-
rectamente de vaquaría propia y sa vende á 20 cts. la 
botella. E l dueño de eita llama la atención del públi-
ca en general y de sus favorecedores ea particular ha-
cia la forma da vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y ee evite el que la leche se corte como f uesde con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, oon lo que se garantiza el contenido. 
Reciba órdenes en San Miguel n. 73. 
114E0 20-8 S 
Ds Orarla t Perfwr 
I A 6 I E E U 
EX I S T A E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un considerable número de tanques 7 gabetas de 
hierro para agua, gusrano 7 miel que vendemos á 
preoios muy reducidos. Tambiéa tenemos 36 tachos 
sistem-*Marichil, eiaserpeutíi que cedemos & ffi5 
orouncíb iy en qué escoger: haremo" otros muquís 
«i los que hay hachos no ÍO'Í del tamaña uve s quie-
ren: mái» pormenores los dará eu Consolado 30. Joan 
José Oib a. 11509 21 11 sp. 
Calderas de Segur dad Inexplosiblcs 
SBCOIOHALK» DT, HliS&RO POjUA1>0 1&b..H>fíAit*¿ 
D E R O O T 
Ku venta por AMAT 7 L A G U A R D I A , comer-
oiantes é Importadores de toda clase de maquinaria, 
efeotoB de ftjrrioultura y forreterfa, 
C u b a 6 $ , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
Q i m 86-28 As 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSB MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, visne siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
t a r una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, eólo se dedican á explotar Ic-s descnbri-
miei-toB del hombre que estudia y que tarabita, con 
gravísimo daño de la humanidad ál hacer nso de una 
mala preparación y oon perjuicios grandes do nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 7 perfeccionada en 1840, cuya fama le-
gítima adquirida por sus virtudes, viene siendo cerno 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndole» un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultedoa que 
nunnra legítima Magnesia de D. Juan J . Márquez. 
Ur ico 7 exclusivo autor quo tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo da la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia 7 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios 7 dilatados estudios en bien de 
la humasidad: nuestra legítimamente afimada Mag-
nesia, como todo lo q ue adquiere renombre y fama por 
su!» méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, á 
fia de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S APECCIOí iES S I G U I E N T E S : 
Acidos tío' estómago. Mareos on las navegaciones, 
Ketenc.ón de la orina. Arenas sn la vegiga, Estreñi-
m'euto. Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis. 
E n nna palabra, cuantos desaneg'.os sean produci-
ios d-d estómrgo y de los inteatiuos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 2« 1J' 
FARMACIA ÜMVERSAl . 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Perrer. 
Recomendada por los Doctores más reputedos; 0-
freoe al público toda clase de productos 7 medicamen-
tos de primera calidad 7 garantía absoluta en laa rece-
tas & los precios más reducidos. 
11772 15-163b 
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N O S 
DE 
Q U I N A 
D r . G O N Z A L E Z 
mo Mqmm S I M P L E 
Se hal la compuesto con V i n o 
Moscatel y Ex t r ac to fluido de 
la corteza de Quina . Es t ó n i c o 
n e u r o s t é n i c o y f e b r í f u g o . E s t á 
recomendado á las personas 
que han perdido e l apetito y se 
ha l l an d é b i l e s . 
V I N O DE QUSNA Y C A C A O 
De grato sabor, á los efectos 
de la Qu ina r e ú n e las propie-
dades n u t r i t i v a s del Cacao. Es 
e l v i n o de las damas. 
VINODEQIHNA F E R R U G I N O S O 
Est imulan te poderoso de los 
sistemas nervioso y s a n g u í n e o . 
E s t á indicado en l a A n e m i a y 
Convalecencia de l á s enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas, 
jl* Los Vinos Medicinales de l 
j * * D r . G o n z á l e z son tan buenos 
j r como los mejores del E x t r a n -
"|* gero y mas baratos que ellos. 
j T Se preparan y venden en 
^ todas cantidades en la 
; | B o t i c a d e S a n J o s é 
«I» C a l l e d e -A.g-u.iar, IN". 3 . 0 6 
t 
f Harrea • Hería - Gastralgias 
BismutoEESBoille 
• PA5iIS.QEWeWOSX,r.Beiox-ArtMP" » 
PiltlorasEESBoille 
P A P I E R W U N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz para curar con orontitu'' 
el Reumatismo; las Fluxiones ae Pecho, IOS 
Dolores de Garganta, de Ríñones, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A R I S , 31, rué (calle) de Selne. 
^0 la l í a d a m : J O S E S A B R A 
J.J.deZanpniz 
B U R D E O S 
i 
[ 
( F r a n c i a ) 
C o m i s i ó n 
Y 
C o n s i g n a c i ó n 
V I N O S d e B U R D E O S 
de Procedencias autenticas 
H A B A N A 
TALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Cn 983 156-1Jl 
P L A N T A S 7 F L O R E S . 
Se venden 43 tinas con BUS patas 7 varias macetas 
con rosales, aralias, jazmines del cabo, de estrella 7 
montaHa, diamelas, panetelas, higueras, parras, gra-
nadas, etc. Salndn. 38. 11631 8-13 
A I S I i A C O R E S 
de loza, sistema prusiano, sistema Victoria, para pos-
tes, pilas, zioes 7 material do telégrafos 7 telefonos de 
todos ciasen, se venden en Mercaderes n. 2, escritorio 
de Henr7 B. Hamel 7 C» 11577 8-12 
G o d e m e 
E l J a r a b e del D"- Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drouot, y en laa Farmacias. 
A G U A 
D E 
GEAMILY. 
L a D e l i c i a d e l T o c a d o r . 
L a M e j o r p a r a e l b a ñ o . 
UNA FUENTE DE PLACER, 
& Go., L O N D R E S . 









E l ú n i c o 
f A l i m e n t o 
J de que se debe 
usar 
en los climas 
cálidos. 
I S u I n - v e z i t o r y F a b r i c a n t e : 
G . M E L L I N , en Londre s 
| Depositario en l a J l a b a n a : J O S É SARRA. 
U N I V E R S A L d e l 
A S M A y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra enelPeclio, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E ^ C I O - i n E S T A IFISUvI-A. ; S. E S P I C 
Venta por mayor : J . E ; S P» 1 0 . 2 0 , r u é Saint - l a za r e . P A R I S 
Depósitos eu la Habana : JOSÉ S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias* 
SO LUCIO N PAUTAUBEROE 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Bronqui t i» , los Catarros, las Toses tenaces, las Enfermedañes <fel 
Pecho y el Raquitismo (de los Niños anudados y disformes). 
J V S \ . L . P A U T A U B E R G E , 22, talle Mes CÉSJT, P A R I S * ¿ £ £ n & . 
También se Kende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a Habana : JOSÉ SABRÁ. 
V I N O D E S E G U I N 
-A.r>ro:bad.o :por l a - A - o a d e m i a ele I V I e d i c i x i a . d e UParia 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como A n t i p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a » 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n e i ü , 
D i g e s t i o n e s d i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G . S E G U I N , 378, ca l l e S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios en la Habana : J O S J É S A B R A ; J J O B É y O . 
ÍE n Gasa i -  de t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
féolvo de ( A r r o z especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
C 3 H l e a D E ^ ' - A . ' y , PERFUMISTA 
¡ P - A J R X S — 9 , z r u L e d e l a , ¡PSIÍSE:, 9 — F A T ^ T B 
( H a r i n a L á c t e a E T o s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
fc*AHA 1.03 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS EN TODAS UAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
de la 
P A R I S — 5 5 . c a l l e a e R I V O U , 5 5 
ocíéíé H y g í É n i p 
P A R I S 
» = • — — — — — 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
L S o u q n e t ¿ í n d i c — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a de l Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s Imitac iones y l a s F a l s i ñ c a c i o n e s 
D E P Ó S I T O S EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S CASAS DE P E R F U M E R I A 
m 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar . 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
ios Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatlrála 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de Lán-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14,rué fleBourhon.LTOH. 
Depo.siios en l a H a b a n a : j r o s s S s S ^ V I ^ R A . : — XL.OB^É: Y C». 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
S R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades — H < ^ a A ,̂ 
»j y Debilidad del Pecho, | X X S I U a 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
e n n e s 
de la Señora 
A . Allen 
para restaurar las canab á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. L e restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. H a c e 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito Principal: 114 y 116 South* 
ampton Sow, Lúadrea; Paria y Hueva 
York.' Véndese en las Peluquoriaa» 
JPerfucierias y Farmacias Inglesaa. 
Dopositarios en l a H a b a n a : LOBÉ y C«. 
Procedimiento Reconfortante 
E L I X I R BüCHAMP 
AL EXTRACTO 
de M i g í i d o de B a c a l a o 
Q u i n í t y Cacao 
Cada frasco do este ^ Tiene sobre el aceite 
E L I X I R contiene las <> |a venta¡a de aot¡var las' 
bases depurativas y to- / o . . , . 
j „ .V_ i ; * - - J -J. S Tunoiones del estomaeo 
moas de un litro de aceite ^ . . 6 . 
de higadode bacalao y de < en ve2 de entorpecerla?, 
un litro de Quina. \ y de excitar el apetito. , 
Esta M e d i c i n a , muy agradable 
Tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia*' 
^para combatir : 
j la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
Alos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S , , 
í y de los P U L M O N E S , 
T y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
< i D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
^ S ü C H A H P , 15 , r u ó de P o i t o u 
En la Habana „• JOSÉ SARRA 
JÜS TODAS LAS PUJKCIPALKS FARMACIAS 
e l e T R O X J E T ^ E - I ^ J E S m ^ E T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s tá recomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortlfíGa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase quo cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, á fin de erítar las Falsiricaclonu. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . bonleyard Voltaire, PAK1S 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B E y C*, y ea las principales Farmacias. 
C E I T E M C r R E N O - C L A R O " 
É r i p E H Í G A D O ' o r B A C A L A O p 
O E L D ? D E Ü O N G H 
CABALLERO DE LA ÓRDEN DE LEOPOLDO DE BÉLGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION tít HOr40R D E FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA ÓRDEN DE CARLOS III. DE ESPAÑA. 
PUEO r NATURAL. F A C I L D E TOMAR Y D E D I G E R I R . 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente snpsrior á los aceites pálidos ó compuestos. 
Universalmente recomendado por los Módicos mas eminentes. 
D E UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las E N F E R M E D A D E S del FECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD G E N E R A L , el D E S F A L L E C I M I E N T O de los NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS, 
I Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la cápsula y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. D E JONGH y la firma do 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorios, ANSAR, HARFORD & Co.̂ lOjHighHolborn, Londres. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
JBSLSSmSmSSLJBtLJSLSSBL 
es. 5 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DE J0NGH, SANTIAGO DE CUBA. 
Depositarios en Habana: Sres. Lolié y C% Obrapla, 3 3 y 65. 




E l Tino de JPeptonei Defresne es el mas precioso de los tónicos; contiene 
la fibra muscular, el hierro henuálíco y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el ún ico reconstituyente natural y completo. 
Este delicioso Tino, despierta el apetito,reanima las fuerzas del es tómago y 
mejora la digest ión ¡ e s un reconstituyente sin igual,porque contiene el ^áXJTtf iá ivro 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la consunción, colorea la sangre agolada 
por la anemia, y precave la desviación de la eclamna vertebral. 
Cuando Defresne resolvió el gran problema de digerir, fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformar la cou ayuda de la Pancreatína en un liquido 
nutritivo, la Peplona, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Paris quisieron utilizar este precioso nutrimento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida oficialmente. 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
E l Tino de Peptona Defresne se impone cuando se trata de nutrir & los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
E l Tino de Peptona Hefresne debó ser empleado en las consunciones, 
las úlceras del e s tómago , la diaLetes y en todas las enfermedades crónicas . 
E l Tino de Peptona Miefresne asegura la nutric ión de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la madre. 
Curante-la lactancia. 
DEFRtSHEes é l ptimer preparador del F i n o í l c J P e p f o í j a . D e s c o n ü a r déla» imitaciones. 
A G U A D H O U B I G A N T 
j» AL POR MENOR : En toda* las buenas 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
Perfumista d© l a R e i n a de Ing latera y de l a Corte do Rusia. 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — PARIS 
" V ó n c l e s e e n - todas Ista y r i n c i a p s i l e a Fe r f i zm.e r i a .B . 
Depdsito p r i n c i p a l : J o s é Sarrá , l a 
